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CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUI'ILRIORIS GENT{R-11.iS
October 9, 1992
To all the Priests and Brothers
o/ the Congregation ol-the Mission
My very dear Confreres,
May the Grace of Our Lord be always to t/t vorr!
Today I am writing to announce an important decision and
to ask your help in implementing it.
First, let me give you some background . Two of the topics
frequently discussed during the General Assembly of 1992 were mis-
sions ad genres and irtterprtn'inscial cooperation . The Assembly expressed
a particular concern that there wyotild be interprovincial collaboration
in establishing such missions . In fact , using unusually strong words,
it issued the following statute in regard to the power of the Superior
General:
The Superior General and his Connscil have the power
really to impel provinces to participate in international
nsissionarv works.
Some of the other resolutions, approved by the General As-
sembly, take up the same topic. There are two relevant commitments
under "New Evangelization":
We will foster the work of the popular nussiunts and Ilse
missions ad geutes, corking jar the creation, the growth
and the maturity 0/ ' Ch ristian compnimities, which
will be both evangelized and evangelizing, and which
will promote the integral development of persons (New
Ev., 5).
lowing:
Our Congregation commits itself in Easternr Lto-ope to
at least one nsrissiorrar v project as a concrete sign o/"our
Conmsunitv's participation in the New l:vmrgeliza-
tioit (New Fv, 6).
Under "New Communities", the Assembly approved the 1*ol-
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Finally, because the Congregation is tmiversal by its na-
ture and its vocation, real and structured interpro-
vincial collaboration is called for in all aspects of life
and unglu to take the following forms:
- sharing personnel
- sharing material support
- .sharing information and a communicating
of er/SS'riences corrcenting the life of the provinces
- establishing interprovincial teams ready forthe
missions on a ternporarv or pennauent basis
- establishing horses of font Catio10)-/617? ation teams
at an interprovincial level
- promoting regional conferences for provinces
and meetings for forrnation and publication
(New Comm., 5).
Given this context, I have decided, with the unanimous en-
couragement and consent of the General Council, to establish a new
mission ad genres each year, with international participation, during
the six years of my mandate. We will begin in Eastern Europe, in ac-
cord with the commitment agreed on by the General Assembly. In the
following years we envision the sending of missionary teams, of modest
size, to Asia, Africa, South America, and other places.
Those who will participate as members of these international
missionary teams will be given a significant time of prior preparation
in the culture and language of the area to which they will be sent.
We fully recognize that this is an ambitious undertaking. We re-
cognize, too, that it will at times demand sacrifices of individual provinces,
though we hope that if the burdens are distributed equitably, no single
province will suffer unduly. If one envisions the establishment of six
missionary teams, consisting of four men apiece, I would hope that no
province would be asked to give up. over the next six years, more than
one or two of its members.
Yet in spite of the difficulties envisioned , we also make this
decision with joyful hearts . As I announce it today , I think of the words
of Saint Vincent:
"Let its ask God to give the Company this
spirit, this heart, this heart which will ;make its go
every where, this heart of the Sort of God, the heart of
Our Lord, the heart of Our Lord, the heart of Our
L,ord..... .. (XI, 291 ).
Of course, this decision cannot be implemented without your
generous help. So, I am asking for volunteers.
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We will go only to places where we perceive a call and that
fit our Vincentian charism . I am enclosing it page on which some of
the appeals that we have received in recent years are described. These
are not the only appeals that have arrived here, and there will cer-
tainly be more . Nonetheless , they Will give you an idea of the kinds
of mission to which we are being called by those who know our Vin-
centian charism . If you should he interested in participating in an
international missionary team , I ask you to write. I am enclosing it
sheet of instructions , which also contain some criteria that might he
of assistance to you in reflecting and praying about this matter.
My experience in the Congregation is that its members are
consistently generous, especially when confronted with new challenges
in the service of the poor. I know, therefore, that we will receive many
volunteers. It will be necessary for us to make a selection and to choose
the missionaries each year, after dialogue with their respective Visitors.
This appeal will he repeated regularly. Some of the details on the
attached sheets will change from year to year, as we learn lion experience
and as new requests for assistance arrive here at the General Curia.
Please join with me in asking the Lord to bless this under-
taking . One of the wonderful advantages (d being an international
community is that we can focus our energies on the needs of the poor
and the clergy in various parts of the world and bring very rich re-
sources to focus on those needs. I am confident that the Lord will
be with the new missionaries as they follow him as the Evangelir.er
of the Poor.
lour brother in Saint Vincent,
Robert P. Maloney, C. M.
Supe rior General
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\PPE \I.ti RI (I I\'EI) AT TIIF. GE\LRAI. CURIA
\l I,"mIIs that are cuyisioned
1. Ukraine
A few days after inv election as Superior General, I was called
to the Secretariat of State. There I met the newly appointed Nuncio
to the Ukraine, the first to be named in that area since the Russian
Revolution of 1917. lie asked our help. The Visitor of the Province
of Slovakia, one of the provinces which is small in numbers, most
generously offered one of his vounger men. There are already
several other Confreres working in that area. We would hope to be
able to send in a small team with international membership. The
language is Ukrainian, which has similarities with Russian and
Slovak.
2. Albania
The Congregation has a long history in this part of the Balkan
Peninsula and in Albania in particular . In more recent histor Italian
missionaries have served there. We would hope to send in a small
missionarv team. The language is Albanian.
3. Sokmton Islands
The Bishop of the Solomon Islands has a large number of
seminarians . lie has asked our help in staffing his seminar\ on the
philosoplr\ (university) Ievel. Ile needs 3 or 4 men, who would be able
to teach on that level. The language is English.
4. lan;at t is
There is a group of Sisters there, of \'incentian origin. who
need it spiritual director. The proposal is that we would send a spir-
itual director and two or three other Confreres who would then be-
gin a mission in Tanzania. The prospect for gro\yth and for vocations
is ver good. The language is English and Swahili (and some German,
for the Sisters).
From within the Congregation, we also receive urgent appeals
for international participation in the mission ( e.g., recently from Cu-
ba and Mozambique).
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Some hrlorruatiou and Criteria that midst be helpful for tho-
se who write
. If von should wish to volunteer, please send your letter in
time to arrive in Rome by December 31, 1992.
2. So that I might read them all at once and so that they might
be carefully organised , would you please address the envelopes as fol-
lows:
Robert P. Maloney, C.M.
Missions
Congregation of the Mission
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA, Italy
3. It is, of course, helpful to know the language beforehand, but
it is not absolutely necessary. A significant period of cultural and lan-
guage training will be provided for the missionaries. Details will vary
according to the particular mission.
4. While we have decided that no automatic age cutoff would
be established, it is surely necessary that the missionary would have
reasonably good health.
5. Confreres who volunteer, by sending a letter to the Superior
General, should inform the Visitor that they have done so.
6. The site I'm- the mission for the coming year will be the
Ukraine , or Albania , or the Solomon Islands.
7. Your letter should give some background about our person,
Your ministerial experience, and your training. It should also express
any particular interests that you have, such as what mission You
would like to take part in.
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November 10, 1 ` 92
To the Visitors o/the Congregation
My very dear Confrere,
May the grace of Our Lord be always with you!
As you know, in the last several General Assemblies we have
discussed at length the question of ongoing formation. In that con-
text we have often spoken about the possibility of establishing a cen-
ter for Vincentian studies. in the concrete, a variety of opinions as
to what this center would be like have surfaced. Sonic have envi-
sioned an international center, others regional centers, others national
centers, still others, an itinerant team. Because of this variety of opinions
about the concrete structure of' such a center, the debate has
usually become deadlocked and no clear decision has been reached.
In our most recent meeting of the General Council, after a
discussion of the various alternatives, we decided in principle to establish
an international center for Vincentian studies in Paris.
In making this decision , by no means do I wish to disparage
the merits of other possible solutions . In fact, it is very clear to me
that those solutions have considerable merit. Nonetheless , there are
times when one must choose among alternatives , all of which have
much to be recommended . Because of that, having considered the
alternatives , we finally decided on this one.
A copy of the proposed project is enclosed. All of us in the
General Council recognize that the project is it very ambitious one.
It will involve a considerable investment of time and money. But I
am convinced that time and money spent in the ongoing formation
of the Confreres is time and money spent in the service of the poor.
If we are well formed, the poor will be better served.
Since this project will have significant implications on the
provincial level , I would like to invite your reactions in regard to various
points in it . Would you please fill out the enclosed questionnaire and
return it to nie by January 31, 1993.
Let me state in simplicity that there are two points in partic-
ular that may prove difficult for you as a Visitor.
1 At some time between each Confrere's 35th and 45th birtday,
it will be necessary to release him for four months , in order
to participate in this ongoing formation program. That will
be it burden to the province . But I hope that with good plan-
ning, it will not he an insuperable one. Many provinces al-
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ready have norms which provide for sabbatical or ongoing
formation programs at intervals of 5, 7, or 10 years.
2. The program will cost the provinces a considerable amount
of nurnev. Recognizing this, we will try to raise monies to
assist provinces that might lack the means. We will make
contact with various institutions that provide aid for proiccts
like this. We will also, with the assistance of those who are
better off'. set up a fund which will finance some of the costs
for those who have less.
We have written a great deal about ongoing formation in our
Community documents over the last twenty years. This project is an
attempt to concretize these conmmunal statements. 1 am eager to hear
your reactions to it.
Your brother in Saint Vincent,
e . A,,.
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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PROP( )SAI
INTF.RNA'I'IONAI, ('1?NTER FOR VINCFN'I'IAN STl l)II:S
1. Purpose
This Center has two purposes:
1.1 to provide a comprehensive program of ongoing formation
for Vincentians in order to help them deepen their commit-
ment to following Christ as the Evangelises of the pool-;
1.2 to foster specialized studies pertaining to the history and
charism of the Congregation of the Mission.
2. Program for On-going Formation
2.1 Who
Confreres between the ages of 35 and 45 will take part in this
program. Two groups of 50 Confreres will make the program
each year (therefore, a total of 100 Confreres annually ). Oc-
casionally, the program will be offered to Confreres in other
age-groups.
Every Confrere will be expected to participate in the program
at some time between the age of 35 and 45. The provinces
will work out a schedule for freeing each Confrere for 4
months during that 10 veal period.
2.2 How long
The program will last four months. It will be tun twice a year.
2.3 Whe'rr
The program will take place at the Maison Mere in Paris. It
will also include excursions to the "Vincentian places": Fol-
Ieville, Chatillon, the Berceau, etc.
2.4 Corucrtt
2.4.1 Courses
a. St. Vincent , the charism of the Congregation of the
Mission , the Constitutions and Statutes , etc. This
will he one of the major courses in the program.
b. Apostolic spirittialily and prayer.
c. Preaching and the celebration of the Liturgy.
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d. Sacred Scripture.
C. Personal development.
2.4.2. Apostolate
%Ve will seek to provide each participant with the opportu-
nity to take part once a week in a work with the poor. The
Directors of the program will facilitate the organization of this
work. We will search for works where the various languages
of the participants will not be an obstacle or might perhaps
be an asset.
2.4.3 Prayer and community living
These will be constant elements throughout the program.
2.4.4. Spiritual guidance
Each person will be offered the opportunity to share his spir-
itual journey with an experienced guide.
2.4.5. Retreat
A 5-day retreat will be a part of the program.
2.5. Team
Two full-time persons will be necessary. They will invite
other people to give mini-courses. The part-time availability
of' other people will he necessary (e.g., as spiritual directors
and translators).
2.6 Finances
Each Province will pay the cost of transportation for the par-
ticipants.
Beyond that, the four Month course will cost about $5,200
per participant.
I low can this money he raised? At present, during the Vin-
centian months each province pays its own costs (approxi-
matelv $1,300 forone month). Almost all the provinces are
able to pay it. Provinces that have more money offer scholarships
to a small number of the poorer provinces.
Would it he possible to ask every province to pay $5,200 for
each member who participates?
If not, would it be possible to ask every province to pay
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$3,000? A fund might then be set up here at the General
Curia, forongoing formation. The interest from this fund could
be used to pay the rest of the costs of the program.
2.7 Language
The program will usually he offered in three languages;
sometimes, for example, in French, Spanish and English: at
other tines, other languages would be substituted (Polish,
Portuguese, Italian, German, etc.).
3. Program for specialized Vincentian Studies
Besides the program for on-going formation, the Center will
facilitate programs for specialized Vincentian studies.
3.1 SeNli?Iars
The Center will sponsor, at least once a year, seminars for
Vincentian scholars, where papers on specialized topics
would be presented and discussed. These papers will he
published.
3.2 Traiiiiu, ol'Specia lists
The Center will serve as a resource center for those Confreres
who are sent by their Visitors to specialize in Vincentian
studies. It will offer them counsel as to the possibilities for
advanced studies, as well as a limited number of indepen-
dent study courses.
4. Library
A Vincentian library will be built up and maintained in or-
der to facilitate the programs described above.
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O\-GOING FORMA I 1( )\
Ot FSTIONN.\IRF
1. 'rhe primate purpose of the Center is on-going Vincentian formation
for all Confreres ; its secondary thrust will be specialized Vincentian
studies for some. Are you in accord with this way of defining the pur-
lu ses?
2. The age-span, during which a Confrere Would enter the program,
will generally be 35-45.
Are you in accord with this? If not, what age-span do you sug-
gest?
3. The length of the program is four months. In other words, at some
time during a l0-year span, the Province must free a Confrere for 4
months. Do you regard this as feasible?
4. Do You have any other subjects to add in regard to the content
of the program (2.4)?
5. Will you be able to bear the financial burdens involved?
6. Do you have a cotrcrete interest in sending someone for special-
ized Vincentian studies?
7. Do you have any other commnients, favorable ot- otherwise, about
the whole proposal?
Visitor's Name ......................
Province ..........................
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Advent 1992
To all the ifenrhers of the
Congregation of the Mission
My very dear (' ()ill reres,
. hiv the grace of Our Lord he alit avs n ith you.'
There is an Advent spirit in the heart of every human person.
It is one of longing , of yearning for a fulfillment that somehow lies
beyond ourselves. It flows from our radical human incompleteness.
Saint Augustine uttered the classic description of this spit -it: ")oil
inade us /or yotasel/. 0 Lord, and our hearts are restless until they re.+t
in %,oi%, All of us Iong for something more, as we make our pilgrim
war. Even when human sinfulness pulls people to locus on power,
pleasure, fame , or financial prosperity, they often find themselves
moving aimlessly , without fulfillment. " Our hearts are restless until
they rest in your.
Advent celebrates human yearning . It is the season of "the
I-ioor in spirit ." Mare epitomizes its meaning. She kno\ks her incompleteness.
She longs for the coming of the Lord.
The New Testament makes it clear Ihat only the humble, like
Mary, receive the Lord in his coming; the proud resist him. St. Vin-
cent fully absorbed this u-uth and asked our Company to make it its
hallmark. He saw humility not just as an interior virtue that would
help tis toward personal perfection: he described it as a missionar\
virtue that is utterl necessary in the service of the poor. "Let urs n >,r k
hard at acgreirirrg u•irtile and principally lrrnuility, yes humility. Let n.%
ask God consiarrth• that lie be pleased to give this v•iryue to the little ('onm-
parry oft It e Iission. Htnrriliuv, yes lururillIv, I repeat it, humility." (SV,
\l, 389).
Mar I suggest to you two Advent reflections on humility, this
virtue so important to Saint Vincent:
1. It is the ground for great confidence. The humble recognize
their ow it Fitts and their oss n limitations. They confess their
own sinfulness, hurl with "e.rrrherenrt> uz/ideuce''(SV III, 279),
as Saint Vincent put it, in the power of God. In the face of
apostolic difficulties-earn problems that seem insurnwunt-
able they proclaim v6th Mary: "Ile casts down the iniglrty
prom their thrones awl lifts ill) the louu•Iv. He fills the lurugry
with good things: the rich he sends away euuptv." (Lk 1: 52-
-3). I)o we have the capacity of the humble to hope against
hope as we yie\s the oppressed in China, the war-stricken in
former Yugoslavia, the starving in Somalia - or in other
parts of the world, the drug-users, the AIDS victims, the
street people in t lie inner-city? Do we who have seen the iron
Curtain drawn back and the Berlin Wall crumble, believe that
the power of God, working in us, can cause other walls to fall
down, as did those of Jericho? Are we humble enough to be-
lieve that lie who is mighty can do great things?
2. It is the ground for enormous freedom. The humble recognize
that "all food which is done by them cuwes from God. "(SV I,
182). Power, prestigious positions, the praise of others,
wealth - all these mean little to the humble. They enjoy
great liberty, great mobility. When they perceive that God
calls them front one place to another, they move on with
hope, neither clinging to the past nor seeing their own role
there as indispensable. They put their stoic not in the esteem
of others (though they accept this when it cones), nor in the
importance of their position (though they nay exercise quite
important posts), but in the name of Our Lord Jesus Christ.
Can we, like the poor in spirit, move freely where the Lord
calls us? I think of Mary and Joseph in the Infancy Nar-
ratives. "211arv set out, proceeding iii haste into the loll cotnr-
ny."(Lk 1: 39). Joseph got tip and took the child acid his mother
and left that night for Egypt." (Mt 2: 14).
I want to thank You for the countless letters of support that
continue to arrive in these early days of my mandate. There are so
many that I cannot possibly respond to them all. In that context, may
I share a personal experience with you. A new Superior General, as
You can imagine, quickly discovers a formidable stack of problems
on his desk. But in spite of that, l find myself very encouraged. AVon-
derluhly humble, generous letters are arriving each day, in which
confreres are expressing their eagerness to go to new missions, to learn
new languages and new ways, to serve new peoples. Surely not all
can be sent, but I rejoice that so many are eager to go. I see this as
an Advent sign in the Congregation, a symbol of the poverty in spirit
that dwells in the hearts of so mane members. I find great joy in that.
May the Lord bring you all abundant peace this Christmas.
lour brother in Saint Vincent,
Qe ? l9,1 , Q. /*\-.
Robert P . Maloney , C.N.i.
Superior General
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Jul. - Dec., 1992
1)II:S-\()\1F.N OFFICII \I I H) \1 IS PRO\I\CIA
24 aug.
AM1'O'I D'I\VILLE Emeric Secmtarius(knemlisC . M. Curia Generalis
MI' LF1' Jose Visitator 3/3 Barcinonensis
LACTISSIER Claude DFC 1/6 Paris- Rer nes larisiensis
11'ITZFL Georg DFC 1 /6 Germania
2oct.
GONZALEZ Benedicto Superior 2/3 8" Luupias M:uritensis
DELGADO GARCIA Emilio Superior 1/3 13" Madrid Matritensis
RENEDO ALONSO lass Luis Superior 1 /3 1I "Madrid Matritensis
BAR BOSA I LMOSJoao M. Visitator 2/3 Lusitana
K('BI(':\.Ian Superior 2/3 22" Wroclaw Polonia
MARKOWSKI Bogdan Superior 2/3 15" Pabiauice Polonia
SELKA Joachim Superior 2/3 27"Bentdorj Polonia
CHO.INAKI Henrvk Superior 1/3 /9"Tonom Polonia
BANDURA Aleksander Superior 1/3 17"Slubice Polonia
KARI'K Edmund Superior 1/3 2" Brd,.goszc Polonia
.M1.\ NIX Jerz\ Superior 1/3 16"Skivie na Polonia
SAL1\ ,\ Fadcu,z Superior 1/3 20" Trzciel Polonia•
\\'IERZCIIOLOWSKI Ludwik Superior 1/3 9"Krakon, Polonia
KWIECIF.N Piotr Superior 1/3 8"Jordanotro Polonia
HARI''AN'I'O.Julius Consultor 1/3 Indonesia
BUDIANI'O Antonius Consultor 1/3 Indonesia
HARDJODIRONO Franciscus Superior 1/3 10"Surabava Indonesia
13 owl.
ROSSI?I..hraquin Superior P3 1"Ciudcul Madera Mexicana
GONZAIEZ .lose de Jesus Superior 1/3 6"Jacala Mexicana
ARRF.OLA Luis Superior 1/3 a"CitukulGrarrja Mexicana
\IARI'INIl Rosendo Superior 1/3 8" L. de Moreno Mc\icana
HERISS1.I Raymond Superior 3 / 3 I(/'Montlon-s-R. Parisiensis
DEC ()BF( O Jean-Marie Superior 1/3 3"Antierts Parisiensis
I.A.\11II.IN Philippe Superior 2' 3 11"Sairn Rigoier
Parisiensis
LAMI3LIN Philippe Consultor I/ 3 Parisiensis
\'IN('I Felice Superior Iii 4 Grosseto Romana
SI\'F:RI Rolando Superior 41' 3 7" Roma Romana
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\il1.LER Charles E. DEC 1 116 Alros Hill SAF Occidentis
SEMERE-AB Michael Consultor 113 S. Jos(itms -Ethiopica
AMINE Weldeghebnel Consultor 1/3 S. Jostitttrs ,Ethiopica
BERHANE-MESIIEL ICellem. Consultor 1,3 S. Ju.stittu.s ,4 tIiiopica
SAINZ Rafael Superior 1/3 1"taraina Cssaraugustana
ADO Grcuorio Superior 113 2" Albacete Cssaraugustana
ILIBARRE\A Antonio Superior 1113 9" Eraudio-Astir. Cssaraugustana
MARTINEZ DE A. Julian Superior 1/3 /I , La L.ctguua Casar augustana
IRURTI:\ Fco..lavier Superior 1;3 211" Pto. C'ortes Cssaraugustana
PERIBANF.Z Tom<is Superior 213 13" Las Palmas Cssaraugustana
MAEZTU Carmelo Superior 23 17" Pantploua Cssaraugustana
ARA\GUREN Desiderio Superior 1/3 /0"Jituia1ar-Tel Cssaraugustana
I)I.AZ. CATALAN Julian Superior 2/3 21"Zaragoza Cssaraugustana
FERNANDEZ C. Pedro Superior 1.3 8" Cneaca Cssaraugustana
17 oov.
\VEBER George J. Visitator 1/3 S+AF Mendionalis
2 dec.
IIARDJODIRO\O Franciscus Visitator l/3 Indonesia
PUDUSSERY Devassia Superior 13 14" Racagada India
VAR:AMPATII Cherian Superior 1/3 S"Baripada Indic
10 dec.
ALONSO SANTAM. Julian DFC lib Peruviana
IIERN.ANDEZ Antonio Superior 113 3"Barquisintelo Venezuelana
RODRIGUEZ Francisco Superior 1/3 I" Caracas Venezuelana
ORTEGA Pedro Superior 7Ciudad Bolivar Venezuelana
GOMEZ Julio Superior 2113 8"Cumaua Venezuelans
PRIETO Cavetano Superior 2.3 9":ifaiquetfa Venezuelana
USON Pablo Superior 13 10" Maracaibo Venezuelans
ERDOCIAIN Pedro Superior 13 I I":19oracaibo Venezuelana
LOPEZ Jo, Maria Superior lr3 l.3'- Sana,e A'enecuclana
SUARFZ Enrique Superior 2/3 14'.Scauare V'rnciuclana
22 dec.
RAR13OS3 (^ci t1 iu I ^ rr^ ira DEC 116 Belo Horizou(e B. Fluminensis
M \R I INS Sil, 13at i-^ DEC 24, Recife B. Fluminensis
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NECROLOGIUM
Jul. - Dcc., 1992
N" NOMEN CONDICIO OBI'FUS DONIUS I'1. Vac:
34 WI1.%IFS Picrrc Sacerdos 30.06.92 Paris l" 79 57
35 C.ARIX)SO Antunio D. Sacerclos 01.07.92 Rio de Janeiro 1" 87 68
36 MONDAY John J. Sacerdos 03.07,92 Philadelphia 1" 89 68
37 NAVARRO Clemente Frater 04.07.92 Aladrid 1" 68 46
38 PIZZI Pietro Sacerdos 23.0792 Piaceu:.a 7" 705 1
39 ARTIDORO Lino Frater 27.07.92 Milano 8" 89 65
40 GAGNO\ Daniel D. Frater 28.07.92 Pernrille 12" 60 15
41 PECORARIO Agcntirto Sacerdos 28.07.92 Siena 10" 76 57
42 PRENT Karel Sacerdos 04.08.92 A'ijruegert 5" 67 47
43 KELLNER Francis Sacerdos 06.08.92 Krakcitr 9" 83 67
44 RIGAZIO Alejandro Sacerdos 10.08.92 Litjcin 5" 71 54
45 COELLO M. I)rmniigt Sacerdos 23.08.92 Orert.se l5" 90 74
46 BRUNI Maurice Sacerdos 1 1.08.92 Da.t 4" 89 69
47 MOURAO Antonio Sacerdos 24.08.92 Rio tie.laueiro I" 87 68
48 STECI-ILY Pawel Sacerdos 17.08.92 Krakciw 9" 73 53
49 OISZAK Stelan Saccrdos 23.08.92 Krakow 11" 81 64
50 GORDON Robert N. Sacerdos 23.08.92 Dallas l" 63 43
51 WIDUCH Patsel Sacerdos 31.08.92 Slnbice /7" 78 60
52 BIRO Gabor Sacerdos 27.08.92 Budapest l" 74 55
53 RIVERA Sebastian Sacerdos 30.08.92 Figueras 3" 64 45
54 ANDRES l.milr Sacerdos 01.09.92 Paris l 84 49
55 ME.IIA Robyn„ Sacerdos 04.09.92 ,tledelliri /0" 79 58
56 PROSPERINI Stanislao Sacerdos 15.09.92 Roma 1" 68 49
57 TYSZKA Antoni Sacerdos 18.09.92 Warrawa 21" 60 42
58 SZ)ALANSKI Casimir Sacerdos 25.09.92 Ansonia 2" 83 62
59 IJLST Wirn Sacerdos 01.10.92 Eitulhoreu 4" 64 45
60 CZARNECKI Franz Sacerdos 29.09.92 Trier 4" 70 45
61 VA\ DRIEL \lichel Sacerdos 09.09.92 Patmingen 1" 82 61
62 ZWART}TOED Jaap Sacerdos 12.10.92 Patinitigen 1" 88 58
63 DOGIEL Gerard Sacerdos 13.10.92 Krakow 1" 77 59
64 CAL SSE Paul Sacerdos 19.10.92 Daz 4" 85 52
65 READY William H. Sacerdos 09. 10.92 Montebello e,- 79 61
66 \IcNAMARA Charles F. Sacerdos 28.10.92 Niagara Univ. 12" 62 36
67 MARRON Joseph F. Sacerdos 02.1 1.92 Philadelphia V 6343
68 PORTENSCI I I.AG Waiter Sacerdos 02.1 1.92 Gra / 82 57
69 DE GRAAF Henrs Sacerdos 14.1 1.92 Eindhoven 4" 69 50
70 BEI.F: F:mclien Frater 14.1 1.92 t illebort 13" 79 51
71 MARGIO'FI'A Sahatore Sacerdos 19.1 1.92 Benevento 2" 66 48
72 KOBI Joseph Sacerdos 21.11.92 a let;. 9" 83 62
73 MARCOS P. Sciapio S ; I , c,. 26.1 192
-Ihmdnd 1" 83 66
74 RONCKII.R Albert S.uenlu. 1 1.12.92 Paris 1" 82 46
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75 SANTAS B. Antonio Sacerdos 19.12.92 l.a Corwin 10" 94 75
76 VILLASANA Jose Sacerdos 20.12.92 Madrid !" 73 56
77 D1:VERT Jcan Sacerdos 22.12.92 Dax 4" 83 65
78 BOURKE Francis Sacerdos 22.12.92 Kmirmrur 8° 77 60
79 FLANNERY Michael .I. Sacerdos 29.12.92 Philadelphia 1" 95 71
80 SOTO Hector HeiWin Diaconus 28.12.92 Bogota I 29 5
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Quae sequuntur quodammodo adprobatce Conventus Gene-
ralis motioni respondent , etsi certe non omnes testificationes
allat a ibi colliguntur et forsitan non ad omnes confratres
ips a pervenient . In reperiendis , seligendis et typis exarandis
documentis , validissimi fuit adiumenti ex parte Consilii Ge-
neralis D. D. Laurus Palu, cui pares gratias vix agere pos-
sum. Magni momenti omissiones indubitate animadvertes;
specialia criteria textuum selectionis ne quaeras, benigne
lector , sed tantum animum Conventus placito, tibique, obse-
quendi, et velis mihi parcere.
Ephemeridis VINCENTIANA editor.
XXXVIII
CONVENTUS GENERALIS
CONGREGATIONIS MISSIONIS
ECHO
Orationes in die recollectionis ........... 556
Qucedam apostolicce experientice ......... 568
Coetuum `continentalium ' relationes ....... 586
Coetuum `mixtorum' relationes ........... 593
Quidam personales in aula interventus ..... 606
Cronicas de la Asamblea ............... 619
Sessio XXXIV
Die 22 tulii, h. 9
3. D. Van den Berg motionem ponit : "Exoptatur col-
lectio omnium testificationum quw durante celebra-
tions Conventus allatae sunt, ut omnibus confratribus
praebeantur". Motio secundatur.
Moderator respondendo DD. O'Donnell , Osuji et
Maloney J., affirmat motionem nullam connexionem
habere cum Commissione Redactionis.
Suffragationi proposita , motio adprobatur:
placet : 81; non placet: 28; abst. 10.
(Ex Actis Conventus, pag. 46-47)
Or(itiolles in di(' recolleclioui s
PRAYERS
Before they knew you as Lord, the poor experienced you as
friend. We are called, like Vincent, to follow you in this way. It is our
way to the Kingdom.
Help us enter the world of the poor. Help tts overcome the
barriers that separate us personally and corporately from the world
of the pool-. I lelp us experience in this way, new life, new energy, new
commitment in our following you evangelizing the poor.
(anonvmous)
I loly Father Vincent,
\Vlto drew me to your family
To teach Inc the way to God's little ones,
Guide me now to continue that path
To find in them always
The face of Christ.
(anonvmous)
Good and merciful God, you sent your son Jesus to teach tts
that we will find you in the faces of the pool'. Remove our tears; open
our eyes and our hearts; Bite us courage and strength to reach out to
them to tell therm of and to show them the love and concern of Jesus.
Let them teach us dignity and hope, persistence and trust in your
provident care.
(anonvmous)
Dear Jesus, Evangelizer of the poor, I ask for the grace to know
myself better and to know the poor whom You have called me to
settee. Though many times I have forgotten, I want to thank you for
calling; me to he a servant of the poor after sour own example.
I am privileged to minister to vot- presence in the per-
son of the poor. But as you well know, I am a master at deceiving
myself. I sometimes try to make the poor somebody I know in my
heart they are not. ,Aly fears drive me to rationalize the poor away
to calm my own anxiety about entering thyself into the world of the
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poor. I ask you to give the courage and strength to embrace the truly
poor and in so doing to know and love you better.
Again, Lord Jesus, you know all things. You know well how
sometimes i try to just spiritualize my service of the poor. As I read
the Gospels, I can see that you have taught me diilerentl . After your
example, I know I must serve the poor in word and in action. Pious
words Without concrete action on behalf of the poor are meaningless.
It is my pride that sometimes convinces me that ordinary, day to day
mundane tasks of physically caring for the poor are below me or so-
meone else's responsibility. I-lelp to make my love for you in the ser-
vice of the poor really credible.
As I seek to know vou, Lord Jesus , in evangelizing the poor,
I simply ask you for your grace to be a better servant of the poor.
Amen.
(anonymous)
Lord Jesus,
before they knew you as Lord, the poor experienced
You as friend. We are called, like Vincent, to fol-
low You in this way. It is our way to the Kingdom.
Help us enter the world of the poor. Help us over-
come the barriers that separate us personally and
corporately from the world of the poor. I ielp us ex-
perience, in this was, new life, new energy, new com-
mitment in our following You evangelizing the
poor.
(anonymous)
I went to the Church of Saint Joachim across the street and
went right near the altar. The paintings and splendour inside were
too much for me a place to think or pray for- the pool-. For, niy prov-
ince is poor, my people are poor, and I myself am poor - materially
and perhaps spiritually. It is a matter of daily experience liar me.
I do not need to go into meditation about the poor. Yet, my prayer
Lord, help me to love my poor. Give me courage
and wisdom to speak for them and live for them.
For, in them do I meet you and in serving and
loving them do I achieve my own salvation. Amen.
Ignatius Navak, C.M. (India)
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God, You called me to evangelize the poor. Often times I am
not courageous enough to speak on their behalf. Instil in me today
the courage with which Saint Vincent spoke and acted on behalf of
the poor, that 1 may identify with then in the circumstances of their
lives and draw them near to Christ, Your Son, who live and reign
forever and ever.
Urban Osuji, C.M. (Ireland-Nigeria)
Lord Jesus,
You gave up everything and I am afraid to give up
the little I have. I want comfort, security and friend-
ship first, rather than to serve You in your poor, and
trust You to give me what I need. I have tried, Lord,
but it hurts too bad and I am too all-aid to share the
pain and seek your direction with my brothers.
Help me.
(anonymous)
How subtle and how smooth the methods by which the
maxims of the world slip into our perceptions of things. They begin
to color our views long before we know they are even there.
An especially crafty one today is the view that poor people
are that way because they bring it on themselves. It says: True, there
are some few unfortunates, but the majority are poor because they
do not work hard enough; they are leeches on the system. They are
milking a good thing. Therefore, they are to be benignly neglected.
'T'hey are not reasons for a guilty conscience or a sense of being
responsible. They are too much, an old and stale course. They are
left over conscious super-egos of bleeding heart liberals. They are to
he walled off, hidden, disguised, encapsulated, sealed off - so the
false responsibility they induce in us won't reach us that often.
Oh my God, what insidious thoughts and deceiving images.
Not only do they distort our views of the poor, but they insulate us
from God in the world. They drain our motivation for being with the
poor. They cover over the face of Jesus. We hoped to find our Father
in the midst of life. The, blot out the vessel which carries the mercy
of God in life.
Lord Jesus, be ni, light. Pierce the murky clouds which would
obscure your eve looking hack of me. Help rile to see and feel the real
- Your altar, your maxims. Deliver' uS.
(anOnynlouS)
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PRIERES
Terre d'Esperance
Pour tine terre d'esperance, Pais-moi vivre avec ton eoeur, Seigneur.
[Is marchent leer peine comme des prisonniers,
its boitcnt Ic ch6magc, sans appui, sans allie,
its tombent stir la route, roues de coups, a demi-moms.
Mais qui ecoute Icur voix?
Pour tine terre de joie, Pais-moi les voix avec ton Coeur, Seigneur.
ils s'en vont tout courbes sous le poids des miscres,
its client Icur fairn, leer soil de justice et de pain.
Leur regard brule de fievre et elle etincelle cn lours veux la
liberte.
Mais qui ecoute leur voix?
Pour uric terre de dignitc, Us-moi les entendre avec ton co ur , Seigneur.
Its n'ont rien, ne sont rien.
Or, ils sont des millions.
Its sont des peoples enticr:s,
les trois quarts de I'hurnanite.
Mais qui ecoute leur voix?
Pour une terrc de solidarite , fais-moi les ser it avec to sueur, Seigneur.
Its sont Toi sur la Croix,
ils sont Toi, Ies pauvres les plus pauvres;
entends-tu crier Icur silence?
Mais qui ecoute Icur voix?
Pots- tine terre d'amitie, fais-moi les evangeliscr avec tes bras, Seigneur.
Un jour la terre entiere eclatera de rice,
tout autour de la terre on se retrouvera,
des quatre coins du monde on se rassembler a,
enfin, sans pear ni larmes , on pourra vivre.
Vivre ensemble, vivre en freres, vivre err "fui'
Fais-moi aimer, servir les pauvres comme Toi,
avec passion jusqu'a la passion!
Pour une terse d'esperance, fais-moi aimer avec ton Coeur, Seigneur.
Raymond Facelina, C.M. (Paris)
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ORACIOXES
A ti, pubic que no conozco
V que jamas conocere,
a ti, que eres el CRISTO SUFRIENTE
v OLVIDADO: ;Perdon!
A ti, pobre que conozco: iPerdon!
Porque:
* te hablo de fratcrnidaci
v me marcho con los trios;
* to hablo do Dios
y no reconozco que Dios me habla en ti;
* to hablo de libertad, de justicia,
v no to dignilico trabajando contigo
en la construcci6n del Reino.
Porque mi discurso es demasiado largo : ;Perdon!
Dios de la vida, Dios con nosotros:
concedeme la gracia de ser valiente
v de dar el salto en la FE,
tornado solan-tente
de la mano de los pobres
v de to Palabra.
Que W Espiritu de Amor v Caridad
me asemeje cada dia mas a to I-lijo,
Jesucristo, el HOMBRE NU FAT).
Am^n.
Gerardo Diaz, C.M. (Chile)
San Vicente: me reconozco ciertamente alcjado de los pobres,
no tan silo por no compartir con ellos nil vida, sino tambien por no
acercarmc a ellos y por no conocer sus penas, sus sufrimientos, sus
indigencias, sus humillaciones.
San Vicente : mi ideologia es de prepotente v de dorninador...
me siento avergonzado por no comnoverme de verdad ante la inju-
sticia que en todos los campos aplasta a los pobres.
San Vicente: Si rni situacion de vida, de pensamiento es esta,
e-que quieres que haga para que 1os pobres descubran el rostro de Dios?
.que quieres qne haga pant transformar mi sociedad o mi conntni-
clad?
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San Vicente: si tan ridiculo compromiso tengo con los po-
bres N. tan lejos estov de ellos, icon1o quieres que busque otra pcrleccion
como no sea lit del egoismo?
San Vicente, to tin dia recihiste lit gracia de conver'tirte al po-
bre comp cenlro de to unica V autentica I'e; concedeme tambien esta
gracia. De verdad to suplico que la obtengas, por to intercesion, pa-
ra mi comunidad v para mi Provincia. Amen.
(aurirrrrno)
Padre misericordioso, nee has Ilamado it evangelizar it his po-
bres, haciendome participe de la mision que conliaste a to I lijo, Je-
sus. Dame la capacidad v la gracia de vivir con ellos v de reconocer-
los Como hermanos, signor de to presencia en el mundo. Fiaz que lit
vision sociologica e ideologica se t ansforme en una vision evangeli-
ca. Ensename a cambiar mi manera de pensar v de obrar, marcadas
por la institucion v la norma, para que sea mas evangelica, que ex-
prese mas electivamente el seguimiento de to Hijo, en una congr'e-
gacion que sea comunidad de hermanos.
Que mi vida misionera sea como la de to Hijo, cuando vivib
con los pobres: sencilla, humilde, llena de mansedumbre, con acep-
tacion de los sacrificios que rxije, v que siempre manifieste el afan
del Reino, de lit comunidad de los hcrrnanos. Dame una transparen-
cia en el anror tat que pueda compartir con mis hermanos Sacerdo-
tes, I lermanos v Seminaristas para que descuhramos que to Reino
esta entre los pobres v seamos sensibles, activos v eficaces en el tra-
bajo de la Nueva Evangelizacion.
(amirziino)
Senor Jesus,
gracias por habernre revelado to predileccion hacia Ins po-
bres. Porque it naves de ellos encontre la vocacion. Porque junto a
ellos encontre V sigo encontrando alegria en mi vocacion misionera:
gracias porque son e1los los que me evangelizan, cue-
stionandome V animandome en este Camino:
gracias por haherme guiado a tr aves de los enfermos que aman
la vida; de los hambrientos v los sin techo ; de las familias con mu-
chos hijos, que vixen en la marginacion : de los ninos abandonados,
Lie los ancianos solos v dehiles:
gracias por tantos ejemptos de genie que sirve a los pobres:
por manifestai to en los jovenes que quieren nrisionar entre los pobres
del campo v de lit ciudad; por el testimonio de los misioneros que en-
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tr egan sit vida evangelizando a los pobres v son lieles en rnedio de an-
ti-testimonies e incomprension.
I f0% to pido perdon per mis v nuestras - incoherencias en-
tre el'ideal' v el 'ser'. ;Perdun por hablar macho v pacer poco! ; Perd6n
por no cscuchar mas it Ins j6venes que cuestionan nuestra estilo de
vida instalada v nuestra terror a tornar obras mas vicencianas!
;Avudarne - Y avudanos - en el proceso de conversion; avir-
danos en re - crear nuestra vocacion; avtidanos it ver v realizar la vo-
caci6n de San Vicente ' lu,v'!
Vicente Bokalic. C.M. (Argentina)
Senor, que quieres que haga?
- Me eliges para evangelizar. Dame un coraz6n purer pars ver
tus designios. para seguir tus sendas v no las mias, para rea
lizar tus provectos v no los nuestros.
- Sov hombre pohre v debil. Dame la sencillez de reconocer
to presencia en mis traba.jos, v Ia docilidad para aceptar el
Espiritu que Tti me envias.
Soy to misionero. Dane valentia para llevar a Cristo,'Carnino,
Verdad, Vida', al mundo de ho.y: para llevar to Cristo v no el
into, con to Espiritu v no con cl mio, en to iglesia v no en la
mia.., al mundo que Tu amas v vo destruvo.
Maria, Madre de Ia iglesia v Madre nuestra, enseilame, con
San Jose, como ensenabas a Cristo, it pacer siempre la voIuntad di-
vina
(aurinirrto)
PREGI I I1'.RE
Signore,
Ia Chiesa c uno scrigno di silenzio
i hanchi sono cape occhiaie
di un teschio
ma senza adore di morle.
Sento do-, unque
gemere una voglia di risunrzione.
Le grida dei poveri
hanno scavato nel cuore di tani Iralelli
feritc rose di sangue giovane.
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Signore,
vibra it tuo scalpello
c nurdella it niio duro sasso.
Se mi ripeterai:
Perche non parli,
io ti risponderi):
t)ammi voce. Danuni i poveri.
(alln ,i,no)
Come faccio, o Signore, ad essere povero ?
Come faccio, o Signore, ad essere povero? Av verso in me una
prolonda incapacity a svuotarmi di me stesso. L'egoisnio, la super-
hia, le cose di questo niondo mi rendono incapace di aderire a te nel-
Ia picna liberty interiore.
Sono appesantito ed oggettivamente indisponibile a condi-
videre la poverty. Mi commuoVono le parole di S. Vincenzo: - i po-
t,eri souo it 111io peso e it 111io riolore -, ma non riesco a vivere questa
meravigliosa donazione , perch force. non anus veramente i poveri. Di
lord parlo molto , lorse li strrunentalizzo per altermare me stesso, ma
non li amo cost come li hai anlati e li an-ii Tu , o Signore.
Quante volte la loco insistente presenza mi da fastidio! Pos-
so continuare cast? 11 carisma vincenziano, di cui mi glorio, non rn--
ge nella mia esistenzzt pe the nri converta? Come missionario vincenziano
sono obbligato a seguirti, o Signore, nella missione dell'Evangelizzazione
e servizio dei poveri.
Ti prego, Signore, usanri misericordia e trasforma la (mia)
mente e it (mio) cuore. Liberami dal peso di me stesso e delle cose;
donami forza e coraggio di inipoverire la mia esistenza, di fare mia
Ia poverta degli altri, dei tanti poveti the mi circondano ed implor-a-
no Ia mia attenzione e la mia presenza. Amen.
Antonino Vitcllo, C. M. (Napoli)
oRA4oEs
Senhor Jesus,
Vicente de Paulo soube encarnar na sua propria vida o so-
Irimento , as angtistias, as desesperancas do pobre povo do scculo XVIi.
Vicente de Paulo deixou-se conduzir por ti, Jesus Cristo. Tit
optaste pelos Pobres e esta tua opr<ao significou refuta4ao da pobre-
za c exaltacao da dignidade da pessoa do Pobre.
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Vicente de Paulo landau a Congrcgacao da \'lissao para a Evan-
geliza4ao dos Pobres.
Passaram -se Bias, meses, anon, seculos, Senhor! A Congre-
ca4ao da Missao esta presente no mtmdo todo e eu sou um dos seas
Illellibros,
Hoje, no sil&ncio interior . ou4o it tua voz.: '\'a e pregue o rneu
Evangelho . Leve it Boa Nova aos d sassistidos, que passam lame e trio
e continuam prisioneiros , escravizados, sem vez nem voz". Eu me per-
gunto, Senhor : "Que devo lazer?" Faze de mini um homem novo Pa-
ra poclcr levar aos mews irmaos s )lredores uma Evangelizacao No-
va, que seja lihertadora e que exalte it dignidade de todo irntao sofrcdor.
Arnrni.
Euzebio Spisla, C.M. (Curitiba)
Senhor, meu Deus,
chamaste-me it servir-te na evangelizacao dos Pobres, de
preferencia dos mais pohres e abandonados.
Mas, Senhor . meu Deus, coma a minha vida concreta csta,
por vezes, tao distante duma solidariedade vital com o Pobre, quc so-
fre material e espirilualnrente , o Pubic que e vitima das injusticas, da
sociedade egoista e do mundo de hoje!
Ajuda-me, Scnho n . it ter curagem de despojar - me de ludo aqui-
lo que e egoismo , procurando identil icar - me mail cone o Pobre de hole,
que. cm Sao Vicente de Paulo, recebi como heran4a.
Que 0 meu compromisso concrcto com a evangelizacao dos
Pobres possa testemunhar e set- sinal de que, como acontecia corn Sao
Vicente. "os Pobres sao o meu peso e it minha dor".
Ajuda-me, Senhor, a ouvir o grito do Pobre! Corn Maria e co-
mo Sao Vicente, ajuda-me a estar atento.
(w1611ill1o)
Senhor Jesus,
to disseste que it palavra de Isaias se cumpria em ti: vieste
trazer a liberta4ao e it .salva4•ao aos Pobres.
Nao sci quais as grandes causas da pobreza nesse tempo na
Palcstina.
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Sri que, no tempo de Sao Vicente de Paulo, a pohr eza genet alizada
era consegiicncia das guerras cntrc os poderosos e ambiciosos. E os
Pobres cram fruto natural dessas guerras, mas consideraclos crimi-
nosos, indesejaveis e deslocados no mcio da sociedade decente.
Sri qtw cm Mocambique lambtm a ntiseria generalizacla c
efeito das arnhicocs dos grandes.
E esses _randes nada farem para acudir aos Pobres.
E os Pobres desesperados tornam-se criminosos verdadeiros,
a busca do pao de cada dia uns, outros Icvados pela frustracao on pe-
las paixoes.
Vicente de Paulo viu nesses criminosos a pessoa de Cristo.
Senhor, ensina-me a ver-tc e a amar-le na pessoa dos Pobres
que me rode jam.
Joao Ribeiro da Costa, C.Al. (-Mocambique)
Bcndiio sejas, CrisIa, Evangelizadordos Pobres, Salvador das
nc ssas c idas c da t ida d,,s P()bres!
E bom estar aqui, neste lugar marcado pela proteccao do pai
de tua Mar, etc e eta belissimos representantes dos "Pobres de Jave"!
Dupla atitucle, na oracao fiesta hora:
EU OLI 10 PARA Ti...
- Tu es o Templo Now, unico lugar onde c possivel a oracao
ao Pai... Bendito sejas, Adorador do Pai!
- To es a Sabedoria eterna, encarnada na Virgem hrm-rilde c
na simplicidade da crianc.a que brinca e cresce; to cs a Sabedoria do
Pai feita Gente c feita Dom... Bendito sejas, Servo darn Projecto Li-
bertador c Pererino dos nossos caminhos!
- To zs a Palavra l`eita Homem, a Verdade feita proposta, a
ciencia feita Menino, o Caminhante incansavel de toctas as vereclas...
Bendito sejas, Evangelizador dos Pobres!
TU OLHAS PARA M1IM...
- E o teU olhar z Presenca, Paz, Certeza, Amizadc, Intimictade...
Como ao hotnem rico, tu me "olhas corn amor". Obrigado, Cristo, met]
Amigo!
- Nias o fell olhar e prof undo e nao me deixa na superlicia-
lidade das (rases feitas nem na consolacao dos caminhos andados. Man-
clas-mc it mais longe: "Se queres... vende ludo... da-o aos Pobres"...
Ohrigado, Cristo, Inquieta4ao minha!
- Mais: o tell olhar c subversivo!... Nos tells olhos bailam as
lagrimas de todas as dores, as priva4oes de todos os Pobres, as
injusti4as e limitaccies de todos os necessitados... Obrigado, Cristo,
"nleu peso e minlia dor'!
- Finalmente, o tell olhar c "outro olhar"!... Ever a tua
Imagem onde aparece o andrajo! F. perceber o tell retrato num per-
['if mal ajeitado. E olhar o tell rust() nas laces macilentas e chagadas...
Obrigado, 6 Cristo, pelo Icu " olhar novo"!... Amcm.
Manuel N6brega Quental (Portugal)
Senhor Deus, Pai de Bondade, movei o meu cora(;ao para que
en tenha a mesma sensibilidade clue teve Sao Vicente de Paulo ao en-
contrar tantos Pobres em sen tempo. Quando ninguem fazia nada por
eles, descobriu que a raiao de ser do cristao c descobrir a face de
Cristo em cada um e que viver corno cristao nao C outra coisa senao
tomar as mesmas atitudes de Cristo eni relacao as miserias humanas.
Deus, Pai de ibliseric6rdia, dai-me estimulo e for4•as para con-
tinuar na niinha pessoa as a4.6es de Sao Vicente, para que, diante de
tantas injusii4-as que encontro, nao deixe de hazer o trahalho paroquial
e continue a Evangeliiaciio dos Pobres atravcs da Pastoral da Crian4a,
para que possa set sempre urn estimulo para todos aqueles que que-
rem ajudar, "para que todos tenham villa e vida em abundancia" (Jo
10. 10), a partir das Criancas. para (]Ilk', com os cuidados minimos ne-
cessarios, possam ter um desenvolvirnento normal e, mais tarde, nao
venham a ser re.jeitados na sociedade como pessoas incapazes.
Deus de amor, inf undi ern melt coracao o amor do vosso Filho
Jesus, que, quando na terra, acolheu a todos sem distin4ao, para
que, apesar das mentalidades diferentes, en sempre esteja aberto a
Coll Ipreensao. One into nos ajude a unir os esforcos em prof da libertacao
verdadeira e total de calla pessoa. Quern ser sempre um instrumen-
to vossc,, rricvuo que, em muilos momentos, haja contracfi4ao c in-
comprccnsoes, porque Si) "a Verdade nos ha de libertar".
Obri<ado, Senhor, por me terdes chaniado a esta Xiissao de
continual- fazcndo 0 que v6s cnn dia fizestes, em favor de todos os ne-
cessitados.
(aii(minto)
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Senhor Jesus,
Nan deveria sentar-ine junto a ele,
o mendi go na escadaria Ia fora,
para conversar com etc
c ouvir a sua historia,
em vci de ent rar na ttia igreja.
Wide ele nunca entra?
Digo "tua iggreja" . Mas de quest e esla igt'eja?
Dc ti? Ou dos Pohtes, tells eleiLos?
Oil dos paroquianos yue ent am ncla,
yue a frequentam, para batizar sous Iilhos,
para casar e it a missa no domingo?
I: C11? Sir o a yuertt?
A ti? Oil aos Pohres, tells amigos elcitos?
On aOS paroquianos yue fregtientant esta igreja?
Fico perpleso. lJma pet-hlexidade de muitos anosja.
A maior parse da minha vida.
Senhor, por favor, faze-me ver!
E move 0 meu , o nosso cora4ao,
Para to procurar onde estas mesnx,!
Tem piedade de mim!
(attriuinrnl
G1:HI-:1'
I lerr, ich lebe in cinent wohlfahrcndem Land. Ich hin night
arm. Ich htauche nicht I lunges and Durst i u Ieiden. Ich wohne and
lebe in gesicherten Vcrhiiltnissen . Bewahre mich and meine Mit-
menschen vor der Einstcllung , daft wir Dich ntcht brauChen Iilr ein
eltickliches and eluckendes Leben. Ptlanze tiel in mir and meinen Mit-
menschen die \\'ahrheit yin, (lag die Suche nach irdischen Gluck
and irdisehen Gtitern night slecht , aher auch nicht alles ist.
Lal mich night veteessen, Herr , daF ein Mensch and ein Volk
for dick allein glticklich werden kann . Lat in stir and in unserer Ge-
meinschall immer rnehr die Gesinnung and I Ialtung des Teilens mit
denen , denen es night so gut geht wie uns, wachsen . Nur so wind un-
ser Zeugnis fair dein Ev angelium in der Nachfolge des Hl . Vinzenz glau-
benswiudig . Erinnere mich and Luis immer wieder an die W'ahrlu'it
des \\ortes: "Geteilde Freudc is, dnppelte Frerule". Amen.
^;h7
Qrceda,n aposlolicce e.eper-ienlicze
AMONG THE SCAVENGERS
A vocational experience?
by Serafin Peralla , C..A1.
I don't want to add a. word more to the letter which we are
going to send to our Confreres. What I want is to share with you an
experience in my Province, precisely with regards to the'New' Com-
munities',
Two and a half years ago, upon the invitation of the Carcli-
nal of Manila, we started a small community of the confreres among
poor scavengers . The confreres built a house , a shack, made of reject
materials, just like the houses of the poor scavengers in the middle
of it garbage dumpsite . Our house there has no running water. It has
no locks , it is open 24 hours it day . The confreres sleep on the floor.
Whatever there is inside the house belongs to the pool as they do to
the confreres . Our confreres do their own marketing , and they cook
their own food . But they are as strong and healthy as the bulls of Pam-
plona . The chapel nearby , also built of reject Materials, is the center
of many and varied activities : worship, catechesis , bible-studies,
skills-training, literacy , health and nutrition programs. Christian
values formation, Story-telling , singing, etc.
Why did we go into this experience ? As members of the
C..M., anchored on the C . -N 1. Constitutions and Statutes , we want to
be faithful to the Vincentian heritage, true to the Gospel of Christ, and
be attentive to the signs of the times and the world of the poor, we
hope that we can attend to their evangelization and be evangelized
by them . We want to recognize and to respect the poor as partners
whose miserable state of suffering and stru ggle God sees, whose cries
he hears and whose plight he knows . We come to realize that the poor
scavengers have religious faith and cultural values in their Suffering
and struggles for-justice , peace and life.
\Vhat have been the results so far ? So far they are ver-v in-
spiring and encouraging . Being with the poor is being a sign to the
poor that God has not abandoned them . This is the only reality that
the poor can cling to , thereby avoiding falling into despair . This ex-
perience of it new community and new evangelization ha created new
men in and among its. While we still experience differences of opinions,
temp rs , personalities , this experience is bringing us closer to one another.
It is giving us a reason to be proud of ou r Vincentian identity. It is
widening our vision , strengthening our commitment of service and
is rooting its deeper into the love of God. Our young Students (jorntan(h)
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go there on week-ends, and they discover- for- themselves that God does
reside not only in beautiful temples but also in shacks, among the poor,
in the midst of garbage. This experience is making the'Vincentian sect'
%ery attractive to young people. Over 400 young men (and worsen)
have applied to join us this year. Of these, we received 46 into the dif-
ferent stages of our seminar\' formation.
GIII?I3R1. \IICIJA1:1, I\\
by Peter Campbell , C.M.
As we begin to discuss the topic of 'new evangelization',
within the Congregation, I would like to share with you, my Brothers,
Illy experience of a new vincentian project of evangelizing the poor
in our world today. The Glrebie Uicbuel /nn is it new collaborative
ministry between the Vincentians and Daughters of Charity for direct
service to the poor.
The original inspiration for the Ghebre Michael Inn devel-
oped out of niy experience of caring Ior the material needs of the poor
at Immaculate Conception Parish in Philadelphia. It was through my
personal contact with the poor that I became aware of the pressing
needs of the homeless and unemployed men who came to our church
for emergency food assistance and financial aid. These homeless
men taught me that lien you were homeless you had a choice of going
to overcrowded and inadequate city shelters or living ()It the streets.
Because you experienced the pangs of hunger, you were forced to beg
at emergency food clipboards and soup kitchens for your daily bread.
I l 'you were unemployed, you were condemned for being lazy and un-
productive and even accused of making a personal and free choice
to be poor. With no home, food or Financial resources, these home-
less men had become dispirited and filled with a deep sense of ho-
pelessness and despair.
It was the needs of this group of poor people that challenged
me as a Vincentian to translate mv ' words' or affective feelings of com-
passion into'works ' or concrete effective action . So I began with the
parishioners of our church to organize a practical response that
would address the needs of these homeless men and offer an effecti-
ve soli Lion to their prohlrms.'I 'hese efforts eyenturally lead to the esta-
blishnrent of the GI IEBREI \I ICIIAEL INN.
The Ghebre Michael Inn is a residential program which as-
sists homeless, unemployed men in becoming economically inde-
pendent through gainful employment. The Inn provides temporary
housing, food and professional social services to its residents, for up
to a period of one year. The program's staff consists of a Vincentian
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I3r-othcr, a Daughter- of Chai-ity, parishioners of our church, other- lay
people (one of whom is a former vincentian seminarian and another
a former vincentian service corps worker) and successful graduates
of the Inn. The Inn's program provides all the supports necessary for
a resident to seek, secure and maintain gainful employment and
work towards his goal of economic self sulficiency. When a resident
successfully completes the Ghebre Michael Inn program, he leaves
having permanent housing, gainful employment and substantial
financial savings.
The Ghebrc Michael Inn is a recent example of new evan-
gelization ' on behalf of the 'new poor' of the fourth world . It is my ho-
pe that the vincentian dynamic of personal contact with the poor, being
challenged by our experience of the poor and taking effective action
for the poor will lead to more forms of ' new evangelization ' that ex-
press our charism in the modern world.
TILE HOUR CHAPINA.
by Miles Heinen, C. M.
On mission in Guatemala I soon came to understand that when
I said we would begin something at 9:30 it meant to the people that
we would begin at 10 or 10:30. My North American values were at odds
with this and I considered it vey important that we begin the Sun-
day Eucharist on time, punctuality having become, by association, you
understand, a Gospel value. "Without fail at 9:25 a major problem would
present itself and I would become more and more angry and Ii-ttstrated
as the minutes passed. I presented anything but the image of loving
God to the people who were seeking my aid. 'T'hen at 9:45 or 9:50 1
would walk up the aisle, angry, to begin the Sunday Eucharist.
In the Penance Rite I would be confronted with my sinful hu-
manity. Simplicit would not allrnv me to deny the anger and humility
would not allow me to dismiss it..AIeekness called me into the presence
of Jesus and mortification called rite to surrender. The prayer would
he simple. I would say, "Jesus, I ant angry. I can't lead this prayer. Help
me", although the last two words were always difficult ones to say.
By the gospel I would be at peace.
Usually I would be given insight into the sotu-d of the anger.
I carne to see the anger as a defense meant to maintain an image I
had of myself as being in control, being competent, and thus earning
respect which was a substitute for love. The anger protected me from
the pain 01'a rejection that t thought was certain if I etc incompe-
tent and hence not worthy of respect. The core of my heart is riot evan-
gelized. \Vhere there could he peace generated by the unconditional
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love of God, there is fear because I feel I need to earn respect as a sub-
stitute for the love I do not trust is there.
I Wish I could say, now, that I have surrendered that fear; but
I have not. I get closer. I am learning how I came not to trust acid who
1 need to forgive for hurting Inc. The walk continues.
My conclusion is that we become new men not by taking con-
trol of our lives , re-fashioning them according to the expectations we
generate around letting "Christ be the rule of the mission " and the
virtucs. No, we become new men by surrendering , personally and corn-
munally, to the Christ Who is present and convicts us. It is the Christ
who removes the blocks to life that our Vincentian perspective and
our daily Apostolic experience have allowed Him to make clear exist
in oru hearts.
EUCHARISTIC COMMUNITIES
by Urban Osuji, C.M.
One- of the blessings in Nigeria is the gilt of young people giving
themselves as religious - priests, sisters, brothers. Each year the
number increases. In spite of this, there is still great demand for
priests and religious. The number already working in the field is rel-
atively small compared to the number of Catholics. In one of the dio-
ceses in the Northern part of Nigeria, a parish has as many as 90 out-
stations and some parishes have more with one priest or sometimes two.
In this situation, the Catholic Church becomes a church in
which the Eucharist and other sacraments are neglected or received
once in two years. The result is that the Catholics see no difference
at all between them and any other Christian denomination. They
know they are Catholics only in name. They know little or nothing about
the Mass. On Sundays they gat her and read the word of God from the
Bible, clap, sing and dance. Confession becomes the privilege of only
very few.
It is in this situation that the Vincentians started the mission
of establishing Eucharistic Cornrm iiities in some of these out-stations.
It is a mission in which the Confreres live with the people and
gradually teach them about the Eucharist. The mission in one area
lasts for about 2 years. It is divided into six periods of six weeks
each. The central theme of the mission is the sacraments, especially
the hucharist.
This mission aims at establishing Eucharistic Communities
in these villages. The Eucharist in each village will be taken care of
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by the Eucharistic ministers ( men and women ), whom the people will
appoint thernsekes . They are installed Eucharistic ministers by the
Bishop of the Diocese . It is their duty to distribute the Eucharist on
Srnula^s and holiday .. of oblkeation and to hrinr it to the sick at ho-
me.
The priest then can visit these communities once a week or
once in two weeks, in order to hear the confessions of the people and
consecrate more hosts. With this the people see their faith built
around the Eucharist. It is a mission which the people participate in
and which they yerv much appreciate.
LA AIEDAILLE 14MIRACULEUSE - PARIS
par Raymond Facclina , C.M.
Une rue etroite, tin portail rebarbatif, avec, an bout dun cou-
loir, tin trou noir sous tine vofte; vows rtes a la Chapelle Notre Dame
de la Akdaille ;liiracttlense a Paris. Une grande surface du religieux dans
tin mini-oratoire de Communaute religieuse. Ricn n'v est con4u ni pre-
vu pour des fouler venant en pelerinage, et cependant la chapelle est
pleine en permanence et les offices 'archibon&s'.
Plus de 5.000 personnel par Jour, Celle est ma moyenne an-
nuelle depuis 3 ans, avec une augmentation des jeunes et des peleri-
nages internationaux, notamment de l'Est Europeen, du continent asia-
tique, des Amcriques dti Sud et du Centre. Avec la Tour Eiffel, la Cathe-
ch-ale Notre Dame de Paris et Ic Centre Pompidou, la Chapelle est tin
des lieux de Paris It's plus connus et les plus frequentes. Dc plus, aver
S. Louis d'Antin stir la rive droite de la Seine, Ia Chapelle stir la rive
gauche est le lieu oil Ion confcsse le plus: torte la jow•nee, nuns as-
surons plus de 380 heures par mois, auxquelles it fart ajouter les heu-
res consacrees an ministere the la penitence et de la reconciliation clans
Ics bureaux d'accueil.
I.'I?quipe pastorale comporte:
- 7 Conlreres permanents, dont 4 a mi-temps en raison de
lent saute on d'atttres occupations, et une dizaine de confesseurs;
- des Filles de la Charite: animation pastorale et catecheti-
que, liturgic, accueil, secretariat;
- des la'ics pour I'accueil, la littirg*ic.
Cette Equipe se reunit 2 foil par moil, toujotn-s tin vendre-
di. Une lois de 14h30 a 16100 Pont- cxpC:dier Ies affaire courantes. Uric
attire fois, ailleurs qua la Chapelle, de 18130 it 22h00 pour prier, par-
lacer le rcpas, faire la fete a 1'occasion des ant iversaires, et stn-tout
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Iravaillcr Lin DOSSIER PAS ' T'ORAL dins le cadre de noire formation
continue. l; ne lois par an 1'Equipe au ;g rand complet rencont e les supe-
rieurs nnijeurs dc la C. M. et de la Cornpagnie de FdIC . Poll] - une eva-
luation et an bilan, de maniere a lancer l'annee nouvelle. Note pa-
storale cast rcflcchic ensemble.
L'Equipe Pastorale participe aux reunions de l'Eglise locale
de Paris, paroisse, dovenne, svnode on elle a 4 sieges: 2 Imes, I Fd1C,
I Confrere. Elle participe comrne membre aux congrCs des recteurs
de sanctuaires et Lie clirecteurs des pelerinages au plan national et an
plan international. Notre pastorale se vent clans 1'Eglisc: pour que I'esprit
du Pelerinage tie soit pas an esprit de chapclle, mail ]'Esprit du Sei-
gneur daps son Eglise.
La pastorale conduite a la Chapelle pent se definir dun mot:
une pastorale tie la Pdque ou du Passage.
Un BAC designe an maven de transport pour passer entre les
rives d'un Heave: c'est du BAC des bonds de la Seine que la rue tire
son nom: je dirai que le BAC actuel est an 140 de lit rue: on passe a
la Chapelle pour Lin bout de priere, Line confession, an Conseil, an pe-
lerinage personnel ou en groupe; on passe par lit rue du Bac quand
on vienl a Paris pour des courses aux magasins, pour an voyage: le
monde entier passe ici. La Chapelle est Lin microcosme de la popu-
lation cosmopolite de Paris et de I'lle de France et tune image de cc
Clue devient I'Eglise clans le monde, avec plus de 604r de fideles ve-
nant de I'hcmisphere sad.
Par l'accueil, la catechese - v compris audiovisuelle - des en-
fants, des jerunes, des adultes, par les predications, les eucharisties et
les celebrations festives bien preparces, par le sacrement Lie la peni-
tence et de la reconciliation... I'Equipe pastorale essaie de faire du pas-
sage de ces foules de routes nations, langues, culttures, Line Nque, Lill
passage du Seigneur. Nous sommes des passetrrs dont la mission
consiste a faire passer les gens de lit rue it I'espace de l'absoltu de
Dieu, pour qu'ils repassent clans lit rue transfigures. One le sideen trou-
ve an coeur pour vivre avec lui, que le drogue, ou le pretre qui boil,
trouve en Ira Ic courage de passer Lie son dcsir de guerir a lit volonte
de s'en sortie... One la mamas cclibataire qui a plusieurs enfants de
plusieurs peres et dont I'honinre avec lequel elle vit nest pas son ma-
ri, passe avec sa marmaille a an logemenl decent. Que les pelerins pas-
sent de lear's devotion a la pricre, de lour priere a celle de I'Eglise, de
leer culpabilitC a l'amour de Dieu qui les aime jusqu'au pardon. Qcr'ils
passent du clCsespoir a an pen plus d'esperance, du visible a ('invisi-
ble, de la Chapelle a I'Eulise Lill iVel-Sel le.
L'Equipe pastorale accomplit claque jolt- et tons les jour's
de l'annec sans interruption Les passages a havers les contraintes cl
les contradictions du lieu. Canoniquenient le pklerura,,e n'existe pas
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plus que le Sanctuaire... Sa gestion comme son administration echap-
pent totalement a 1'Equipc pastorale et dependent de la Compagnie
de FdIC, proprictaire... mais contre vents et marees, Cvitant les ecueils,
I'Equipe pastorale pour remplir sa mission passe stir d'autres rives...
Les pauvres Sc pressent en foule ici et passent all dessus du droit. Les
appels de Dieu font que de fait la Chapelle cst LE SA\CTLAIRE MA-
RIALE DE PARIS. Prcuvc que Marie n'est la propriete de personne.
La frequentation incessante et grandissantc du lieu est on
miracle : l'entassement des foules dans Lin espace aussi incommode
est aussi tin miracle, ou Lin defi permanent a la securite . D'autres mi-
racles quotidiens se passent au contessionnal el -'I I'accueil et clans le
silence si cher it Sainte Catherine Laboure ... An pied de cet autel oit
les gees Sc jcttcnt Stu- les grilles pour se rapprocher de Marie, le mi-
racle est encore cclui de la rencontre du Christ , symbolise par 1'an-
tel, commc noes ne cessons de le rappeler . Il est on miracle qui est
propre a I'Equipe : nous passons du temps a Woos investir pore - les Bens
de passage que noun ne reverrons plus, ce qui est ' mortifiant', mais
noes passons humblement et avec zele de nos h castrations de PASTEURS
a la foi et a l'esperance des PASSEURS clont Saint Ambroise de Mi-
lan, du fond du 4e siecle noun elide le cap pastoral:
"Il norrs jaut venerer et honorer Marie, parce qu'El-
le est le Temple de Dien, mais it ne taut pas 1'adorer,
car Elle nest pas le Dierr dii Temple".
UN EFFORT D'INCULTURATION
par.Janusz Zwolinski, C.M.
Je vouchnis simplernent partager avec vows one difficultc que
nous vivons an Zaire. Notre Province est missionnaire et internatio-
nale. ComposCe encore en grande pantie par les nrissionnaires expa-
triCs - Rclges, \rcrlandais et Polimais - elle compte dcja 5 pretres Zai-
rrris et 20 Ctudiants cn formation.
Les confreres cxpatrics considercnt principalement lour mis-
sion dans le lens de la mission 'ad Gentcs', corvine on service do 1'Egli-
se locale. Its continuent a servir - (.falls les paroisses fondees par les
Lazaristes - mais ils son( prets a partir aillcurs on rctourner dans leer
pass des que Ic cler,ge diocesain pourra rcprcndre Ies paroisses.
Quant aux confreres Zairois, ils considerent leer mission au-
trernent, a juste titre d'aillcurs. lls sont chcz. cUx Cl ils vottdraient ac-
centuer davantage la specificite vincentiennc de Icur mission et com-
mc vincentiens participer a I'apostolat de l'Eglise locale. Its soulignent
Iortemcnt I'urgence de l'inculturation du charisme vincentien en
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Afrique. Cette preoccupation est moires presente chef les expatries.
Certains meme craignent un peu cc que cette inculturation pourrait
donner.
Pendant I'Assernhlec plusieurs interventions out souligne la
necessite d'un effort pour dire Dieu aux pauvres daps lets- Iangue. Pour
nous an Zaire, it tie s'agit pas settlement d'apprendre la langue et la
culture du pays, mais aussi de chercher ensemble avec les confreres
7.airois un stvle de vie et de relations Iraternelles plus evangelique et
en rneme temps plus marque par les valeurs locales. C'est tine n&eSsit&
si nous voulons que noire presence soil significative pour I'Eglisc et
pour les pauvres.
Nous essavons d'ai fronter cette dif f iculte en insistant stir tut
temps de partage clans les communautes locales. Nous organisons aus-
si des rencontres a ]'occasion de la retraite (2 ou 3 jours de reflexion
et de partage communautaire apres la retraite). ll laudrail sans don-
ee laire davantagc, p. ex. organiser des sessions sur l'inculturation et
la mission en Afrigrtc, mais it nest pas facile de U-ouver le temps pour
cela, et aussi it fart des movens financiers.
Tout en laisant cel effort d'inculturation, nous tie voulons pas
nous enfermer Bans nos problemes. Ainsi nous attendons beaucoup
dune collaboration interprovinciale an niveau alricain et au niveau
mondial. Nous toes, expatries et natil's, avons besoin de renlorcer cn
nous cette conscience et cette conviction que nous sommes tine uni-
que Compagnie, avec tine mane vocation et tradition, darts quel-
clues pays, continents oil cnlttn e on nous vivons.
LA FOI D UN PAIEN
par Francois Benolo, C. T1.
Felix cttlpa
J'ai ere baptise a ]'age de 13 ails, grand aucun des miens n'etait
chretien encore. Plus tard, Ia pluparl de riles freres et soeurs ont re4u
aussi la grace du bapteme. Et lorsque je suis devenu pr:tr e j'ai pu bap-
tiser ma mere et denx de mes tantes. Mais papa reste encore Bans la
religion traditionnelle: it est empeche a cause de ses trois femmes qu'il
avail di ja avant l'arrivee des missionnaires chretiens.
Je suis devenu chretien grace a tine erreur de conception de
la loi chretienne. Dans noire region, on (7rovait que le christianismc
etait le p-olongement automatique de la scolarisation. Chaque tradition
avant sa religion, ceux qui restaient all village continuent avec la re-
ligion traditionnelle, mais ceux qui partaient se scolariser
ropeaniscr) deg raient adopter aussi la religion des EuropCens qui est
Ic christiatnisnte.
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Jai appris alors le catechisnle pendant six moil pour m'ac-
comnioder a moll nom el inners, apri's mon bapteme,j'etais tout feu
tout flanune. Je suivais pal-tout Ic niissionnairC qui parco n ail route
lit brousse pour precher aussi la Bonne Nouvelle a ecux (]Ili n'etaicnt
pas scolarises. Ma naivete d'enlant unic avec le Me de neophyte me
poussait encore plus loin. Lotsque le dit missionnaire n1'a propose de
devenii prClre, je I'ai cru tout de suite commie Ia suite logique de mon
bapterne. Ainsi, cinq rnois apres mon bapteme, je suis renu,e au pre-
seminaire al-Wes Line longue iractation avec mes parents, qui ne pou-
vaient pas adnlettre la vie de pretre cclibataire Ile tratismettant pits
la vie berilee des ancetres.
A la fin de la classe de troisieme, j'ai cru cornprendre que dc-
venir prirtrc ne sullisait pas; it fallait alley plus en avant en devenant
religieux..Mais, puisque clans noire region it n'y avail pas que Ics La-
i.aristes, je nIavais pas de choix. C'est ainsi que jc suis dcvcnu preu•e
de la Mission. Et je ne Ic regrette pas.
Nouvelle (^vangeIiseaioii
A rnesure que Ic temps avance, je prends conscience gtr'au
depart de mon adhesion a la foi chretienne, ii v cut Line faille con-
ception. Par la scolarisation, je crovais que je rentrais daps one au-
tre culture, I'europeenne, porn- renoncer del*initivemenl a la mienne.
Autrenucnt (lit, jc pensais que porn devenir chretien, it fatrdrait r0111-
pre totalentenl avec ses racines culturelles pour adopter tine nouvel-
le. Et je n'etais pas le seal a le penser.
Mainienant je suis convaincu de la necessite de repenser ma
demarche clans la foi. Quest-ce que Dieu vent queje false? lI m'a ap-
pele la of j'etais. Et quel langage a-i-il employe pour me faire com-
prendre qu'il m'a vraiment appele? Si je reprends rapidement certains
signcs dc ma vocation sacerdotale, jc ne peux que m'emerveiller.
Conmlent exphquer que Ic Bernier pr•etre a adil ionnel de mon clan mail
mon arriere grand pcrc, et quc de ce villai_e est suscite le premier pre-
tre selon la nouvelle alliance clans cc clan? Comment expliquer que
le joordc neon ordination co'incidaii, scion le calendrier u-aditionnel,
a Lin jour spccialemcnt indique pour l'intronisation dun prctr•c tra-
dilionne l? Et comment cxpliquer aloes a cette Societe la raison d'eu-c
du prctrc chretien? Tout sintplcment. le joi- de mon ordination, je
suis parti dun mythe local dun enfant sacrifie pour IC bien de sa Ia-
mille. Ainsi matcriellenxrnt, le prCtie n'apportc rien (Ili richesse, ni
desccndance) a la famille, sinon la benediction de Dieu. Et cola vatrt
beaucoup plus que l'or ct I'argent. Que vaudrait one grande richessc
entre Ies main (Fun maudit?
Certes cc n'esl Ia qu'un cal unique . C'est 111011 cal personnel.
Mail jc. pcux lane quelques deductions. D'ailleur -s Abraham etait
bien till cal unique, mail it etait applicable it d'auu-es qui veulenl re-
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pondre a I'appel de Dieu. La premiere idee qui s'y ckgage c'est que Dicu
n'a pas meprise neon people qui vivait clans one culture clrangere an
christianisme. Alors, si Dieu est pour Woos, qui sera contre Woos? NW-
me si mon point de dzpart elait dune fausse conception dc la foi cilrc-
I ienne, Dieu a su en tirer de bonnes choses. Je ne pretends done pas
que par ma culture seule jai deja atteint la perfection de la RCvCla-
tion et que je n'ai plus Tien a chercher. 11 s'agit s1.11-tout de repondre
a Lin appel d'amour (on n'aime qu'avec le coeur qu'on a). Cest la ba-
se et le londement de cette rencontre avec le Dieu incarne. 11 noun rejoint
la on Woos en sonunes. Et lorsque noire cocur est cveille a son appel,
it noes propose de recevoir son don gratuit. "Si iii saris Ic dolt de Dien"
(Jn 4, Ia). Pour ('adhesion a la foi ehrctienne, je ne veux pas renon-
cer a ma culture, nlais jc me dispose a reeevoir en surplus la riches-
Se inoute de la foi apporIt e par le Christ.
POUT realises CCIle aspirati on qui So tlyd ell rll(r, tonic Iron
investigation tourne autour dC I'IncuIturation. Comment Vivre nla foi
Lill thentiquenlent sans renoncer a ma culture pots- ne pas VivOter
Bans Line religion desincarncc, etlangere a son propre milieu? Cest
Lin deli pots- nloi-nlcnuc et pour 1'evangelisation de mes compatrio-
tes. Non que j'ai dcja atteint le but, nlais je suis Coll\aincu de sa n^-
cessite. Et aloes je continue a chercher clans 1'espoir de trouver.
EN BI SCA DE LOS MAS POBRES
por Daniel Vasquez, C. N1.
Fuera de la experiencia de Guarancla, la Provincia Colornbiana
esta empenada en una acci6n nlisionera bastante amplia v signilica-
tiva. Cabe anotar que las misiones populares - a corto \ largo plazo
- V la for nracii',n c]el c1eni dioccs iio stun las darn ohms priorilarias en
nucstra Pio
La ini.,iiiii cIt, Tier radetiiro mule los indigenas Paeces - a lar-
go plain es tun esfuerzo grandc de inculturaci6n del Evangclio. Hay
Lin grancle enlpeno por inculturuxe: aprendizaje de la lengua incligena,
proyectos pastorales descle el indigena, enlisora en lengua Paez, se-
minario mayor v menor para los indigenes.
En Medellin se dcj6 nna parroquia que habia sido inicia-
da Ilevacla a ]a madure, por nuestros cohermanos, por ser va de gen-
res solventes econ6micarnente. A cambio se pidi6 v se acept6 una par-
roquia compuesta en 'At totahdad de ;gente pobre. Este ubicada en las
asi Ilanraclas coniunas nor-orieiiiales, clue son las mas pobres v Vio-
Ientas de ]a ciudad. Con la colaboraci6n de los lormadores V estudiantes
de nuestro serninario dc Filosolia, nn cquipo de misioneros ha ini-
ciado till pro\ecto anlbicioso do evcurgclizaci6n liberadora.
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-- La pasada Asamblea Provincial aprobo, entre otras provi-
dcncias, que entregariamos las dos parroquias que tenemos en San-
tafe de Bogota v Cali, con el ohjeto do it a los mas pobres. Ya se han
iniciado los dialogos con las Curias arquidiocesanas v se ha cm-
prendido Lin Camino de exploracion.
- En Popavan, Sede arzobispal v primera sede de Jos M isio-
neros Vicentinos en 1870, se recibic la parroquia de Juan v Pablo, de
manos de nuestro extinio cohermano Mons. Silverio Buitrago. Esta
parroquia esta compucsta por Lino de los asentamientos humanos a
que dio Iugar Lin terremoto que casi destruve la Ciudad, V por una bue-
na porciOn Lie gente campesina. Es genie nniv pobre. El equipo de mi-
siones a corto plazo se ha responsabilizado por ahora de la obra pa-
storal v evangelizaclora. Los cohermanos que regentan el Seminario
Mayor Arquidiocesano, en anion con los jovenes seminaristas, cola-
boran con los Misioneros de la parroquia.
- En Santa Marta - Dioccsis del none del pats v puerto so-
bre el Caribe - la Provincia dej6 la obra de ser icio a Ia fornraci6n dcl
clero, pero acept6 una parroquia en la perileria de la ciudad v en par-
se rral. Zona miry pobre. Foe una decision de la Asamblea Provin-
cial que todas nuestras parroquias se encuentren en zonas pobres -
urbanas o rur les - ' que se Meyer con Lill estricto scntido misione-
ro. Tanto el Consejo Provincial conio los cohermanos que estan al f4-en-
te de ]as parroquias estin cmper5aclos en que dichas parroquias con-
stituvan una accion pastoral de Nueva Evangelizaci6n.
- Las Casas de Formaci6n de los nuestros, asi Como los .Mi-
sioneros Clue Irabajan en los seminarios v denris obras de la Provin-
cia, participan en Semana Santa, durante la Navidad v en otros tieni-
pos, en acciones misioneras populares, Bien sea cn nuestras misio-
nes populaces, bier sea en nuestras parroquias, hien sea en parroquias
diocesanas, bier sea Iinalmente en las iniciativas misioneras de Di6-
cesis Colombianas v extranjeras.
L'EVANGF.LI7.ZAZIO\E DEI POVERI
nella Provincia di Torino
di Giuseppe Turati, C. M.
La Provincia di Torino si e impegnata in questi ultimi anni
in varie lorme di evangelizzazione dci phi poveri. Tali forme non so-
no nate da tin progetto provinciale previamcnte elaborato, ma han-
no avuto oricirrc per interessamento di urra comunita locale o di
qualche singolo Con fra (Clio.
In alcuni casi, l'attivita cosi sot-tit e divenuta attivita dclla Ca-
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sa, inserita a tutti gli eftetti net progetto comunita locale; nella n ag-
gioranza dei Iasi, untavia, tale attivita e rimasta c rimane tuttot if le-
gata al singolo confratello e da lui e portata avanti.
/. Aeiise e dornlirori per i poveri setiza fissa dirrlora iii collaborazioue
coti le F.d.C. e i riippi di i'ololuariato
L'attivita force piu cliffusa nelle nostre Case e quclla di pic-
colo mense o di alcuni posti letto per i poveri senza fissa dimora, con-
dotta in collaborazione con le Figlie delta Carita e con vari gruppi di
votontariato.
Da molti anni una Casa della Missione accoglie nei propri
locali una mensa festiva per i poveri e (in questi ultimi tempi ) Pet 'Ili
immigrati extracomunitari in collahorazione con be Conferenze di can
Vincenzo , con i quali circa 60 anni la ha anche fondato on dormito-
rio pubblico the accogiie ancora oggi una trentina di ospili.
L'attivita di questa Casa c portata avanti insieme con altre
associazioni : le Volontarie Vincenziane , the gestiscono una casa ch
accoglienza per donne sole e abbandonate ; Ia Caritas cittadina, the
gestisce on Centro di Ascolto e di Aiuto ; on'associazione di lavorato-
ri cristiani the gestisce una casa di accoglienza per lavoratori exua-
comunitari ; e infine con le Figlie delta Carita, the assicurano ai po-
veri senza fissa dimora tin pasto quotidiano.
Anche altre case off rono qualche posto mensa o qualche po-
sto let to con l 'assistenza di on missionario a lianco del volontariato
per un'opera di prima assistenza . Oppure it missionario collabora quo-
tidianamcnte con tin cent ro gestito dalle Figlie delta Carita.
In tutti yuesti casi l'opera di evangelizzazione del povero non
puo andare a] di la di una semplice preghiera e delta benedizione del-
la mensa.
Vi Sono Iasi, tuttavia, in cui I'evangclizzazione assume [or-
me varie quali la lettuta ed una breve spiegazione dcl vangelo domenicale,
una conversazione settinianale su term di fede, ]a celebrazionc litur-
gica fatta insiente con i poveri in occasions di alcuric feste (fxlatale,
S. Vincenzo...) o cli alcune circostanzc parlicolari (qucrlche defunto,
fine dell'anno...) o anche. infine, la gita-pellegrinaggio quale espericnza
di i raternita e ma<gari occasions Bella celebrazione delta Riconcilia-
L'esperienza di on dorinitorio per i poveri senza fissa dimora
non e. una novita nella nostra Provincia. Gia da una ventina d'anni
tin confratello ha dato inizio nei pressi della stazione centrale di Mi-
lano ad un'esperienza analoga, fondando it tale scopo un'associazio-
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tie di persone Iaiche consecrate, le quali oltre al setviz.io pratico cu-
rano anche la pane streltamente relicicrsa.
2. Tossicodipenderili e rrralati di AIDS
Nel 1975 ha avuto inizio anche ('esperienza del recupero di
ragazzi tossicodipendentI in comunita terapeutica in collaborazione
con le Figlie della Carita. L'esperienza vedc oggi impegnati quattro
conli-atelli the periodicamente (in genere ogni settimana) frequentano
quattro diverse comunita con I'intento di portage I'annuncio evange-
lico a quei ragazz.i che, dopo aver fatto ('esperienza della droga, so-
no oggi alla ricerca di una speranza nuova.
Nelle comunita terapeutiche, l'evangelizzazione assume la lot--
ma di incontri personali e comunitari, ma anche in qualche caso di
cclebrazioni eucaristiche e sacramentali.
Recentemcnte, un confratello ha aperto nci presi di Milano
una casa di accoglienza per malati di A.I.D.S. dimessi dagli ospeda-
li e non accolti dalle comunita e dalle famiglie. In essa, oltre all'assi-
stenza medica, gli ospiti possono trovare tin clima di famiglia c una
ragione di speranza nell'affrontare la Into terribile esperienza
3. Irrserimcrrto del r/rissiorrario ill case popolari
Registriamo pure un'esperienza, per it monrento continua-
ta da un solo confratello, di inserimento in alloggio in case popolari
nella periferia di Milano. Talc esperienza si propone un'evangelizza-
zione attraverso gli incontri occasionali, le piccole attenzioni verso
gli altgi nel rapporto di vicinato.
L'esperienza ebbe inizio dopo una missionc popolare per la
citta di Milano, che, per i risullati ottemiti, convince on confratello
dcll'opportunita di evangelizzare i poveri in altra Forma.
4. Evangelizza;ione dei poveri ill parrocclria
Nel settembre del '90 alcuni conrponenti it gruppo caritati-
vo Bella rostra parrocchia di Milano hanno assunto, davanti ally co-
nnnita parrocchiale, I'inrpegno di dedicarsi ai poveri. Oggi it grup-
po c cresciuto come numero ed aitivita. P.sso organizza incontri
quindicinali, nei quali it parroco intrattiene i poveri in chirsa per Ia
catechesi o la celebrazione dell'cucarestia.
Caratteristica, sotto it profilo vincenziano, a I'iniziativa di evan-
gelizzarc i poveri in due modi: mediante i gruppi di ascolto, nci qua-
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Ii i poveti possono parlare dci loco problenii; e mediante una'missione'
chc viene ripetula ogni anno specificamente per loro.
5. Certtri di accogheit za per utirtori a rischio
Esistono, inline, nella nostra Provincia Ur espcricnze, certarnen-
te \'Ince n ziane (ltlallto allo SCOpo, ai fiche sC I n 17.t2tl e e crest i to aiitonOnlarTlellle
(]it singoli cunfiatelli. Essc hanno in connme l'attenzione e I'aiuto a ragaz-
zi a tiscllio solitaniente nun raggiunti dalla pastorale parrocchiale.
La prima (Ii queste esperienza vede Lin confratello impegna-
to a lavorare in collaboraziune con ii Volontariato Vincenziano in
un'attivita di prevcnzione e di recupero the fa della relazione d'aiuto
isolmselinL 1 to su tTmcnto privilegiato per la eonnuTieazione dei valori
lllllanU- CIISt IAII I.
La seconda esperienza e nata da on nostro coni atello in col-
laborazione col Volontariato Vincenz.iano giovanile presso le famiglie
povere dei quartieri pit emarginati della citta di Cagliari. Essa ha Cin-
que anni di vita ed ospita quotidianamente dalle ore 8 alle 18 una qua-
rantina di ragazzi e ragazze. Propone, oln'e Ia test imonianza della vi-
ta cristiana, molteplici attivita per introdurrc i ragazzi it tutto Lin in-
sierne di interessi: una moderna stazione rneteorologica e sismica; una
stazionc di grafica al computer, on laboratorio di falegnameria; Lin
laboratorio per la realizzazione di icone e di lavori al pirograin; Lin
cot-so di chitarra. Ampio spazio e dato alic attivita sportive. O;gni <gior-
nata inizia con on incontro di catechesi. di preghiera c di meditazione.
La terza esperienza consiste nell'impcgno a tempo piano di
Lin confratello in Lill gruppo famiglia chc ospita Set 11111101-1 Ill iravi
difficolta a motivo del disagio familiare. II gruppo famiglia e Lin ten-
tative di risposta ai problerni di questi minori e delle loro famiglic me-
diante nna convivenza familiare in in pit adeguato clinla educativo,
capace di favorite la ricostruzione del rapporti affettivi, all'interno del
quale si colloca it chord propriamente vinccnz.iano di incarnare la bonta
di Dio, Padre per ogni uonlo. Alla vita del gruppo partecipano volontari
it diver:si livelli con competenza professionale, con motivazioni uma-
no-cristiane e in collaborazione con enti e structure the operand nel
serviz.io sociale pubblico e privato.
A FORMACAO DO 'IIOr1t M \OVO'
por.l. Pines de Alnleida, C.M.
A Provincia do Rio de Janeiro soften muito corm a crise pos-
Concilio Vaticano 11. Durantc cerca de dez ands sairam nluitos, e pra-
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ticatnente nao houve ordena46es, do que resultou a falta de Coir-tnaos
de meta idade que ainda subsiste: tun dos episoclios dolorosos de entao
lot a perda de toclos us Seminarios Diocesanos que dirigiamos. Ate o
presente, nao se fez uma analisc profunda daqueles acontecirnentos,
mas poclemos hoje, a distancia, perguntar-nos se nossa forma4ao
nos tinha preparado para a reviravolta p6s-conciliar. Ea resposta sera
certamente negativa.
A 2" reuniao dos Bispos Latino-americanos em Medellin,
em 1968, forneceu a Provincia, atraves dos Principios de Educa4-ao
para a Liherta4ao, alguns caminhos para a forma4.ao do Novo Homem
que a Igreja e a Sociedade estao it rcqucrer. E isso, nao apenas quar-
to a forma4ao dos membros de Provincia, mas tambem quanto a Evan-
gelizarao, sobretudo em determinadas Obras, corno as atuais fren-
tes missionarias e o Colegio S. Vicente de Paulo. do Rio de Janeiro,
o primeiro, alias, a adotar aqueles Principios como sua proposta
educacional, isto e, no inicio de 1969.
Era, certamente, uma ousadia, dada a situa4ao politica do
pals subrnctido a fcroz ditadura militar e devido tarnbent a descon-
fian4a da autoridade eclesiastica diocesana e a falta Cie uma clef inicao
cia Provincia, que, sornenle numa segunda Nora, adotaria aqueles princi-
pios pedag6gicos. Sonicnic agora, em 1992, a Conferencia Nacional
dos Bispos do Brasil puhlicuu scu Documento sobre it Educa4ao, con-
sagrando a Peclagogia de Medellin.
Partindo de novo conceito Cie Socieclade ( ntais justa e mail
htmtana ) c de Igreja ( o do Concilio Vaticano II), pretende
-
se, com a
pedagogia de Medellin, atingir a forma4ao do I IO,AIEM NOVO, a
partir e atmaves de Icnto processo de amadurecimento , pelo dialogo,
da busca do espirito critico e cia vivzncia de uma cornunidade parti-
cipaliva , em que a dialetica da programa4ao - execu4ao - avalia^ao e per-
Inanente.
Comprecnde - se que tal sistenia esta repleto de desafios, de
dificuldades e, mesrno , sujcito a muitas incoerencias . Se vimos insistindo,
apesar de ludo , e porque clc nos da espcran4a de melhor Iuturo. E
tambem, porque o ambiente que cle nos proporciona na Escola e
bastante gratil icantc , sobretudo quanto a espontaneidade, a busca da
verdade, a participao;ao c a inicialiva , sempre em marcha e, ousaria
diver, pcla aceita4.ao da fo1-ma4ao religiosa, sent a tradicional reje iI ao
as aulas do religiao e as praticas religiosas , caracteristica de tempos
passados . Continuamos entretanto a preparar os alunos de I I' 12
anos para a 1'' Eucaristia e os de 15/10 para o Sacramento da Crisnta,
c mantemos a Nlissa diaria na Capela do ColCeio para quem finer
livremente participar.
A bent da lealdade, nao podcrnos diner que se trata de uma
Escola de Fe, pois o ambiente e rnuito hetcrogenco c pluralista. Mui-
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to menos se trata de um celeiro de voca46es religiosas. Mas espera-
nuas que seja, Sill], unaa ajuda eficaz para a mudanca da merrtalida-
de e, portanto, do caster e da consciencia, que representam, certa-
mente, as bases do HOME14'INOVO.
IPAR : uma experiencia de forma4ao
por Adriano van den Berg, C. M.
Queria comunicar uni a experiencia no campo da Iormacao.
Mao e um projeto So IOSSO, porem tnabalham nele ties coirmaos: os
Padres Jaime Kriek, lose Favacho e en mesmo: e Os nOSSOS semina-
ristas recebenr nele a sua fornia45o teol6gico-pastoral.
E o projeto IPAR, Instituto de Pastoral Regional, em Belem
do Para, Brasil. 0 IPAR da uma lormacao de 7 ands para futuros pa-
dres, em ties Ciclos: I" o Ciclo Propedentico, corn urn ano dc dura4ao,
2" o Ciclo Basico, de Bois anon, e 3" o Ciclo Profissional, de 4 anon.
Sao Sete anos de uma forma4ao integrada de ciincias, filosof is e teo-
logia, com urn peso major de ciencias e filosolia nos comecos C um
peso major de teologia mais adiante, em dosagcns semprc revisadas
e obedecendo a uma coerencia c Iri gica internas.
0 aspecto mais marcante, porem, do I PAR e a Pastoral co-
n1o eixo de toda a forma4ao. 0 estagjo pastoral aconrpanha os 7
anos. JA no Ciclo Propcdeutico, alenr de um curso de pastoral, ha o
estagio dos fins-de-senrana, quando os estudantes devem visitar
hospitais, abrigos de anciaos, prisbes, crian4as da ma, doentes, etc.,
a firer de descobrir o rosto de Cristo no jrmao sofredor e o rnisterio
da miseric6rdia djvina. Todas as visitas sao relatadas e avaliadas no
IPAR e levadas em conta nas diversas disciplinas do ano propedeu-
tjco.
Durante os dois anos do Ciclo Basico, as ferias de julho e de-
zembro sao dedicadas a estagios de obsei vacao . Os seminaristas rea-
lizam Irma observa4ao, preparada e sistematica , de algum conlexto
ou projeto pastoral , seja em par6quia , seja ern alguma outra area
pastoral , de uma diocese , on, para rffs , da congrega4ao . Os relat6rios
destes estagios sao estudanos e analisados em classe e procuram in-
diretamente atingjr o estudo.
No Ciclo Profissional, os estudantes realiz.atn calla sernestre
urn periodo de pratica pastoral direta. Este estagio, em que o semi-
narista trabalha como aprendiz, sob a dire4ao de urn padre do con-
texto pastoral (par6quia, rnissao, etc.), abrange de dois a tres meses,
enquanto os outros meses sao dedicados ao escudo intensivo. Este ano,
lancamos unia nova iniciativa, que foi de proveito real para todos: li-
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berarnos, logo depots do esiagio, dots Bias, em que os seminaristas
discutem seas experlLncias pastorals e procuram, junto coin os pro-
lessores, ver que perguntas e expectativas essas experiencias U,aieni
para as disciplinas do semestle. Deste modo, o cntrosamento mire
it Teologia, Biblia, Moral, Liturgic, Antropologia Cultural, etc., e a rea-
lidade pastoral tern crescido hastante e os seminaristas vem Bern
mais claramente o sentido de sua formacao teorica no IPA R. Tem au-
file ntado tart I hcnr notavelf] iente o entusiasmo dos seminaristas pelo
escudo e pela pastoral. A partir do ano que vein, os estagiarios irao
tambcnr nrais preparados ao estagio, p, a poder observar e en I ender
do rnaneira nuts critica a realidade do povo, it partir das disciplinas
do setnesti e.
WIE LEBE \ W IR IN RUMANIEN
von Tibor Dusik, C. M.
Seit melir als 100 Jahren leben die Barmherzigen Schwestern
in Oradea, einer Stadt, die kaum 10 Km von der ungarisch-rumani-
sclien Grenze entfernt ist. Oradea w111-de vom Ill. Ladislaus, Konig von
Lngarn, gegriindet, lessen 800-j5hriges Jubilaum der Heiligspre-
chung wir im Mai gefciert haben. Die Schwestern waxen in diesem
Gebiet (lie Pioniere, nicht die Lazaristen.
Vordern zweiten Weltkrieg haben unsere lieben Schwestern
in deriinnsten Gegend von Oradea eine iklissionskirche find ein I laus
gehaut and an tins iibergeben. Nach dem Krieg geltorte Oradea At Runt1;i-
nien, aher die fingarisclrerr Lazaristen hliehen dort. Gott allein weil",
wieviel gates rurse•e Xlitbrlider in 40 Jalnen dort geleistet haben.
Das aber kann ich sager: Die romisch- Lind griechisch-katho-
lischen BischOle Lind Priester waresgute Zeugen des Evangeliums.
Die Zeit des Komnnmisnius ist - Gott sei Dank - jetzt vor-
bei. Die Mentalit;it der Leute ist noch materialistisch and atlieistisch.
Sic brauclien eine Nencvan< elisierun . Das Volk hat geistigen l Inn-
get' Lind Durst nach der frohen Botschaft. Wir konnen dort 17anz f rei
das Evangel him verkonden. In der Schule find in (let- Kirche unter-
richte ich 130 Schiller. Die Gcmeinde zIlilt 3000 Glauhige. Die Kir-
chensteuer beuriigt flit die Familien I'( and ist I reiwillig. Die Leute
brie<gen sic in das Pfarramt. Es gibs sehr viele alto Pensionisten. Die
.Irtgend fliiclrtet nach l.'ilgarn ocler noch welter Lind ihre Eltern blei-
ben oboe Pllege zut Ock.
Es gibt eine girt organisierte Caritas. Von dort lockom file 11
diese Pensionisten monatlich Geld, Nahrun_smittel, Kleider rand
;S4
Nledikamente.
Im .blissionshaus sind wit- zwi ill Leute bei Tisclt: 2 Priester,
6 Postulanten, and 4 Mitarbeiter. Von der ungarischen Provinz
hekommen wiz I Iilfe durch die Malteser. Unser Leben ist sehr einfa-
ch, i berhaupt nicht aufwcndig.
Die sechs Postulanten besuchen ein Gvmmnasium, sic gehen
zicrtlich weir zu Ful> zur Schule. Die Visitatorin von Oradea. Schme-
ster I.uciana schrieb cinen Brief in die Schweiz, and bat um 7 Falur<i-
der. Vor Ostern hahen wir sic bekommen, es war cine grolie Freude
kir tins.
Viele meinen, dal,, (Lis christliche Europa, das einmal I00%-
christlich war, semen Glauber hereits verloren hat. Abet es hat no-
ch nie sovicle '/.eichen der SolidaritLit tinter den Christen in Europa
gegeben, wie in diesen Tagen.
Die Liebe ist der 21.61\te Schatz di'] Clu isien, sie ist uttser gri&
ter Schatz \\ it it isser sic' fiber alles andere .,'Vern.
8Z'
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NORTH AMERICA
New Evangelization
We twill continue our interprovincial cooperation in:
The Vincentian Conference, the V'incentian Studies Instituic,
the common novitiate, the Vincentian Service Corps, anti
sleeting and planning with the 5 Provincials of the llaugh-
ters of Charity in the United States.
We w i/1 begin ov cortliruu:
(1) the systemic study of the root causes of poverty through
our institutions, from our parishes to our universities,
(2) to increase the amount of our contact with the poor
through our local houses and our honk missions.
New Men
IVe mill coruiuue our present Ongoing Formation Programs of renewal.
We propose:
to slake efforts over the next 6 years to treat the 5 Virtues
and (lie Vincentian Vows as the principal subjects at major
conununity gatherings.
New Communities
We will collli,r,re:
(I ) to regard the Conlnlunity Plan as the principle change-
agent for Conuntulity renewal;
(2) to give support and u-aining to our local superiors as
spiritual animators;
(3) to olfrr interprovincially collaborative workshops.
We propose to:
(1) study the possibilities of sharing ideas and resources
between Provinces in regard to planning and vocational re-
cr tlitlllent:
(2) devote increased cner v to finding ways in which to share
our faith , apostolates and lives with each other , both provincially
and interprovincially.
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ASIA-OCEANIA
Fausiino martin , C.M.
The group from Asia-Oceania chose from the propositions
the different areas we can collaborate on. We chose social justice, for-
mation and mission'ad gentes'. Victims of injustices abound in our
region but among those of great concern for us are the refugees and
migrants and Filipina brides. To these we also add the exploitation
of illegal workers.
In the area of formation, we concentrated on the initial and
on going formation of our own confreres. At present there is already
some form of cooperation. There are seminarians from Indonesia, Fiji,
Thailand and Soul Ii Korea who are in the Philippines.
Of great importance and interest to us is the mission'ad gen-
tes'. The mission is flourishing in India, and Indonesia where we a]-
ready have many Vincentians. We have several missionaries in Fiji,
Japan and Thailand.
Australia even had a priest in mainland China until recen-
tly. The important thing is that there are others who are willing to go
when China opens its door. Our brothers in Taiwan are in need of mis-
sionaries. To this need a Filipino seminarian is preparing himself to
go there after ordination,
Realizing these needs, the five provincial visitors of Asia and
Oceania decided to sit down and form an association in order to work
together in tackling these tasks.
EUROPE CENTRALE
CI{VIM
L1'iel Bellernalcers,
Dams noire rencontre nous avons parle:
1 De In cooperation internationale clans les pays de 1'Est, spc-
cialement Bans I'Albanie, [a Lithuanie, la Bielorussie,
l'Ukraine.
On a propose:
d'of frir aux cvcques la possihilite d'envoyer des etu-
diants a nos maisons dctude;
d'offrir aux jeunes la possibilite de faire des stages
Bans nos mouvements des jeunes afin qu'ils puissent
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fonder ces mouvcnients des jet tees dans l'Europe de l'Est;
d'etudier la possibilitc de crcer urge egttipe des pro-
lesseurs de d i I f events pays pour des grunds sere inaires.
Quest-ce que noun devons faire, quest-ce tine noun pou-
vons faire?
Nous demandons au Superieur Gcncral de donner a Lin de
scs Assistants le mandat de prendre contact et avec les cveques de ces
pays et avec les Visiteuts, de chercher des realisations concretes et de
donner des sire s estions concretes auz Visiteurs de Thin ope.
Noun voudrions aller an dela de ces idees. Nous esperons d'avoir
aussi la volonte politique d'aider ces pays de I'Est.
2. De reunions vincentiennes, des etudes vincentiennes, etc..
Quest-ce que noes pennons et quest-cc clue nous voulons ou
pouvons faire?
On a propose quatre idees:
10 PlutOt Bans Ia direction de Luigi Mezzadri on pease a une
cyuipe de spccialistes qui preparent Lin theme et donncnl des
secours en plusieurs Provinces ou Pays.
2" Nous awns besoin d'un groupe de spccialistes et sur le ter-
rain de I'histoire de Saint Vincent et de la Congregation et
sur les terrains pastoraux ( par ezemple , missions populai-
res). Les spccialistes donnent des sours d'ete, comme font
certains grouper ou Parris (111i organisent des Univetsites d'ete.
3" A Dan , Luigi Mezzadri , Jose Maria Romdn et Jean-Pierre Re-
nouard donnent , depuis dcja quelgues ant es , des corns a
nos etudiants et nos seminaristes . On petit aussi preparer des
sours pou r des jcunes pr&l res de ]a CAI.
4" A Istanbul it sera possible do prepares Lill tour oecumenique,
en contact avec I'Islanr, pour des confreres de differents pays
en visitant les Iieu. de Saint Paul.
Tons ces idees demandent une etude approfondie , afin qu'on puis-
se proposer des prrrjets concrets . Nous voulons faire cela ct Ixirlerde ces plans
Bans notre prrr haine reunion a Salamanca du 20 all 22 avril 1993.
AFRIQUE ET MADAGASCAR
COV.AM
Notrc groupe n'a pas suivi le Document point par point,
mail a choisi quelgues themes qui sons d'ailleurs clans la lignc de I'As-
se tnblee.
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I" /ucrrlltniatiott
Ce thane rejoint la 'nouvelle evangelisation' et la 'commu-
naute rrnovee'. La vocation vincentienne en Afrique est souvent su-
scitce par Ie desir de vivre le sacerdoce en communaute. Nous veil-
Ierons a cc que cette aspiration profonde Sc realise et s'epanouisse.
Cette solidarite s'oovrira aux pauvres par Ic partage et l'ac-
cueil. Mais it ne taut pas clonner sans discernement, ce qui tie ferait
qu'entretenir Ids Bens clans leer pauvrete. Les pauvres ne nous rcprochent
pas d'etre riches, mais de ne pas savoir partager ct accucillir.
2" IdcntitC virtcerr/iernre
Par le fait de I'histoir'e, la Congregation de la Mission en Afri-
que Ctait et esi amenee a accomplir touter les tactics pastorales en pa-
roisses. II resulte aloes maintenant que ]'oil ne voit pas la specificite
du charisme vincentien par rapport au clerge diocesain qui com-
mence a prendre de ('importance.
II est done temps que noun Woos retirions pcu a pcu des pa-
roisses pour cntrcprendrc des ministeres qui correspondraient mieux
a noire charisme: missions populaires, education du clerge, travail Bans
des zones moins evangelisees.
3" COV4;%I (Conlerence des Vincentiens en Afrique et a Ma-
dagascar)
11 n'est pas (lit Conference des Visiteurs, parce quit y a des
regions qui n'ont pas encore accede an statut de Province. Ainsi tous
ceux qui se sentent concer'nes peuvent y participer.
Pour amorcer cette Conference noun creerons un Bulletin de
liaison. t-ne premiere reunion est prevu pour 1994.
Le but de cette Conference est de favoriser I'echange d'infor-
rnations, d'incitera one reflexion sun Ies prohlemes du continent, sue
noun presence ct action vincentienne en Afrique.
Cette Conference trouvera les modalites do collaboration
entre Provinces et Missions Bans Ic continent. L'e bauche de cette col-
laboration sera 1'ouverture clu theologat au /,mire en 1993, qui porte-
rail le nom de Theolo.at Biertheurettx Ghebr %lichaa 1.
AMERICA LATINA
C: LAPV1
Gabriel A'aranjo, C. A4.
A - Los Cohermanos de la Conlerencia Latinoamericana de Pro-
vincias Vicentinas (CLAPVI) nos comprornetemos, para el
proximo sexenio, a:
^.9
Centrar nuestra Vida v ministerio en la evangelizaci on de los
pobres, especialnucnte de los mas abandonados;
2. Asumir la Nueva Evangelizacion como inspiracion v meta de
today nuestras actividades, a nivel personal v connmitario,
en In que se refiere a nuesU•o sec v nuestro actuar;
3. Poner ad yen icio Cie in Nueva Evangelizacibn toda la estruc-
ttnn
- Junta Dircctiva,
- Revista,
- Encuentros anuales.
4. Nlotivar en las Provincias la asimilacion de Ias propuestas de-
la A.G. 92 v en cl cumplimiento, en leis anos, de las si-
guicntes metas v actividades:
a. Serninarios Internos inter-hrovinciales, insertos, a nivel de sub-
regiones;
b. L'xper irncias de inscrcion enu c los pobres, de los Cohermanos
que trabajan en olicios de administiacion o enseflanza;
c. Accioin . ()dial enure los pobres a nivel interconfesional (ecu-
meni.mO social);
d. Investigacion Cie Ias causas de la injusticia, buscando la avu-
da de especialistas v aprovechando los encuentros anuales
v la Revista;
e. Estudio del lenomeno de las sectas v dc su relacion con In
Nueva Evangclizacion, en las Casas de Formacion v los Se-
minarios;
Busqueda de formas nuevas v eficaces de servicio al Clero,
no solo al nivel de la formaci: n sino tambien de la colabo-
racicin;
Parroquias misioneras : en funeion de los mas abanclonados
v alejados, por la participacion efectiva de todos en la
Vida de ]as comunidades. dcjando lass parroquias don-
de hcmos cumplido In mision , para it a 1u-arcs muds
pobres v necesitados,
h. Misiones populaces evangelizadoras: in.spiradas en nuestro
Directorio de Misiones, con el anuncio explicito de Jesucri-
sto, I Iomhn, v Dias, utili/,ando los M.C:.S. (Nle lic de Cone nicacion
Social), con especial atencion al problema de ]as sectas:
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- en cada Una de ] as Provincias,
- a nivel interprovincial, cada dos anos.
Envio de Cohermanos a las rnisiones'ad Genies' v a las pro-
incias necesitadas de personal;
Apovo interprovincial , al nivel de tornnadores v prolesores,
at menos temporalmcnte:
k. Especializacion viccntina de algunos Cohermanos para el ser-
vicio interprovincial;
Encuentn CLAPVi 93: sobrc asimilacion de la A.G. 92 v las
caracteristicas de la 'parroquia misionera':
Ill. Enctientro C:LAPVI 94: solve la evangclizacion de los indi-
genas v su relacion con la religiosidad popular;
B - La CLAPVI completo va 20 anos de vida. De hecho los corn-
promisos que henros asumido para el proximo sexenio son,
en buena paste , una cal dad:
1. La estructuia:
a. Junta Directive:
Presidenic: Benjamin Rotnu (Mexico)
Vice-presidents: Euzebio Spisla (Curitiba)
Vocales: Aurelio Londono (Colombia) v
Jose Antonio Ubillils (Perri)
Sec. Ejecutivo : Hernando Escobar ( Colombia)
b. Sede: Casa Provincial Padres Vicentinos, Saniate de Bogota.
c. Ren'ista : cuatro ediciones al nip).
d. Encueunos: Carla ano, en dos lugares (Centro v Sur Ameri-
ca), con la participaciOn de las Hijas de la Caridad v los Lai-
cos Vicentinos. ..
2. La rellexion se ha hecho siernpre, en los Encnentros v la Re-
vista, a la luz de la "Evangelic Nuntiantcli", Medellin, Puebla,
las Asambleas Generales cis la C. M.; ha prcxlucido los siguientes
docunrrnio;: "Ratio Formationis Latinoamericana""Ma-
nual (Ic 11 i^ic>nes" "Manual del Asesor do lo A.I.C.".
3. Las Misiones inteiprovinciales: en Panama, con 26 Coher-
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manos, de 10 ProVincias; en Honduras, con 18 Cohermanos,
de 4 Pro\ incias.
4. La avuda interprovincial:
ARGENTINA:
Scminario Inlerno de Chile.
RIO DE .JANEIRO:
2 en Fortaleza, I en Mozambique, 2 Directores IIdIC en
otras Provincias.
CURITIBA:
2 en Fortaleza (v Duos en Zaire, pace algunos anon).
FORTALEZA:
23 de Holanda, 2 de Rio, 2 de Curitiba, I de Portugal.
CHILE:
2 Estudiantes en Paris (Tolosa).
COLOMBIA:
4 en Boliv ia, I en Chile, 2 en Costa Rica, I en la Curia, 1 en
Alemania (FEBIC), 6 Estudiantes en Paris (Tolosa).
MEXICO:
- I en PanamS , I en Cuba, I en iMozarnbique, I en la Curia.
PUERTO RIC(_):
6 2 Para misiones'ad Gentes'.
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DIOCESAN A\D LAY I ORNIATTON
1•irrraiuo .Martin , C'.%1.
11111ncllrc' 1io 11
In general, the diocesan Seminaries being administered by
our confreres from Poland, USA, Colombia, Costa Rica and the Phi-
lippines have plenty of vocations. These seminaries range front the
minor seminary to the theologate. Our confreres from Colombia, for
example, are administering five diocesan seminaries, one in Bolivia
and four in Colombia, one of which is for the Indian seminaristes. 1la-
ving shared our experiences, concerns and problems. we found out
we have nianv things in common.
,1Caderuic• Fo1111011orr Pnr.ronr
We see the importance of philosophy as a prerequisite for the
good understanding of theology. Scholastic and contemporary phi-
losophy would answer this need but a seminary was requested by an
apostolic visitator to teach only scolasticism.
The basic problem is the mental incapacity and even lack of
interest on the part of the students. This is mainly clue to pool' aca-
demic background and even to the little importance given to it by the
bishops themselves. To solve this situation. many seminaries offer it
Year or two of propedeutics. In a theological seminary, an entrance
examination is given. It also adopted a policy of dismissing students
who fail in tvvo major subjects or its equivalent.
.' pirillcal Forrnclliorr Progrorrl
This is of great concern for us. We know that nianY seminarians
drop out of the seminary after college and man of those who pro-
ceed to theology are found to be immature. broken and ever unsure
vet about their vocation. In response to this, different seminaries ha-
ve introduced various programs, the most Common of which is the
application of psychological testings. The seminaries in Colombia use
the weekly evaluation of seminarians to good effect. Some semina-
ries in the United States will introduce the novitiate. In the l'hilippi-
nes, aside from the standard promrams of formation, the fornrttors
have introduced the regenCV program. spiritual pastoral formation year
and included lay fonirators in the faculty. The result of these programs
cur very positive for the seminarians have become more committed
and mat mire.
^U3
PARISHES
Bernard Quirt)), C.U.
The mixed group on parishes included pastors of parishes from
Austria, Cuba, Spain, and the United States. While our pastoral ex-
perience covered both rural and urban sectors, nevertheless the par-
ticipants were able to notice a great deal of convergence in regard to
a particular sivle of Vincentian ministry in our parishes that our pa-
rishioners often notice as well.
As a guide to our discussions, we followed the points outli-
nes in the intervention in the aura of Fr. Aurelio Londonol of the Pro-
vince of Colombia. He cautioned the Assembl about giving up our
ctarnrnitnient to parishes as it way of allowing for it new evangeliza-
tion.
Rather, he suggested that our parishes could be revitalized
as missionary parishes. Such a missionary parish would be one that:
I renews structures.
2 - creates and forms Christian community,
3 - forms and provides the laity an outlet for their zeal,
4 - reaches out to the most marginalized,
5 - and makes the poor the active agents of their otvn growth.
The discussion of our group showed that we concur with Fr.
Londono that our parishes are important means to a new evangeli-
zation and our common experience shows that our parishes are al-
ready reanimating the people of God who live in such varied settings
along the lines presented. Overall, we have the common experience
of a predilection for the poor with an emphasis on guiding our peo-
ple to a participation in their own on-going formation and the gospel
based evangelization of others.
I Se rel iere :al test.) do una inter encidn a ululn personal en et aura el 15.07.92,
que. en to r'etercnie it as Parroquias, dice:
"Seguin cl cal:ilogh del 92 icnenx)s4t8 panrxluias en distinb)s ambientcs getig aiicus
y ux ialux. II pnccso de csangcliz aciun en ellas is 111M v:uiadu. Is el ministetio que empena mas
misionenn en la ConEre aciGn. Pcncar en enur ,ar pally) lutas pant II a our )s lugans it esangeliiar
puede ser un caminu aqui t alla. Ix•ro no se pueclc genetalirar esto nu es 1x )sihte, no c's' ano. (.Por
que no aicil ic:utas dc-,dc la'nueta ctcmgeliracibn .1 Hut lx ) hot Cl pit u'evu do tenotacidn es la px[-
nrxgtua o risio! n•ru; aquclla que Ilesa it rcnovar lay esntst[ t) as, a clears torniv' las annunidL•tclcs ctis-
tianas. la yue tinma t da cabida it lot laic-, la que to a ins mas alejados, la que hate de tutus. v
eslxcialmen te•de Ills Ix)bas.nniembn is actit[n do su ptnpno ercccinlicnto. Me anrtu a pIoponera
la Asambltzt mm olxirin IN )r Ia peumquia )rri.inrrcru coma carnino de nustonnacio n do las P un -
quias en isic pir s csi de \ucta Etangeliiaciun .
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Also, we shared our experiences of mccting_ the immediate
and long term needs of the poor Who live among us.
TI_IEOLOGAT VINCLNTIEN IN'I'ERAFRICAIN
Ja )711a: tiroliilski, C. 2 11.
A ]'initiative de ]'Assistant pour les Missions, Ies Visiteurs et
les Delkgues des Provinces concernes par le projcl, auzquels s'est
joint le P. O'Donnell de la Province de Saint Louis, se soul rencon-
tres le 2 juillet porn- un premier echange. La rencontre a permis de
confirmer l'intoret que les Provinces accordent ace projet et d'apportcr
quelqucs precisions iniportantes, a savoir:
1. Toutes les Provinces sort d'accord que le projet soil realise
en deux stapes:
I m etape - Regrotrpement des etudiants pour la premiere annoe
de Theologie a partir de 1993 aver Ies cows pris ailleuts (Theo-
logat OMI situe a pros de 20 km de Kinmenza):
2` etape- Organisation dun Theologat Vincenticn a Kimwen-
za, mane avec des sours donnCs par de confreres (quelques
autres comnutnautes, comme p. ex. les Comboniens et les Re-
Iigieux de Saint Vincent ont manifesto deja leur desir de
participer a cc nouveau Theologat).
2. En 1993 la Province d'irlande prcvoit d'envover au Zaire 7
etudiants nigeriens, la Province de Madagascar 2 etudiants,
la Province de Paris I otudiant du Cameroun, et la Provin-
ce du Zaire I ctudiant.
3. La Vice-Province du Mozambique aura des etudiants seule-
tnent a partir do 1995, tandis que Ia Vice-Province do I'Etliio-
pie pour IC moment n'envisage pas d'v envover des etudiants.
4. Pour I'cquipe de formation, cm poun-a comptersur Ie I'. I lugh
O'Donnell, de Saint Louis, sue Lill confrere du Nigeria et stn-
tin conlTere du Zaire, qui pourra se charger particulierement
de la construction.
Pour allcr plus loin, it taut maintenant ctablir Lill STATUT
de cc Scolasticat-Thoologat Vincentien, cc qui sous est demande par
IC Supcrieur Goneral en ces lermes: "Je t'ous deoiwicle (.../d'etablirles
LIGATES GLNLRALES dint ST'47'(.'T qiti co)uporieraii it let foil les
perspectives et les exigences de formation Cl Ica incidences %i)la ))ciCres
dlt'e;xe.s de const,uctlo)i e1 c/c fU11('iin l I!Ie/iieu i..`1 tll.ci Serci E'llt 1nietcv perciis
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le r6le et la coordiuatiou des pouvoirs du Rec•tettr • err lien avec Ies 4'isi-
tettrx et It, Supt rietn (;rucral, darts tote rnais•orr de la Proriuce du Zar'-
re. e•t It's cou/iere.s it prrruir pour la Jonttat io rt. /I sagircri t riot statttt
prt,l'i.s nice, rep'is et p"c'c ist' par la .cct itt' poor rc'aliser au r tile r t.v le btct re-
elu•rc/re dons ce regroupenteut irtterpromirtcial" (Lettrc du Sup. Gen. du
21 mai 1992).
Canis:
Les Lignes Generates devraient comporter les points Sid-
- Lx but recherche: La format ion commune des La/.al-isles alri-
cams etudiant la Theologie.
11 s'agirait ici sans douse de souligner la perspective vincen-
tienne de ]a formation dans la ligne de la Ratio Fonuatioui.c pour- le
Grand Seminaire Vincentien, mail surtout de privilegier Ill Pei-
spec-live alricaine pour repondre a ('exigence d'incultural ion du c harisme
vincentien en Alrigte. Ceci suppose line rt^Ilexion stir I'identite et la
mission d'tin vincentien alricain, clui dolt .Ire faire aver tine partici-
pation effective des cunlreres africains.
2- Le pout•oir ort;arrisateur: Les \'isiletirs concernes agissant
sous la responsabilite du Superieur General.
Puisqu'il s'agil ('tut regroupement interprovincial, Ies deci-
sions doivent etre prises par I'ensemhlc des Visiteurs. C'est a eats
qu'appartiennent la definition des perspectives et des exigences de for-
mation et la designation du Recteur du '111eologat et de ses collabo-
rateurs. 11 est souhaitable cependant clue tout le proje t soil place sous
la responsahilite du Superieur General. Cest lui qui approuverait le
Programme de Formation et nominerait I'equipe de formation.
L.e Pro,t'rantnit'de ForrrtrItG,u: Les Visiteurs desigru•nt till con-
t4•crc pour rlahorer un prujel (Ili Programme.
Le conlrcre charge de ce t ravail devrait prendre contact avec
Ies Provinces , specialement avec les confreres engages clans Ia formation
des noires pour rcctieillir leurs propositions. 11 redigerait ensuite tin
texte qui, apn s avail re4u ( 'approbation des Visiteurs, serait soumis
ati Superiet - General.
4- /.c' /imam, c nn ill: Les Prot lilies constituent till fonds de con-
.u ui I ion el de fc,nctic,nnvinent.
11 est difficile pour le moment de chilirer Ic coirt global du
projet. La charge sera sans doute asset lourde, car it taut constrtrire:
chambres pour Ies formateurs et em irons 40 etucliants, chapelle, hi-
hlic,thcque, salles de ccnu-s, etc.
SL)o
Les fonctionnentent comporte des frail d'entretien de la
maison et des confreres et, pendant la premiere ctape, des frais de mi-
netval qu'on doit payer an Theologat OMI, ainsi que des frais de
transport. 11 faudrait egalement prevoir I'achat d'un minibus pour le
transport des ctudiants.
Comment repai lie celte charge stir nos Provinces? Nos pos-
sibilites sont asset limiters. Ne serait-il possible de trouver tine sour-
ce tie IinancemenI ailleut:s?
Cc ne sont que quelques propositions et questions pour gui-
der la retlexion en vue de notre prochaine reunion.
Ne serait-il pas bon de noun rencontrer avant la constitution
du nouveau Conseil General? Cela nous permettrait de prcciser da-
vantage nos idces.
Rome, Ir h j ► rillet de 1992
Ravruorrtl h"acelirra. C..tl.
Lr Grorrpe laic le corr .+ lal .setivarrl:
Le laicat vincentirn est cone et en expansion: Jeunesses
Mariales, Volontaires de la Charite. Mais les etudes et Fen-
tree daps la vie lamiliale et professionnelle rendent l'enga-
gement des .jeunes tees ponctuel et de courte duree.
2. Le laicat vincentien adulte nest guere forme, s'il est plus con-
stant clans la duree. Les essais de renovation buttent contre
des habitudes et des mentalites d'assistanai personnalise. Ain-
si, cote jarcliu, chev, les AIC, l'assesseur ecclesiastique est
per4u de fail comme tin directeur plus ou moms spirituel (Ma-
dame de Gondi a beau d'cmules... ); cote cuter, chef Ies confe-
renciers oil Ia tendance est a la mixite ties groupes, le con-
seiller spirituel est souvent limite. au role (Fun aumonier ne-
cessaire pour presider la priere d'ouverture... La formation,
meme chretienne, est quasiment inexistante ou, pow' Ic
moires, trey difficile.
3. Le recruten ►ent du laicat vincentien s'est fait longtemps a pat'-
tir de bonnes volontes disponibles, gcnereuses et qui irou-
vent dans I'exercice concret de Ia charite-assistance tin lint
facile d'expression de Ieurs emotions et tie cur satisfaction
personnelle.
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Le Groupe mote cependaru:
Oue le laicat vincentien organise Bans les associations citees
sail se montrer inventif et createur, des lors qu'il colle a Ia realize sai-
sic daps son ensemble. 11 passe aloes de ('assistance a la promotion,
s'ouvre a des solidarites concretes plus larges.
L.c Groupe suggere:
Oue le laicat vincentien soil aussi pris en compte daps cc que
la presente Assembles decide pour la FORMATION et que les movens
mis en place puissent inclure aussi le latcat vincentien dans les pro-
erammes de la formation continue. Ces prograrnrnes, scion qu'il est
prevu (fans les proposition "MEZZADRI", conviennent parfaitement
au laical vincentien, sur•tout pour la formation chretienne, socials et
caritas ive.
Ou'une interpellat ion 'muscles' snit faits aux Provinces et aux
confreres, de susciter, d'accompagner un laical vincentien et de col-
laborer avec lui, car if a beaucoup a Woos donner pour noire mission
aupres des pauvres, surtout que la plus part des vincentiens viennent
des classes movennes et des milieux pauvres.
(..'ISLAM
Yves L)rutjou , C. 211.
Notre groupe comprenait 6 Confreres en contact avec 1'Islam
mediterraneen, africain et asiatique.
La relation avec I'Islarn depend des situations Bans lesquel-
les Woos sommes. Nous aeons a distingtrer les pays a tradition chre-
tienne ou 1'arrivec recente des musulmans permet d'avoir tine attitude
comprehensive et accueillante, des regions oil ('Islam est important
oil dominant. Dan.,, ces dcrniers endroits, les chretiens sort souvent
obliges d'avoir one attitude de reserve pour gander lour identite reli-
gieuse. Malgre tout, l'Islam actuel, avec son expansion grandissante
et envahissante, esi un deli pour nos valcurs chretienlies et la verite
interpellatile de noire religion.
C'est pourquoi noes souhaitons partager nos questions a ce
sujet. Nous aeons a faire connaitre entre Woos noire fa4on de Woos
situer levant 1'islam et cc que Woos faisons clans nos rapports avec les
nursulnrrns.
Nous serions hsureux d'avoir clans la Congregation, un Se-
cretariat capable de coordonner les ci lorts realises darts cc sons, Sur-
tout au niveau de 1'experience pastorale, de donner des informations
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SUr ce que se it daps chaque Province et de diffuser cc qui se passe
dams lee Provinces interessees.
D'autre part , comme Fits de St Vincent , nous avons a soute-
nir et a renforcer la foi des chretiens qui vivent clans les pays islami-
ques. Nous devons aussi developper faction educative et charitable
par Woos-memes et par les Filles de la Charite, car les musulmans sont
fortement influences par l'exemple du denouement gratuit.
Enfin , a travers la formation initiale et perrnanente , it Iau-
drait sensibiliser les Confreres a cc probleole en developpant one re-
Ilexion theolagique sur la foi chretienne en rapport avec )'Islam et les
religions non - chretiennes clans leer ensemble.
Remarque - Le groupe s'etonne du silence de l'Assemblee vis-
a-vis de )'unite des chretiens; la desunion des chretiens est un contre-
ternoignage apostolique grave devant tout le monde et encore plus de-
vant les rnusulmans.
MISSION POPULAIRE
;1lldre Svlre.c!re, CAI.
Les Provinces representees dans ce'groupe mixte',Turin, Tou-
louse, Madrid , Barcclonc , Portugal . Orient , Argentine, Curitiba, Co-
lombie, Porto-Rico , Cuba , Venezuela , ont routes relance la mission
populaire a la dernande des cures ou des evCques.
Toutes distinguent trots Elapes:
,41 7 111, C'est- ,A -dil'e Six IlloiS On on an a l'avance.
Pendant, c'est un temps fort, variant dune neuvaine a 15 fours
ou 3 semaines.
;lprers, c'est pendant quelque temps l'exploitation et la con-
solidation des resultats.
11 y a toute unc recherche an plan des ruclhodes.
Certaines equipes missionnaires associent a let- travail des
grouper Iatcs, jeunes Bens et jeunes lilies et des Soeurs; on letir as-
sure une certaine preparation grace a des reunions de reflexion sur
la Bible.
On associe parlois a la mission nos scnlinaristes ou etu-
diants pour les initier a cet apostolat. L'on dernande aussi a des con-
freres non missionnaires d'v prendre part aux temps de Noel et Pa-
ques.
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A Cuba cc r6le donne aux laics et aux Soeuts cyst tics important:
par des visites et reunions its redonnent aux gens le seas de I'Eglise
et la Iamiliarite avec l'Eglisc.
Les /ins de la mission ont evolue.
Dans des regions encore marques par one importante pra-
tique traditionnelle, la mission it tine valour de reveil de la foi ct de
la Ierveur, car on attei it la grossc majorite des fideles.
Ailleurs on atteint tine minorite dans le but de reveiller ses
convictions et de les amener a prendre des responsabilites pour Cleo
des animateurs des communautes chretiennes. On arrive parfois l Ian-
c'erainsi des missionnaires Iairs qui se ronlcntent periodiquenxwnt par
I'etude de la Bible.
Dans certaines Provinces on grouper de Provinces, it v a des
rencontres annuelles on plus frequentes entre rrrissionnaires pour re-
flechir sire le,--y methodes.
Les t1ternes de la mission.
Cc sont les themes traditionncis mais dons on a renove la pre-
sentation: soil en en discutant clans 1'equipe des missionnaires, et cet-
te preparation des themes sonde leer e-quipe en tine \I-WC conmmnaute,
soit en partant de I'Ctude de la Bible, inseree dans la vie des gens.
L'eveque vient generalcment vers la tin de la mission.
A Curitiba a lieu tin genre de mission tres particulier depuis
1.5 (?) ans, par 2 confreres et 2 Soeurs: la mission stir les autoroutes
avec caravane et camion-chapelle, aux halter ('autoroute, dans les Etats
du Stud (F3resil).
F'ORNIACION DE LOS NI ES'I'ROS
Gabriel :Airrcutjo, C.211.
1. ;l/ntir'crcinrres
Experiencia lormativa de todos los participantes.
Deseo de conocer experiencias v recibir lures.
2. Tema: Insertion de Las casa de formaci6n
a. Sc U ata de la insertion en senticlo esUicto: en medios populaces,
astuniendo las condiciones de vida de Los pobr es; v node la inscivion en el sen-
tido de los cohermanos quo van a tr abajar en ticrras disci etas a las propias.
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b. Solo las provincial del Brasil han tenido experiencias de
insercion en sentido estricto. Toclas las provincias tienen cierto tipo
de insertion: en parroquias pobres, con standard de vida sencillo, con
trabajo directo con los pobres Los fines de semana yio en tienrpos fuer-
tes de navidad, semana Santa y vacaciones. En varios ]ugares este tra-
bajo implica asumir totalmente la vivienda v alimentation de los po-
bres, sabre todo del Campo.
c. El resultado de las experiencias ha sido altamente positi-
vo, al nivel de ]as motivaciones v los resultados vocacionales (nitme-
ro), pero dentro de ciertas condiciones: seguimiento o compania de
Los formadores, experiencia cornunitaria, cpoca del seaninario inter-
no, equilibrio siquico, ideol6gico, sexual, cristiano, de los candidatos.
Las experiencias se han suspendido por falta de personas.
d. Dificultades: Equilibrio enure vida - pastoral v Los estudios;
dureza de vida que no logran asimilar los candidatos.
e. Inten'ogantes: (Par que necesitan de insertion Las casas de
fortnacion de los paises pobres ? (Quc lagunas deja ]a insertion?
NL I VAS FORMAS DE POBREZA
Ttdio Cordero, C.,11.
11ic'inbros del Grupo: P. Giacomo Mulassano ( Turin ), Presidcnte; P.
I'ulio Cordero ( Puerto Rico ), Secretario ; P. Richard McCullen ( Irlan(la).
Lo primero que hicimos fue preguntarnos por que habiamos
decidido formar parse precisamente dc cste grupo. El primero dijo
que lo habia hecho porque simplemente querfa aprender de ]as ex-
periencias de los otros cohermanos. El Segundo afirmo que lo habia
hecho porque le parecia sumamente importante el terra, sabre todo
para un misionero vicenciano. EI tercero alirmo que era una diclia
el poder compartir con los hermanos su experiencia entre los mas su-
I ridos v abandonados de nuestro tnundo actual.
Un segundo paso fue el de compartir con sencillez v espon-
taneidad las experiencias que calla una habia tenido en este Campo.
En tercer Lugar - teniendo dc fondo el triple cuestiona-
miento: ^Cuales son estas nuevas formas de pobreza? eQue las cau-
sa? i.C6mo afrontar v otrecer soluciones al problema? - elegimos el
Camino de responder al primer cuestionamiento en forma personal;
es decir, preruntandonos: icuales son esas nuevas formas de pobre-
za con las quc cada uno de nosotros se ha encontrado a to largo de
su earnino sacerdotal?
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- La primes forma de pobreza es la SOLEDAD de tantos se-
xes humanos tanto fuera como en las ciudades: la soledad
de los ancianos, olvidados de sus familiares: la soledad de
los enfermos sin nadie qfe estc a su lado; la soledad de los
que aun en media del gentio de ]as ciudades no pueden co-
municar sus sentimientos; la soledad del extt anjero inmigrante;
la soledad de los que son esclavos de los juegos de azar, vi-
viendo a escondidas esta verg(ienza.
Otra fcn-ma de pobreza con la que nos hemos tropezado es
la de los machos analfabetos, que viven con la continua hu-
millacion de no poder comunicarsc ni defender sus derechos.
Finalmente, compartimos algunas pobrezas de nuestras co-
ntunidades mismas vicencianas, relevando la pobreza cle
aquellos cohermanos que - por tantas circunstancias (lifici-
les de enumerar ahora - se han autornarginado paulatina-
mente de la comunidad, prefiriendo el trabajo individual, nun
compromelido ciertamente, mas a veces vacio del espiritu
de sari Vicente.
Si hien comenzamos a ensavar algunas respuestas a la pre-
gunta de coma comprometerse en comunidad ante estas situaciones,
sin embargo nos percatarnos de que va no teniamos mas liempo, con-
tentos de haber elegido el camino de Ia vivencia, de la experiencia mas
que el camino del analisis, al menos por una vez.
COOPERAZIONE INTER\AZIO\ALE PER IF MISS10\1
Giuseppe Turati, CAI.
Partecipanti al gruppo: 19 confratelli
Presidente pro tempore: P. Wvpvch
Segretario pro tempore: P. Turati
1. fr'spericii e da cornuuicare
P. Esparta (lice the in Spagna vi Sono 411 FdC in terra di mis-
sione: esse lasciano la Provincia di origine per off rirsi volontarie al-
la Madre Generale, dalla quale vengono destinate ad una nuova Pro-
vincia, realizzando in tal rnodo una internazionalizzazione comple-
ta.
I missionari, presenti in Madagascar, India, Honduras, di-
pendono invece dalla Provincia di origine in Spagna.
Vi e Ira 101-0 una forma di collaborazione, the consiste nel
Centro Missionario Vincenziano a Mach id, the coordina it lavoro
delle 4 Provincie maschili e delle 9 fenuninili Bella Spagna in vacio
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modo: conferenze interpro inciali, propaganda e informaz.ionc sul-
le missioni, denaro, corrispondenza, ccc.
P. lli,s propone due espcricnic per .„ttOlineare the negli ul-
timi 30 anni vi e stato tin rnutzunent() 'o lanzialr:
a) Oggi sarehbe un controsenso sill piano missionario mante-
nere una cola presenza francese nella comunita di ll t'ri: e
la missione stessa the chiede un allargamento di collabora-
zione con forte non necesstriamente francesi.
h) In rl9atuitattia vi e una situazione di bisogno tale the a risponder vi
e chiarnata la Congregazione nel suo insieme, non solo la Provincia
di Pali-91.
P. rVetikat ha pal-lato clell 'esperienza in India di tnla connr vita del Ver-
bo Diving . Gli studenti di 3 Province (circa 150 studenti ) studiano insieme e
poi, dopo la filosolia e prima della teologia , scelgono Ira tee opzioni ( le mis-
sioni fuoii dall'ndia , in India, in Pro incia ). Tale opzione e fatty dall 'individuo
stesso , the la fa congsceir al Padre Generale , it quale guy ila i hisogni e Ic si-
tuazioni genetali c sceglie in base ai desideri esprx^ssi.
2. Che cosy vogliaruo /are a livello internaziorrale?
P. Gallo 1 ter sostiene the occoi i v crvare tin organismo intenuAzionale
per le missioni ( nella Curia o altrove ), the abbia una visione globale
dei bisogni della Congregazione nel suo complesso.
Qu>ando giunse in Cilia, si chiese ehe Cosa volcssc Ia Congregazione
ed ora sono 28 i coniratelli (di cui 8 sotto i 60 anni e I solo cinesc)
the la si chiedono the cosy voglia la Congregazione : e it problerna del-
la Cina e, a suo giudizio , it problerna di tutta la Congregazione.
Attualmente la situazione in Taiwan non e brutta, Sc si con-
sidera the 1a sono , dopo 40 anni di missione , 2
-5 0.000 cattolici, 27 co-
rn utita religiose maschili , 7 cliocesi . I seminarista.
3. Dove create le conttrrtita interna ziormli?
P. Wvpvch presenta due possibili carnpi di lavoro:
a) In Bielonrssia it governo ha permesso I'entrata di 50 preti polacchi
(4 nostri co -rftatelli nei senunati e 2 in pat rocchia). Due vescovi han-
no offerto it pn,piio seminario ai vincenziani. Vescovi e governo So-
no d'accorclo in questo, ma ota it numero per i polacchi e chitrso,
anti potrebbe arrivare it momento the qualche polacco debba
lasciare quella nazione.
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b) In Litoania , alla fine dell'anno, it governo ridara una chiesa
the era gin appartenuta ai vincenziani , ma preferisce la co-
rnunita inte -nazionale di missionari dipendenti direttamen(e
dally Curia. Lo stesso vescovo vorrebbe dar vita con questi
alma Provincia di Lituania della Congregazione Bella M issione.
P. Oobbelaar- fa notare clue core:
a) Ci sono cornunita piccole the faticano a rimanere in vita (es.
Cuba, l'Etiopia di prima, Mozambico), e si rende percio ne-
cessaria una cornunita internazionale per la formazione e al-
tri problemi.
b) Ogni 6 anni occorrer ebbe esaminare i nuovi carnpi di mission, co-
me fanno i Salesiani, the rrella mom Assemblea Generale progiam-
rnano dei piani di sviluppo delle missioni in Africa.
P. James ,1lalrnte v ritiene the in Australia it lavoro missionario
e soprattutlo collaborazione con it clero. Nella sola sua parrocchia vi
sono persone di oltre .50 naz.ionalita differenti e it lavoro non e pia-
nificato. Ci sono 2 conh•atelli (un polacco e un vietnaniita), ma sarebbe
able la presenza di coniratelli anche di altre nazionalita.
P. Groetelaars aggitmge the FOlauda ha una lunga tradizio-
ne di aiuto alle missioni, fin da quando faceva ancora parse della pro-
vincia di Parini. Ila mandato coniratelli a Fortaleza. Indonesia, Ci-
na. Quando ('Indonesia divenne indipendente e la Cina in chiusa, cerco
altri Iuos?Iii di impegno missionario e it Superiorc Generale con i di-
versi Visitaturi indicarono it Cile, ]'America Cent ale, lo Zaire.
Dalla sua esperienza ricava the la collahorazione a livello in-
ternazionale non i facile: quando una Provincia chiede tin aiuto, oc-
corre chc Ia sua dornanda sia precisa (a volte ha hisogno solo di uno
the dices la messa, a volte di tin insegnante)...
4. Che coca ci atieudianui des guesta Assemblea?
Su questo panto numerosi e diversi sono stati gli interven-
ti. In sintesi, it postulato proposto 6 ancora molto vago, anche se puo
essere di appoggio morale at Padre Generale, perchc prenda qualche
iniziativa (P. Esparza).
La Curia sembra aver paura di prenderc iniziative: it Padre
Generale nelle sue visite dovrebbe essere piii deciso nel chiedere la
collahorazione delle Province (P. Netikat).
A questo riguardo, alcuni fan notare la scarsita di soggetti
in alcune Province (P. Vitello). Aliri invece sono piii ottimisti e riten-
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gono possibile trovare qualche confratello in molte Province (P. J. Ala-
louev ).
Un altro problema rilevato e quello di una cattiva dislocazione
delle forze : in alcuni posti vi song troppi preti e in alt ri troppo pochi.
Come pure it richiamo in patria di confratelli the potrehbero essere
ancora utili in terra di missione (P. Soura>>lriel). Inoltre, anche mol-
li docenti e formalori, a motivo Bella carenza di vocazioni in Euro-
pa e negli Stati Unili, polrehbero essere inipiegati piit utilmente in
terra di missione (P. .N'etikat).
infine, vi e chi invoca tin maggior coraggio, sull'esempio di
S. Vincenzo, the mandava i suoi missionari in Madagascar, anche se
sapeva the andavano incontro ally morte, e in obbedienza alle nostre
Costiluzioni, the ci chiedono di essere disponihili ad andare ovunyue
(P. Gallagher).
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Qiidani personales in aida interventus
ISLAM et 'Nouvelle Evangelisation'
Jean Lnndousies, C.A1.
Je voudrais - brievement - attirer ('attention stir tine forme
d'evangelisation qui nest pas nouvelle en soi , mais qui auJourd'hut
Arend tine importance et des tonnes nouvelles . C'est la mission au mi-
lieu des croyants des autres traditions religicuses, et en particulier des
crovants de ]'[slam.
Je vis en AIg=tine, pays totalernent rnusulman de 25 millions
d'habitants , environ 20.000 chretiens, ]a plupart Ctrangers , quelques
centaines seulement sont originaires du pays.
Pont- I'Fglisc, it s'agit sauf exception - de vivre tine mis-
sion d'annonce de I'Evangile qui nest pas de type catechumCnal, sa-
chant que l'Evangile doit i tre annoncC a toils et que l'Eglise a tine mis-
sion pres de tous, y compris pros de ceux clout noes savons que - a
vile humaine - ils ne seront pas rnembres de l'Eglise.
II s'agit done pour noun cl'Ctre Ia presence vivante et active
de Jesus-Christ au milieu des musulnians.
Pout' cela it n'v a pas d'oeuvres spCcifiques. lI units taut titre
inventifs pour manifester cctte presence en essavant de units mettre
a ('Gentile de ('Esprit que nous savons present au coeur de tout hom-
me. Mais pour les chretiens cc qui nous parait essentiel dins cette si-
tuation c'est cc que nous appelons'le dialogue de la vie'. C'cst-a-dire
le partage de la vie et du travail de toes les jours. Nous vivons an mi-
lieu des musulmans, avec les musulmans, et non pas a cote Bans tut
monde chrCtien. C'est done dans ces activites de la vie de travail, de
voisinage qu'il units faut d'abord titre la presence agissante de Jesus.
Plus particulicrement,.je suis engage clans tin Centre diocC-
sain qui a pour but Ia rencontre entre l'Eglise ct Ic monde musulman
a deux niveaux: la rencontre culturellc et la rencontre interreligieu-
se.
Personnellernent je le vis de deux Iacons:
a travers Ia formation des chretiens an dialogue interreligieux,
an plan theologique notamment;
a travers ]a rencontre de mtisuhnans dans des groupes de re-
cherche et de rellexion islanro-chretiens.
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Et je puis temoigner qu'aujourd'hui, dins le contexte dif-
ficile de la niontee des integrismes, noes trouvons de plus en plus
de musrrlmans qui cherchent tin partage spirituel avec des chi-6-
dens.
finer:
Par cette breve intervention je voulais simplenient souli-
I - que la mission est trts variee, elle nest pas simplement de
type cat6chumenal;
2- qu'aujourd' hui nous devons prendre conscience que, dans
le monde, les crovants des autres traditions religieuses oc-
cupent une place considerable que nous ne pouvons pas ne-
gliger. Nous devons y manifester la presence fraternelle de
Jesus;
3- que l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jesus au milieu de ces
crovants notts pousse a noun re - interroger st- In significa-
tion de la mission et sur noire fidelite a la comprendre com-
me la mission de Jesus aujourd ' hui. C'est lui, present au
coeur de tout homme par son Esprit , que notes devons rejoin-
dre, pour nous laisser guider par lui, pour trouver les che-
mins de I'Evangile;
4- enfin , qu'avec sous les crovants ( et les autres) nous devons
accepter les uns les autres de nous stimuler dans in recher-
che de la fidelite a cc que Dieu attend de nous.
RE-EVANGELISATION?
George Aboujaoude, C.AI.
En parlant de Nouvelle Evangelisation nous aeons tendan-
ce a reduire 1'expression a une sorte de recherche dune nouvelle
ntethode d'cvangelisation et de travail apostolique et missionnaire et
dc la rcduire a un niveau plutot social...
Or, it me semble que lorsque le Pape aborde cc theme et c'est
lui qui en a park en premier, c'est pour insister sur le besoin Cl I'ur-
gence dune nouvelle ou une seconde evangelisation du monde, et sur-
tout du monde chretien (cf. Redentptori.s Alissio).
Pour le Pape en effet , le grand probleme qui se pose actuel-
lenient , a la fin du deuxieme millenaire de Pere chretienne , c'est I'eloi-
gnernent des pays jadis chretiens, du christianisme , et Ia diminution
du nombre des chrctiens , alors que le nombre total de la population
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du globe tie cesse de s'accroitre. Et a cela it v a plusieurs facteurs: j'en
donne quelques tins:
1. Facteur th;mographigtle: Forte natalite chez les non chrc-
tiens: tres faible natalite chez les chrctlens,
2. Factetrr socio-religietlx: Laicisation et secularisation a ou-
trance, surtout clans les pays d'ancienne chrctiente.
3. Facteur moral: Alors que I'Eglise insiste et a juste raison sur
tine morale basee stir I'Evangile, noire societe moderne est
Line Societe hedoniste qui voudrait liberer I'homme de tou-
te contrainte morale, surtout stir le plan sexuel.
4. Facteur materialiste: Societe de consommation qui relegue le
religieux an second on meme all Imisieme plan de prtioccupation
de I'hornme coil temporain. Enfin, tin
5. Factear itltentc it 1'Lglise: Aflaiblissement on merne manquc
do zele apostolique chez beaucoup do chretiens on mete do
pieties, qui disent qu'evangeliser CSI cn quelque sorte violer.
In conscience de I'homme et ,it lihcrte.
Il me semble que c'est la tin des problemes essentiels que noes
avons a afironter, nous missionnaires, et a retlechir atrssi, tart en eiu-
diant les movcns et les methodes d'cvangelisation des paiens 'ad Gen-
res'; ce que noes pourrions faire, et ce que Woos avons a Iairc pour
rc-evangeliser' nos pays d'ancienne chrctientc, d'Europe, du Moven-
Orient et cle tout le Bassin Mediterranean qui ont ate le berceau du
Christianisme, et grii chavirent actuellement entre les mains de
l Islam on clans l'indif fe'rence religieuse on merne surtout clans tin matc-
rialisnre pratique qui ne reconnait plus a la religion chretiemre al-
cnn role clans la societe, Ili stir le plan des valeurs, ni stn- le plan de
I'ethique et de la morale, Ili menre parfois stir le plan mctaphvsique,
puisque elle clonne souvent la prioritc aux religions orientales et aux
nouvelles sectes qui pullulent clans la majorilc des grancles villas et
parnri les gees assoiffes de religieux.
'LES PACVRES ' et la Nouvelle Evangelisation
,4 11 tot l Stie s. C. 11,
L'idec de la 'nouvelle evangelisation' a ate lanccc par le Pa-
pe Jean-Paul II. Elie presuppose que in christianisation dti Monde oc-
cidental, mise en question clepuis le siecle des lumicres, doit titre sui-
vie d'un approfondissement religieux et dune conversion perma-
nence. La nouvelle evangelisation est done d'abord Lin effort de tou-
te I'Eglise. Si noun vonlons done nous mettre clans cet effort eonrmun
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de toute Molise, it taut aussi Clue Woos tenions cotnpte de cc quc I'f:gli-
se entreprend duns cc sens. Dans les interventions que nous enten-
dons ici, it v a trop pet de reference a cc cadre ecclcsial comnuin it
loos les ntenthres de I'Eglisc catholique. Trop souvcnt not. donnons
['impression d'un ghetto vincentien. Nous deplovons ici Lill discours
particulier, tin particularisnu• vincentien, avec ['inflation de ccrtaines
expressions, comae par excntplc I'evangrlisation des pauvres. Ici, lit
notion de pauvres reste impr&ise, surchargi•e par des signil ications
t•es diffcrentcs. Par contre. an niveau de I'Eglisc universelle, clans Ies
documents pontificaux, on parle moires des pauvres, ntais plus de la
justice et surtout do la justice sociale. Ici, j'ai l'impression qu'^ir c vin-
centien signilIc guerir les consequences de l'ordre national ct inter-
national proli)rldcment injuste, ct tic pas s'attaquer aux sources cl aux
causes de cclic injustice qui produit la pauvrctc clans le monde. Com-
ment expliquer cc fait et-ange que pendant dcu\ semaines ici -,it n'a
pas encore entendu le mot de 'dette internationale'?
Vies efforts en laveur des pauvres component necessaireinent
I'Evangelisa iion (Ill monde Bans son ensemble, v compris I--, gouve mentents
ct Ies pouvoirs econorniques. Le monde sera evangelise lorsqu'il v au-
ra plus de justice et de misericorde clans nos socictes et clans I'ordre
international. Avec d'aut•es termes, lorsque les racines de la doctri-
ne sociale de I'Eglise seront mis en oeuvre. Comment expliquez-vous
cc fait Orange que pendant nos discours - caul quelques rarer 'voix
Bans le desert' on ne panic pas et on ne ntentionne pas la doctrine
sociale de I'1?glise, et ceci nmlgrc le fait que clans son encvclique
"Centesinius Annus" le Pape (lit explicitentent clue la mise en oeuvre
de la doctrine sociale de I'F.elise est une partie integrante de lit nou-
velle evangelisation?
La nouvelle evangelisation ne se fait pas settlement au niveau
des indivitlus, moires encore all niveau des sentiments, mail lout aus-
si hien an nix-eau de I'ordre social ct international, au niveau des stuc-
tures poliliques, rconontiques, etc..
11 est indcniable que Tien ne peut remplacer la conversion mo-
rale individuelle et spirituelle else substituer a elle. Je ne suis pas stuc-
turaliste on marxiste: mais it est tout aussi indcniable que cettc Con-
version individuelle ne peut pas rester intime et purement intrrieu-
re. Elle conmporte une dimension essentielle : engagement au niveau
de la societe cl de la politique pour que I'ordre social soil, plus juste
et plus conforme it la dignite des enfants de Dieu . Et Ies lignes direct-ices
de cet engagement noes sont donnees dans et par 1'enseignentent so-
cial de 1'Eglise . Ft ceci est panic intrgrante de la nouvelle evangeli-
sation, et a cette dimension tic Celle nouvelle evangelisation les vin-
centiens drvraient etre particulierement sensihles et ouverts.
C'est Ix nn guoi je veux &tre catholique et non pas memhrc dune
secte vinecnl i e une!
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'Nueva Evangelizacion'
Aligiiel Pere;. Flores, C. AI.
Intervengo porque las palabi-as del P. Styes Anton me han im-
presionado. Estoy de acuerdo con el en cuanto yo no quiero ser
miembro de una recta vicenciana. Lo yue secede es que hacenros los
planteaniientos de la nueva evangelizacion desde pantos de vista di-
stintos. Yo soy miembro de la Iglesia catolica y escucho la palabra del
Papa. Yo soy miembro de una iglesia local v escucho las palabras (lei
Obispo. Es normal que el Papa dirija su palabra it toda la Iglesia. Es
normal que el Obispo se la dirija it sus diocesanos. Es normal quc la
Asamhlea General dirija su mensaje it los miembros de la Congrega-
citin.
Pero hay alga mas, la Congregaci6n es tin don de Dios it lit
Iglesia, es un carisma dado a san Vicente V u asmitido a sus seguidores.
Es on carisma dado a la Iglesia y por eso es catolico. No puede cer-
rarse en si mismo porque dejaria tie ser cat6lico, pero tampoco debe
diluir:se en lo unkersal porque dC1aria de ser carisnia.
Si vo v ot ros en esta Asamblea insistimos en lo vicenciano
no es por el ansia de ser "ghettos", ni nunidos por espititu do secta.
lino do sci fieles it la gracia recihida que es. repito, gracia con VuCa-
ci6n de universalitlad.
'Hombres Nuevos'
.11itrrel Pyre: Flare.,, C. 1!.
De mi reflexi6n sobre el terra nuevos hombres he deducido
to siguiente:
Que este aspecto debe ser el central, en torno al coal gircn
los otros dos, tie tal modo que lit criatura que estamos rn-
gendrando se titulc el Nuevo Misioncro Vicenciano ante Ia
Nueva Evangelizaci6n, o Nuevos Hombres, Cornunidades re-
novadas para la Nueva EVangelizaci6n.
La razor es que solo el nuevo hombre es el que crea la nue-
va evangelizacion v el que renueva la connrnidad. Cristo, el nuevo horn-
bre, los apostoles, nuevos hombres por ]a tanslorniacion de Pente-
coste's, los fundadores, hombres del espiritu, han silo los crcadores
de nuc\as espiritualidades v nuevos mctodos de apostolado. Sin el me-
ta hombre, todo to que se diga v escriba sobre la nueva evangeliza-
cion set-an reflexiones teoricas y esttriles hasta yue surja v las haga
suvas Cl nueva hombre.
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Rasgos de este nuevo rnisionero vicenciano
a) ... Pala ser nuevo misionero vicenciano es necesarlo clear
v cultivar la capacidad de pelcibir lo nuevo v de asumirlo, no basta
set- observador do lo nuevo, n i estar informado do Io nuevo, ni set- me-
ro trasmisor do noticias v novedades. Es necesario captar v asumir
to nuevo de Ids terminos vie,jos, to nuevo de los t6 minds nuevos, los
nuevo en los acontecirnientos de siempre, to nuevo en los nuevos acon-
tecimientos V quc scpa guardar lo nuevo en odres nuevos para que el
scrvicio sea fecunck).
b) ... El nuevo misionero debe ser un enamorado de Cristo,
on seguidor de Cristo, un hombre evangelico. Varias veces San Vicente
mencion6 to quc el cs>rrsictero una prol 'ecia de San Vicente Ferrer: Dios
suscitara una compania de hombres evangelicos . San Vicente no
crew que la compania por el Iundada fuera la profetizada por el can-
to Dominico valenciano , pero dese6 que los misioneros fueran horn-
bres evangelicos v por eso pidio at Senor que los misioneros fueran
at mends sus precursores.
c) ... El nuevo evangelizador vicenciano, debe ser vicencia-
no de verdad. Esto significa amar a la Congregaci6n, y su cspfiitu, pl'ac-
ticar las virtudes v votos propios, confiar en sus miembros e institu-
ciones. Me temp que una de las Pallas en la Congregaci6n sea el no
pertenecer a ella de verdad. La verdadera pertenencia, no es la juri-
dica, sino la que engendra on compromiso serio, completo, gozoso
y definitivo con la Congregaci6n.
d) ... El nuevo misionero debe senor con la Iglesia. Sentir con
la Iglesia en el sentido mas hondo, por encima de ]as diversas ecle-
siologias. Una adhesion desde la fe y no una adhesion descle unos con-
ceptos sociol6gicos de avanzado o reu-asado. Como San Vicente, pa-
ra quicn el Papa es el oraculo de la verdad.
e) ... El nuevo misionero vicenciano debe situarse dentro de
las tarcas propias: la evangelizacion de los pobres, pcro tambien el
scrvicio al clero sobre el quc sc resbala. Nos olvidamos que para. San
Vicente, la evangelizaci6n efectiva no se logra solo por la evangelizaci6n
de los pobres, sino tambien por la formaci6n de los buenos sacerdo-
tes. Nos olvidamos que la vitalidad de la Iglesia gira en torno at nri-
nisterio sacerdotal: id v errsenad a Codas his genies, paced eslo en me-
Jiunria Jilin, como nos dice la exhortaci6n apost6lica "Pastures Dabo
\'ob i s".
f) ... Debe vivir con celo creador, no contentandose con la sa-
tisfacci6n de ser been ejecutor de lo que otros piensan y progr'aman,
v meditar atentarnente el articulo segundo de las Constituciones, el
articulo mils operativo de todas ellas, el articulo por el que ] a futura
gencracion de tnisioneros va a juzgarnos . Alli se nos invita a discer-
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nit desde Cl evangclio, ciesdc San \' icc•ntc , las Ilamadas do la Iglesia
Ins signos de Ins tieinpos. Sc ins in\ ita a revisal \ adapiai in que sea
nccesario v a trazar nucvos caminos v it inventar nuevos nirti ides.
Y las 'Cunitntidade, Reuot•adas'
... Deben mantener, recuperar , desarrollar los valores con-
tcmplativos de la comunidad Vicenciana a la luz de su origen . tt•adi-
cie n v exigencias actuales, it fin de lograr una mayor calidad V com-
pelencia en Cl pacer de Ia Comunidad cn cuanto tal , v de sus miem-
hros, V para que la apertura, propia de una comunidad aposte "> lica, no
Sc Vacie de contenido v significado.
'Nueva Evangelizacion'
Gabriel Naranjo, C.M.
... La c•enU•alidad evangrlica dt salt Vicente depende do su re-
fereneia a la Sagrada Escrituia: csta es una de las vetas inexplnradas
de sus escritos . En los solos 4 vol6menes de las Conferencias a los Mi-
sioneros las Hijas de la Caridad ( sin contar con las Reglas Comunes)
hat 1609 citas biblicas ( 20.4 del AT., 79.6e-t del Nuevo Testamento.
... La Palabra de Dios ... debt ser Cl motor de esa nueva ex-
perienc•ia de Dios que esta reclamando el mundo secularista e inju-
sto on que vivinurs: rsta debe ser loco inspirador de nuesi a misi&n,
nlest ra espinituaIidad, nlest ra Iormacicon, nuestra vida contunitaria...
La i elerencia a la Palabt•a de Dios evita el peligro de una espirituali-
dad intimista. alejada de la historia, v cie on horizontalismo estzril.
... Uno de los grandes logros del Concilio fue devolver al Pue-
blo de Dios el tesoro de la Sagrada Escritura, alto de los puntos cla-
es del actual proceso revisionista de la Iglesia es el calecismo Clue se
aCaha de publican . En lugar de inspirarse directamente en la Palabra
(it, Dios, la teologia v la catequesis volverin a ser explicaciones de los
dogmas: asi , el catecismo volvera a despiazan la Bihlia. Y la realidad
is que la Palabra de Dios es el ambiente natural de Ia lihenaci6n. la
tinica mantra de Irenar el efecto devastador de las sectas, la mas le-
cunda inspiracit n para un laicado vivo , profetico, actuante.
'Comunidades Renovadas'
Gabriel Naranjo, C'.;i1.
Deseo contpartir dos inquietudes:
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Acerca Cie los elcetos que han ido produciendo cii el 'estilo'
de la Comunidad ciertos criterios de'vida connrnitaria' que
no pertenecen de por si a la esencia del carisnra (comunidad
para la misi6n), sing a on momento detcrminado de la hi-
storia, a una hertnencutica, incluso del mismo san Vicente
o de sit epoca. Me rcfiero a la idea de la unilormidad o a In
manera como se enticnden o acumen valores como el de la
modestia v el de la humildad.
A nivel interno esto ha producido en nosotros cierta medio-
cridad , cierta pasividad , el opacamiento o destrucci6n Cie verdaderos
valores hurnanos ; a nivel eclesial , un cierto complejo, cierta incapa-
cidad de presencia , de iniluencia.
La Comunidad debe perder el miedo a hacer una iectura cri-
tica de su ti adicionalismo, del conjunto Cie elerrrentos que han ido con-
figurando su mentalidad, para renovarse.
2. Acerca del nivel de participacibn de los cohermanos: a la luz
de la experiencia biblica del pueblo de Dios V de Vas mas ge-
nuinas aspiraciones de la persona humana, la comunidad de-
be set- el "lugar" donde cada cohermano se sienta persona,
Cl espacio donde pueda hacer rcalidad sus ideas, su concepto
de Iglesia v de sociedad.
Aunque algunos fenomenos parecieran indicar lo eontrario,
hod, los locos de dccisi611 que marcan los procesos del mundo y de la
Iglesia se alejan cada ver. Inds de las personas individuates, porquc de-
penden demasiado de la publicidad o de las idcologias. Esto genera tin
anonimato represado, que produce mochas lnistraciones V traumas.
A fin Cie que nuestras comunidades scan Iugares de realiza-
ci6n de las personas, debemos desencadenar un proceso de partici-
paci6rr a todos los niveles.
HOMBRE NUEVO en la Sociedad de Vida Apostolica
Fernando Quirriano, C.M .
Ouicro hacer el elogio del 'hombre nuevo' como hombre Cie
gran actividad apost6lica, que se santifica sohre todo en el ejercicio
de su misi6n apos16lica (catequesis, predicaciun, celcbraci6n de los
sacramentos, organizaci6n de la caridad, acogida, visita pastoral,
etc.). Somos una Sociedad de Vida Apostcilica que busca sit pcrlcc-
cibn a traves del ejercicio de in caridad apost6lica.
No deseo reavivar una polcniica a la que Yo rnisnur no veo
senticlo: conflicto cntre accibn v contemplaci6n, entre tiempo de me-
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dilacion v tiempo de accion apostolica. Creo firmemente que el apt5-
stol necesita orar comp necesita actuar apost6licamente. No pucde
serlo sin ambas dimensiones, necesarias e inseparahles.
Lo gue. quiee-o ponerde relieve en esta intervene ion es que un ' hom-
bre nuevo , trn'misionero',iccnciano nuevo', tiene gue ser santo hov, tambien
V fundvuentalmente, en el ejercicio de su actividad apostcilica, en su accion
pastoral. Los signos V me-dios de sari tificaci6n gue time Ia Igicsia v gue el ad-
ministra tienen que estar santificzindole a d mismo, tienen gue ser tiempos v
modos de encuentrro con Dios, corn lo es la oiaci6n, antique de diverso mo-
do. QNo tendremos gue: ser'hombr-es nuevos' en el m(clo de predicar, de ce-
lehrar, etc..?)
Para una &x iedad de rides Alxu9dlic a no Cabe una espirilualidud de
tras-i ase. Como si hubiese tin tiempo pa a llcnarnos de Dios, pates encontrar-
nos con El, v otro tiempo pares vaciarnos de Dios porquc lo entregamos a los
dcrn s ... Si asi luese, estariamos una bores con Dios, alimentando nuestia vi-
lla espiritual, v veintitr s hot as vaciandonos de el, sin que la accion apostoli-
ca nos santifique y nos trna con Dios.
Creo que no va por ahi la unidad de vida del misionero, ni
to especifico de la Sociedad de Vida Apostolica.
Resumo esta observaci6n: No es solarnente una hora do me-
ditacibn diaria lo que nos va a hacer'hombres [Iuevos'; tambicn la ac-
ci6n apost6lica, como desvivirse por el Reino, ]as acciones santifica-
doras ... hechas como tales.
SITUACION ACTUAL Y FUI'URA
DE LA IGLESIA EN EL 141 UNDO
Francisco Sani,ieelro, C.M.
Lo que vov a decir es li-uto de mi trabajo de investigaci6n v
experiencia pastoral de varios anos. Se trata de algo que nos desafia
en la perspectiva de "I lombres nuevos, Comunidades renovadas y Nue-
va evangelizaci6n".
1. DECRI_;Cl %I I FXI O DE CATOLICOS
Segtin Estadisticas seriast se estima que todos los cr-istianos
seriamos en el ano 2000 el 32.3 °t, de la pohlacion mondial. Cuando
I DAVID B. RARRI.T. en World christian Encielopcdia. Investigaci6n he-
cha por I SOO e\pcrtos duranti• 14 anos.
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hablamos dc "Hombres Nuevos, Comtrnidades renovadas, Nueva
Evangclizacidn" estariamos dccrecicndo. Los cat6licos seriamos en
el mismo ano 2000 el 18.7 It mientras que los musulmanes serian el
19.2 °it; serian mess que nosotros v cstarian cn crccimiento.
A esto hay que airadir el hecho de que se habla de un gran
crccimiento do ]as sectas o Nuevos Movirnientos Religiosos, cspecialmcntc
en America Latina. Esto es verdad a medias, porque para enlocar bien
el prohlcnrr. hay (1ue vet ties. que Cl crccimiento de sectas, el decre-
cimirrtJo (it" catolicos. La 'ituLtLi6n es asi:
a) Crece'rr algzatos protestarztes o evarrgelicos:
Sc trata de evangelicos no ecumenicos de tip() scctario, sin ser prrr
piamcnicscctas . Estosdeseancongttista AnrericaLatinaparacl Evangclismo.
Tienen el piT)vccto "Amanecer " pares este fin . Segitn este prtryecto se pretcnde
coital en el ano 2000 con un pastor y 10 testigos cristianos pot calla 500 lati-
noamericano s . Una de sus 1)11)[)l restas es scr I lombres Nuevos , Conumidades
renovadas , no sacrarncntaliraclas, sing cvangclizadass v convertidas.
h) Crecerz especiabnente los Peutecostales:
Este grupo es el que mas csta cr ecicndo en algunos paises de Arne-
rica Latina . En estos pa ses serian alrc lcdor del 8V4 de todos los Evangeh-
cos. Nhrchos los consideran sectas pen> opino que lcol6 ;. icamentc no lo son.
Algunos son ccumerucos . Se afinna que el "pentecosralismo criollo" cn.'ccria
porque ha sabido intcrpretar ci alma de la genie sencilla v pobre. De hecho su
presencia esti en los luga cs niarginales de la ciudad v del c<unpo . Ellos di-
stingtren entre cristirnos comuncs v convenidos . Le dan ones gran imlxnlan-
cia a la Exlxricncia de Cristo que es lo que nos hace Hombres Nuevos. El pnr
ceso de comunidad que prrscrrlan cs: Conversi6n , Santilicaci6n V Experien-
cia o Bcndici6n del Espiritu Santo.
c) Creccu las sectas:
Estos grupos no crecen tanlo comp se dice, porque mochas
veces se mezclan V suman el crccimiento de Evangelicos v sectas, Pe-
ro presentan Lill gran problema de peligrosidad v desoricntaci6n, por
eso hav tanla preocupaci6n sobre ]as sectas partiendo de la misrna
Santa Sede. En el "Consistorio Extraordinario" o "Cuarta Reuni6n Ple-
naria del Colegio Cardenalicio se a at6 este terna2. El cardenal Erne-
sto Corripio de Mexico dijo que: "Las denominaciones cristianas no
cat6licas, desde 1960,
- se han iriplicado en la Republica Dorninicana,
2. L.'Osscrvatorc Romano, 12 do abril do 1991, p. 12.
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- quintuplicado en el Salvador v Costa Rica,
-sextupiicado en Iiunduras,
- septuplicado en Guatemala.
El mayor indice de crecimicnto respecto a la totalidad de la
poblacic n le corresponds a Guatemala; el menor a Cuba;"
Por so parts, el C'ardenal Miguel Obando record() que "el CE-
LAM, en un estudio realizad.o sobre `Repertorio de iglesias v sectas',
al hahlarnos de explosion protestante en nuestro continents nos da
el siguientc cuadro:
- En 1900 son 50.000;
- En 1967 son 4'000.000;
- En 1974 son 8'000.000;
- En 1985 son 30'000.000."
"Hoy podriamos decir que este lenomeno de las sectas no es
un fenomeno pasajero4,,,
Estas sectas ofrecen on aparente camino de Hombres Nlue-
vos v Comunidades renovadas . En efecto , se consideran elegidos,
salvados, puros . Responden a la necesidad de pertenencia , de ser re-
conocidos, de frdrternidad, de crnmunidad. Al que esta a)lo () con pro-
hlemax le ofrcccn Itll l >ne^.
(1) Crece la no-creencia:
Me refiero fundamentalmente al hecho de vivir como si Dios
no existiese. Digamos solamente que los ateos Bran en 1900 el 0.2 %
v se estima que en el 2000 seran el 21.3'70.
2. RESPUES 'i.\ ECt. MP.NICA.
El problerna de las sectas, de la no-creencia, de las acciones
sectarias lo podriamos enfrentar ecumenicamente con otros cristia-
nos. A ellos iambi%n Ics preocupa.
lgualmente podriamos sumar fuerzas para responder en
forma interreligiosa v ecununica a muchos dc los problemas de los
pobres: dcrechos humanos, alcoholismo, problemas de la tiers, si-
Iuaciun indigenista, etc.
Ibidem. p. 14
Ibidern. p. I i
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Crco que la situacion presentada v la respuesta que debemos
dar nos intetpelan sobve c6rno debemos ser Hombres Nuevos, Comunidades
renovadas v realizar la Nueva Evangelizaci6n.
'HOWF NS NOVOS'
Adriano van den Berg, C. Al.
a) Na visao das provincias, o mundo de hoje, corn todas as
seas contraditoes, e os pobres como vitimas, este rnundo precisa de
pessoas evangelizadoras corn um outro (nova) espirito c corn um no-
vo nrodo de pensar, de lalar e de agir: hornens rnovidos nao pclos princi-
pios ou pelo'espirito do nutndo', mas pelos principios evangelicos c
polo hspirito de Cristo; para nos de cer•to modo as "cinco virtudes"
de Sao Vicente.
Nlas, sera que ester homers somas nos? Samos hornens as-
sim? Nao e que as contradi4oes do rnundo estao dentio de nos
tambem, sempre de nova? E o espirito do rnundo nao e em boa par-
le nosso espirito tambern?
Sera necessaria uma profunda mudant a, sempre de novo. Te-
rernos que set-ou tornar-nos, sempre de novo e sempre mais, homens
de trm verdadeiro contato corn Deus ("experiencia autuntica"), e que
encontranr ncstc contato sua visao do rnundo e a vontade de en-
gajai-se nele. I lornens que se deixam encher do Espirito de Deus C
da vida e pratica de Cristo. Charna-se isto urea "identifica4ao corn
Cristo": Cristo evangelizador dos pobres, religiao para o Pai e ca-
ridade para corn os hornens. Para ncis e nnra convcr:sao (e conversao
constante) para o Pai, e que passa pelos pobres. Nosso panto do ref erencia
para tudo - pensar, falar e agir - devcm ser: Cristo e os pobres.
Ncstc sentido debemos set cantos. Devemos ser o "Ifonmre
d'oraisou"de Sao Vicente. 0 Documento de Trabalho radicaliza: So
eles, into e, so hornens assim, scrao capazes de levar a Nova Evange-
liza4.ao de que 0 rnundo precisa.
Daf deco^rre para cada um e para todos a pergt-urta: o quc
mesrno dcvcnur muclat. a rim de sermos estes 'hornens novos'?
b) Tudo isso nos levy a necessidade de forrna4ao, e formacao
per-manente. Converssao constante supoe forrna4.ao perrnanentc. Tal
conversao e tal forma4ao devem acompanhar coda a nossa vida e a4.ao,
tanto em nivel de pessoas, como no nivel de comunidades, provincias
e congrega4ao.
Hoje, para todos estes niveis, ha muitos recursos e auxilios,
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qu.: nos ajudam a ' oltan1 , sanpre de novo c scnrprc mais, nossa
inteligerncia, nosso cora4ao e nossas inaos para o nrnndo dos pobres,
para ali encontrar o NOSSO SENHOR E NOSSO DEUS.
Por fir, talvez seja born lembra mo-nos cle que mesmo a tor-
rnacao permanents comeca corn os mats no\os entre nOS, oll entao,
nossos seminaristas. Serao eles os mais verdacleiros HOMENS NO-
VOS. Sao eles que deverao integr ar ida espititcual, intelectual, comunitauia
e pastoral: e devem ser formados assim. A dies devemos dedicar nos-
sa aten4ao cm dose dupla, sempre que pensamos e planejamos a
nossa forma4ao de HOMENS NOVOS, identificados corn Cristo, no
espirito de Sao Vicente, para a NOVA EVANGELIZA47AO dos pobres.
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Crouicas de la Asarizblea_
ti. ;nr i»tr!;innrif t r?Iaitr) auni,"'n, gnienquic I -a qUC
,ca>...
No se si mi nornbramiento comp c rotrista de Icr Asantblea pue-
da considerarse "oficial". Ta] vcx si, porque provino de ]as alias csfe-
ras, al menos con-to una propuesta clue acepte gustoso, porque, sin la
responsabilidad de tener que tomar decisiones - v vo sabia Bien por
viejas experiencias to que signilica apretar botcin rojo o verde en de-
terminadas circunstancias, 0 escribir un nombre en una papeleta - ,
tenia la oportunidad de estar deruro v mirar desde /uera.
Esa lue la tarea que se me picli6, v aqui estov , Lill porn per-
plejo al principio porque no encontraba el camino . Ha habido °cro-
nistas" famosos en las Asambleas , v alguno esta presence , Jose-01iol
Bavlach - Visitador de Ecuador --, quc, tiil vex adivinando mi petplejidad,
se me acerco un dia de estos v me dijo : To soy uu herro viejo... si tre-
cesita mi avuda, czterrte coumito". Gracias al P. Bavlach v a cuantos
me puedan echar una mano , pero , pensando v pensando , vo mismo
vi que si me dirigia a ti, lector inmgirtario v cohermauo amigo, quien-
quiera que seas, podria simplemcntc irte contando lo que vava vien-
do v piense que pued a interesarte, de lo que acontece aqui.
Un estilo de coloquio epistoler, familiar, me facilitari a mi
el empeno, v a ti to satisfara una primaria curiosidad, que va tencirds
tiernpo luego de saciar. adentrandote en los Docwneutos (charlas, po-
nencias, conferencias, to quc sea) para sacar de alli todo el alimento
que quieras para to Vida espiritual, rnisionera v apostblica.
Asi seran, pees, estas crorricas mias, CRO;v'/CAS de la A SAA4-
/3/ LA, que cualquiera podra tomar para dal- una informacion somera,
gencralixada, haciendo to que vo mismo hare: que si hay algo mas per-
sonal _ en cualquier sentido quc quisiera compartir contigo, to to
pongo en hoja aparte.
Y vamos al grano v empecemos por el principio.
Joint de los Rios, C. Al.
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Lunes , 29 do junio
Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo
/_itrzpecernos h0r crl pr/rrcipio
Antes de las nueve de ]a manana - Ia hora Iijada para la Eu-
caristia de apertura - todo era agitaci6n en los pasillos v el patio de
la Casa mania Ionnacolata de Via Eiio.
De las pastes mas distantes del mundo v por diferentes canii-
nos, habian llegado a Roma los Visitadores v Vice-Visitadores, los De-
legados de PiD incias v Vice-Pi ovincias de la Congreg=aci6n v los a aductor es.
Para machos era este el momento dcl cncuentro, de los sa-
ludos, de las remembranzas con los conocidos; de presentacicin infor-
mal con los que se encontraban por primera vez; del compartil. coil
todos la expectaci6n de tin acontecimiento siemprc nuevo en la vida
de todo asambleista, aun de los mas avezados en el 'of'ficio'- que al-
gtinos se ven que parece lo tuvieran por till -, y de significaci6n in-
calculable Para la Compania, como todo momento de l)ios err Ia hi-
storia del hombre.
La sala de la asamblea estaba vestida de fiesta para la ccle-
braci6n de la Eucaristia. Biijo una gran pancarta "REFORMAMINI
IN NOVITATE SENSUS VESTRI", que ent ana todo el sentido del queha-
cer de la Asamblea, la mesa de la presidencia, convertida en altar. Y
esto tampoco carece de sign ificaciori. Las paredes, adornadas con ]as
artisticas imag canes de siempre v ahora, adeinds, con simbolos vicencianos
references al evenuO.
Y aqui entry en esccna Lill personaje que tal vez conozcas,
Bob Stone, de la Provincia de Filadclfia, clue respira simpatfa por to-
dos los poros - v 110 to digo cuantos poros tiene, s6lo, si no lo cono-
ces va, que es Lill "gran" hombre- y se capt6 inmediatamente la aten-
ci6n de la asamblea, que se compenetr6 como por ensalmo de sit na-
turaleza de pueblo de Dios, para cantar v proclamar it su Senor, en
tin ambience pentecostal; quiero decir, en una diversidad dc lenguas
semejante it la do aquel dia en Jenisalcn.
Cada una hablaba su propia lengua, pero el sentir era connin.
Espero - v esto para los'adictos ' al computer - que nuestra oraci6n
hava subido al ciclo en Icnguaje. ASCII, decodificada. Las lecturas to-
das en len2,uas dilerentes . En los cantos se pasaba de la una a la otra,
alternando estrofas en francrs, alenran, ingl^s , espatiol, con tin estri-
hillo en italiano , por cjemplo.
No resisto a la tentaci6n de nanscribirte Lin trozo de la pro)fesion
de fc, Ia ultima pane, pain que Ixir alli colijas k) quo Inc toda csa celebraci6n:
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We believe in the Hohv Spirit , The Lord, the giver of '
life, tvho proceeds from the Fathercnul the Sort. Avec
Ic Pere et Ic His, it re4-oit nteme adoration et mMle gloi-
re; it a parle par les prophetes . frill die eine, heilige
katholische rind apostolische Kirehe. Esperamos la
resurreccieiu de los muertos v la villa del rnundo fit-
too.
La Homilia del Padre General - que leeris despues comple-
Ia en VINCENTIANA nos centre Iuego en el misterio de la Iglesia,
para celebrar con ella cl martirio de los Apostoles S. Pedro .v S. Pa-
blo, v ofrecer con ellos Cl [A WOIC  SACRIFICIO.
Al final pudimos entonar gozosos - a cuatro voces v en otras
tantas lenguas - "Let creazioute jttbili, insienre agli ctngeli..."
Tengo que precisar, comp justamente sc hizo despues en las
ACT.4S, que dctr as de toda esta magnifica preparacion, ocul-
to, estaba la dedicacion de nuesu-o buen doctor in litur,ia de
la Curia, P. Czeslaw Lechocki, v desde Iuego - honor al me-
rito - la entrega del P. Lauro Palo que lo previo todo hasta
en los minimos detalles para esta Asamblea.
"Declaro abierta la Asanthlea...'
Y asi estabamos dispuestos, de regreso a la sala, despues del
refresco, para escuchar del Padre General Ia tradicional formula: DE-
C I.ARO ABIERTA LA ASAXIBLEA. que esta vez tambien marcara, sin
dada, on hito en nuestra historic.
Se sentaron con Cl a la mesa de la presidencia, en forma pro-
visional, los Padres Lauro Pali v Giuseppe Guerra, respectivamente
Moderador Y Secretario de la Asamhlea mientras se procede a ]a
eleccion reglamentaria para esos oficios.
Y vinieron entonces los saludos v agradecitnientos. Destaco
el Padre General la presencia - para todosconsoladora - del P. Alejan-
dro Rigazio, gestor de tantas Asambleas , que, despues de serios que-
brantos de salad, podia finalmcnte scntarse con nosotros para ofre-
cernos , dcsde str debilidad, esperiencia \ Iestimonio.
Se verifieo en seguida Ia presencia v se dio cuenta de los po-
cos cambios que, poi razones de salud it otras , modifiearon
de hecho la lista de participantes clue ofrecia la Comision Pre-
pat atoria en VI NCENTIANA. Nota solo estos cambios: de Ame-
rica Central vinieron Ismar Conrado de Leon N Francisco Ra-
mos; de Houston , Robert Lamv v ,Miles Heinen ; de Salamanca,
no vino Lopez Maside , vinieron , con Cl Visitador, Alberto Lo-
pez Sanchez v Enrique Rivas Vila; de Yugoslavia , Drago Oc-
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vrik en Iugar de Jurij Devetak (por diIicultades de este para
dejar el pais).
Numero ohcial de participantes , 120: El Padre General,4 Asi-
stcntes ( comprendido el Vicario), 3 Oliciales Mayores. 47
entre Visitadores y Vice-Visitadores, v 65 Delegados.
Nuevo DIRF.CTORIO?
No to particularizo mss el recto del dia porque el "ordo dici"
solo preveia en la tarde una breve exposici6n o presentacion de la Agen-
da v una seleccion, por grupos, de 'nombres' para candidatos it Se-
cretario N Moderadores. Esto ultimo no olrecio dificultad. La Expli-
cacion de la Agenda en cambio Ilevo it la Asamhlea a pedir una ulte-
rior profundiiaci6n de lit misma Agenda, quc debera sustituir Cl I)!-
RECTORIO; to que se al--Liebe, no srilo sorb lit guia de esta Asamblea,
sino quc qucdara conxr DIREC'iORIO, al menus hasta la prcixima Asam-
blea. (Raion del cambio tie DIRL'CTORIO? El caracter de esta Asam-
blea (cf. VINCENTiANA 1991, p. 503), nris pastoral, menos juridica.
que no pretende ni nccesita - al menos asi lo parece - claborar gran-
des Document )s.
\lartcs, 30 de .junio
\'aec otra Vier-P) r i inriu
Entre los mensajes de la Plenaria de la maliana, el anunclo,
por parse del P. General, de la ereccion de una nueva Vice-Provincia
en Etiopia, la de San .Irtctirro tie Jacobis. Ya estan firmados, con fe-
cha 24 de junio, los decretos de ereccion v dclimitacion territorial. que
entraran en vigor el dia del Santo, 30 tie julio.
Y... it clegir Secretario N Moderadores para conforntar, hajo
lit Presidencia del Padre General , la Concision Central , que dehe guiar
it la Asamblea. Esta vez los mss jovenes ncientbros de ]a misma, quc
fun-en de escruiatlores con el Secretario, resultaron set- el P. Gerar-
do Diaz, Delegado tie Chilc, v el Hermano Peter Campbell . Delegado
de Philadelphia . Junto con el P . Guerra prestaron juramento V se
dispusieron a la labor.
Por los carrrirta% de F.luctris
En el pI'imer esclutinio la Asamblea r atifico y oficializo a Guer-
ra conio Secretario , v Ia Asamblea Clio tin votu de conliania it los escru-
tadores para el recuento de votos por los moderadores , que podria lle-
\ar macho ticmpo , para seguir mbs bier por los caminos de Eina6s,
al Padre General , quc a C raves de tin largo ^ pintoresco recorrido fue
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descubriendo Para nosotros . a la luz del caminar juncos, dc la escu-
cha de la Palabra y en la li•accion del pan, su vision del estado de la
Congregation en estos 61timos leis anos : formaci6n, oration v litur-
gic, mision.
El discurso fluyo agradable, ob.jctivo, sustancioso; la Asam-
blea to escuch6 alenta v to acogio con caluroso v largo aplauso. Te
confieso que a mi me dojo la impresion - v despucs to of en el cola -
de un lestamento espiritual, el de un Padre que se despide y que, sin
querer imponer nada, deja a sus hijos abierta una serie de inte-rogantes.
Pero es una pieza que hay que volver a leery meditar, on camino que
hay siempre que volver a recorrer.
1loderadores de la .4sarrlrlea
En la tarde, v sin necesidad de ulteriores votaciones, va se
sup() el resultado de la de los modcradores. La Asamblea se concen-
tr6 en los nombres de los candiclatos propuestos por los grupos, y los
leis primeros tuvicron la mayoria requerida. Y no para la historia, por-
que to diran ]as Actas, sino para satisfacer to curiosidad, le digo los
nombres y procedencia: Carlo Braga, de Roma; Robert !Maloney, de
]a Curia General; Anton Stress, de Eslovenia; Wiel Bcllcrnakers, de Ho-
landa; Christian Sens, dc Tolosa, v Jose Maria Rornan, do Madrid.
Asi qued6 constituida la Comisibn Central, que foe de innrediato
convocada por el Padre General para trazar con ella el carnino de la
Asamblea, mientras esta, por grupos, se foe a mirar, desde distintas
e interesantes 6pticas, cl do Emaus.
Cue,Yi(in de ciptica
Y con esto de las opticas me adelanto cronolo,icamente en
mi relato, para decirte que el estudio en gnrpos sobre la Reflexion del
Padre General estuvo interesante, serio y profundo en el analisis. Al-
gunos grupos - to dijeron en sus conclusiones -- huhieran querido escu-
char del Padre General una exposition mis objetiva, rnas estadfsti-
ca, mas programatica; pero todos Ic expresaron el agradecimiento por
doce anos de orientation espiritual segura, v to valoracion sincera de
su entreea incondicional, de sit bondad sin limites.
M'Iicrcoles 1 de julio
Y el nuevo mes nos encontro en Asamblea... En una Asam-
blea que parece quiere set- de'experiencia pastorales', que sitircn a la
Compania en el mundo de los Pobres, cot-no las que conipartimos esta
maf anir.
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El comentario linal de aver-en Ia'cr6nica', entendamonos
- corresponde en realidad a la tarde Cie hov, cuando sc escucho en el
aula la relacibn de los nueve grupos'lingiiisticos'. pcro me viene bien
asi, porque quisiera deteneime en ese aspecto de compartir experiencias
con personas de la familia, de la familia vicenciana.
Evperieucias 'de /auilia'
En electo estaban programadas sendas charlas con la Seno-
ra Dilde Grandi v el Seiror Arvin de Tarrazi, Presidentes, a nivel mun-
dial, ella de los Voluiuariados de la Caridad, el de las Cmife' rencias de
Sau Vicente de Paid: ambos, pees, 'de ]a familia'; v con el P. Jesus Maria
Luzarreta, el side casa', responsable de las Jur'erttrtdes Aarianas Vi-
cerrciauas en Espana.
El terra era unico para los ties: "Gaudium et spec, luctus et
angor hominurn hujus temporis, pauperism praesertim et quorum-
vis afflictorum" (GS, I ), o sea, "los Bozos v las esperanzas, las triste-
zas v las angustias de los hombres de hov, de los Pobres sobre todo,
v de todos los que suiren".
Habria que decir tanto acerca de cada una de esas charlas,
del interes tine despertaron, de las preguntas que sugirieron.
A pnrprisito de las dos priincias - v solo a manes de ejeniplo -, sa-
lieron a reltrcir cuestiones tan imixxtantes dorno el inilujo politico de Ios lo-
cos vicentinos; la inquietud de si tenian las Asociaciones'escuelas Cie Iorma-
ci6n politica', v hasta la posibilidad -a tiaves del la intluencia de los laicos vi-
centrnos en los altos estani ntos - de la condonaci6n de la dcuda extema de
las pairs del tester mundo.
Y en cuanto a Juventudes Marianas, la gozosa comprobacion
de que tin mismo espiritu ha actuado en todas partes, y en mu-
ehas se ha dado identica transformaci6n de ]as Hijas de Maria
de cinta V medalla en vigorosas asociaciones de muchachos v
de chicas con grandes anhelos de servicio v entrega misione-
ra. Y en el aspecto vocacional, verdaderas revelaciones, aun-
que tambien se tomo nota, con dolor, de que el mundo - sin
excluir el mundo de los jovenes se deteriora Cie un decenio
a otro. Para nosotros, un desalio mss.
Para tranquilidad mia, tuva v de todos, VINCENITIANA ha
prometido recoger esas ponencias, v se de buena luente que tambien
otros Boletines vicencianos las publicaran.
Supuesto el comentario inicial de la maiiana, ono basta por
hov? Te anado solo que ya en Ia tarde el P. Christian Sens, que fire el
Presidente de la Comisi6n Preparatoria, presento a Jos Asarnbleistas
el terra atin de "I.os pobres mi peso v mi dolor", primera paste del
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Dneurnerttutn laboris, cuva lectura dcbia prepararlos al programa
del dia siguiente.
Jueves 2 de julio
Veo que no me puedo detener mucho en particulates si pre-
tendo hacer el primer envio de las CRONICAS este fin de semana.
De este dia to dire, cntonces, que la nianana file como de Re-
tire espiritual. La exposicion - el poncnte, Padre Luigi Mezzadri la
entrego escrita v dijo que era de usar r bmtar -. to Ilegara un dia, pu-
blicada integramente, porque todos la encontramos extraordinaria.
Nos hizo entender bien el 'Evarrielizare pauperibus' como tin provec-
to en la vida de San Vicente: Vicente se siente interpelado por Dios
dentro de unit concreta situation histcirica de pobreza, que el confe-
rcncista descrihi6 nosy bien: juzga it la Liz de Dios esa situaci6n, N.,
rclk•landose ante la ei a..irirr ntt^ticu, Cl nnet;rali.mm 1pitatlirlista v el man-
trnimiento de tin .smncs quo, se lanza a la acci6n dc Dios por los nue-
vos caminos de Dios: hov diriamos los de Ia 'nueva F'vangelizacion'.
Sahorcaras la conlerencia cuando la recihas. Me gusto mucho una (ra-
se que aiiadi6 al principio, ctiando describia la miseria de la Francia
de entonccs en terruinos cspcluznantes, v con to que se i•efirio expli-
citamentc a la Relh,• icirt del P. General: "dartdo el pan descubrio a lo%
pobres. Los pobres %ucroir el Entatis de Vicente".
Los asambleistas ttivieron Iuego una Nora de oration, v al fi-
nal de la manana compartieron sit experiencia espiritual V misione-
ra. Se escucharon entonccs en el aula bellisimas oraciones , muv in-
spiradas algunas. .file la mesa directiva recogi6 para una posible pu-
hlic•acicin, v hermosos testimonies, espontaneos, de evangelizaci6n de
los pobres. Alguien coment6: ;Como eslara do contennt Sait Vicente
viendo it locos lo.s a .santblei.stas ,it repetic'ion de oracicin.'
Viernes 3 de julie
En la tattle de averse habia pucsto en marcha el proceso de
conformaci6n de las'comisiones' que responderan por las di-
versas pastes del liamado Docunternton labori.s de la Comi-
sion Preparatoria. Cuau•o comisiones que recibiran Ias pro-
puestas de los gnipos, v, dcspuesde sintetizatlas, Ias Ile-
varan al aula: Nueva F.vangelizaci6n, Ilombres Nuevos, Co-
munidades Renovadas v Postulata. Mas adelante to pondre
los nomhres de los que Ias coil tormaron, que ahora no los
serge it Ia mano. Los ,,rupos hahian sugerido ears nombres
atendiendo it la especial capacidad para cada tetra v te-
niendo en cuenta, no solo la procedencia, sing adcmas - por-
tltie les van it set neccsarios - los conocimientos linguisticos.
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En la mariana de este (.1uint() dia de Asamhlea se comenzo a
ser vir el primer plato luerte: la N ueva Evangelizaci6n.
Ell P. Daniel Vasquez, misionero de Guaranda ('Bajo Cauca
la Mojana"), en Colombia, region de clima ardiente v carente de re-
cursos, con gravisimos problemas de narcoti afico v guerrilla, presentu
it la Asamblea, dentro del cuadro de to que Garcia Marquei. llamo "La
Soledad de America Latina", ]as dilicultades de la evangelizacion del
'Continente de la Esperanza'. en el que la esperanzct se va deteriorando
con el deterioro de las condiciones tie vida de las genres. que resul-
tan asi kcil presa de las sectas timdamentalistas. A estas las defini6
con una Irase que impact() it rnuchos, coma "problenia seudoreligioso
que vehicula otro mas grave v profundo de domination v colonialism(),
que resquehrtja ese subsirato cristiano catolico tan prometedrn'
de un aliento renovador para cl nnutclo Latino-americano". Present6
pro\cctos concretos para una nueva ace ion evangelizadora, segu a-
mente validos para situaciones semejantes, que interesaron it la Asam-
blea. La conlerencia que hay que leer toda - provoc() una serie de
testintonios, experiencias de evangelizacion del al mends duce diversas
panes del tnunclt,.
Sahado 4 de julio
Al P. Miguel Perez Flores, Vicario durante los dos tiltimos sexe-
nios, especialista en I)erecho Can6nico V conocedor, coma el que mas,
del 'derecho propio' de la Congregaci6n de la Misi6n V do las Hijas
de la Caridad, se le habia pedido una description de to que debia set
cl Superior General. Y desde luego que lo hizo magist almente, con
competcncia y con gracejo, v con gran conocimiento de causa. El
mismo Padre General se encarg6 de stibravar estos aspectos apun-
tando con sit caracteristico sentido del humor: ";C'laro...,i ha tetudo
duct' anus para ver to que hate... V to cane no hate el General.. r"
La exposicicin lue densa , completa , bien documentada, en la
description de las cualidades v funciones - las de aver.\ las de hoy -
del Superior General , v suscit6. desde Iuego . en el dialog() que siguio,
cuestiones tan importance, coma l:, de la real autoridad del Superior
General a la lot de las artuales C, ttstiu,ciones.
In la segunda parse de la ntatiana la Asamhlea se ocup6 de
las Causas de los Santos. El P. Giuseppe Guerra, esta vez Como Pos-
tulador General de Ia Congregaci()n - de hecho vimos en seguida que
lo es de las causas de toda Ia'familia vicenciana' - present() con lino
el estado de dichas causas, aclaro conceptos, respondio a las inquie-
tudes que se le prescntaron.
Podria decirte mochas cocas mas, pert) el t ientpo apremia v
quisiera poder despacharte estas primeras CRON ICAS a primera 11()_
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ra del Inner . Como convenido, to dare cucnta del 'tin de semana' en
hoja aparte . Hay provectos de'salida comunitaria ' a Napoles v a Sic-
na. Me gustaria poder incluirte algunas de las mejores 'caricatures'
de la semana qUe aparecen anonimas , cuando menos se piensa, en
la cartclera , elaboradas con arte y been humor , pero temo que fuera
dc contexto no se entiendan.
Lunes 6 de julio
El fin de semana transcunH6 como estaba previsto. Pero el
'bel tempo' anunciado por los meteorologos dell-audo a todo el run-
do. El domingo amanecio lluvioso. I lobo asambleistas que se Ileva-
ron un buen chaparron por las orillas del sago Albano en Castelgan-
dolfo. Otros en cambio pudieron adnlirar la magnifica fachada del
Duomo de Orvieto con aquel tanto de sol que resalta su magnificen-
cia. Florencia recibio tambien la visita de los nuestros, pero parece
que [as excursiones a Siena y Napoles seran este proximo Domingo.
Hombres ;A'trerns
Y entrcrnos en materia, que las jornadas son largas. Para hoy
estaba prevista la ponencia del P. Jose Antonio Ubillus, Visitador del
Peru, dentro del cuadro de la segunda parse del Documeutum labo-
ris que inicialmente presento, de paste de la CotnisiOn Preparatoria,
el P. Adriano van den Berg. El tema, pues, Horrrbres N'uevo.s.
r De 'platatorrrra ideologica' a Ratio Forrnatiorris?
El 1'. Anson Stres, 'lodes ador, anoto, tenninada la Conferencia,
que era on tratado' acerca de la materia, mils que'mera experiencia',
eomo en su modestia habia dicho el orador. Relevendola cntcndi
mejor su idea central. Lo que 'en su juventud' escrihio el P. Uhillus
Como un proveetu de jormaeidn de los +utestros - que CLAPVI pttblico
como "plataforma ideologica" y que cntonces pudo escandalizar - si-
gue vigente hoy v time general aceptacion, pero su lectura se pace
quizas dcsdc otrus puntos de vista, v digamos que rnas dcsde la fe:
me impresiono coma el mismo autos apunta que fueron los mismos
pobres Jos que le ensenaron que para ellos - v para nosotros - la
historia no es verdadera historia sin Dios. La Ratio Forntatiortis de
nuestros Seminarios Mavores recoge todos esos elementos que en los
anus 70 empezaban a atlorar, para la lormacion del hombre trtteno.
Otras experiencias se cornpartieron en el aula: Ia del ciclo
completo de formaci6n en el "Instituto Pastoral de Belem do Para",
por ejemplo, que present() el P. van den Berg.
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Mliercoles 8 de julio
No era hov dia de'cxpcriencias', en el sent icio de ]as anteriores.
Si de Rclaciones', las del Procurador General v el EcOiiomo General.
f:nrpcceotos por los rttioteros
No vo'\ a detenerme en esta ultima , clue creo no to interesa
v era mas gue todo on inlorme a los Visitador •es v Delegados. Se re-
pa l-M 6 solo en los guarismos esenciales de un balance general, Como
para dal-Se cuenta de la economia global . Cori decirte que los enten-
didos alaharon la gesti6n clef Ec6nomo, P. Thomas Cacvlev , to to di-
go todo. Hobo ademas un buen poi-clue de agradecirnientos de pate
sabre lodo de las misiones v de las Provincias pohres - se que no de-
bei is habl.u asi , Pero iquc le vamos it hacer-: Alguno coment6 que seria
irnportarrte tarrihicn tina vision partictilaritada de la economia cle to-
das la , Provincia,.
I ontc•icht i,ulk Celts
Antes de decirte una palabia acerca de la Rclaci6n del Pro-
cm ador general, salislago, en pane, una curiosidad tuva. A primera
hora, cs dccir, despucs de la breve oraci6n en comun que todos Ios
dins I een-rplaza la horn lotto, se turn la anunciada votacci6ji indicoti-
va en la forma decidida el lines, v que, -- sin see taxativa - redujo Ios
candidatos it tin abanico mane able de "posibles", sobre cuvas cuali-
dades hahrti atom quc intercanrhiar informaciortes, para pesarlos des-
pries ante Cl Senor en In jorrtada de recos;intietrtn prevista para el vier-
nes. Y... que sea El el (]tie SC Manifieste.
)" rantu. tort el P,-oc-uradol General
Su char-la fie amena, con apuntes ingertiosos que despertaron
la hilaridad del auditorio en media de una serie Lie delecciones v di-
spensas gue elan mss bien para llorar. El P. Modesto L6per. lop-6 sit
conictido. No solo nos describi6 hies sit oficio, sino que nos Clio una
visi6n objetiva de Ias reducciones al eslado laical en la lglesia v en la
Congregaci6n. antes v despucs del Concilio Vaticano 11, apovada con
scrios datos estadisticos. Foe clase niagistral, importante sohre todo pa-
rr los Visitadcu-es, que tienen it veces qne enlrentar Ian penosas silua-
ciones. terminada la coal, el .Moderador, I'. AViel Bellemakers, disolvi6
la Plciiaria para que amtinuara el trabajo de grupc,s en Cl t-esto de la
niariana \ facia la tarde. Antes trasmiti6 de nuevo el deseo de la Co-
misi6n Central de que Sc piense en la Coll formacion de gntpos ntixtos.
.%rrartc • au lonthicrt ltati Conti i<nus
La comisi6n de la ;V itc,iva liran,,cli,atidrt, por sugerencia de
la Central v con la venia de la Asaniblea, se habia retirado
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de la sala al final de la manana para adelantar su trabajo. Esta
comisiOn esta formacla por Daniel Vasquez, Presidente , ,Mi-
les Ileinen, Secretario , Jose Barcelo , Leo Dobbelaar v Dra-
po Ocvrik . Y to anoto las olras, como to lo habia pronrelido.
Narrrbres +Vaeeas: Antonio Uhillus, Presidente , Urban Osuji,
Secretario , Anthony Mannix , Luk,-i Nlezzadri v Adriano van
den Berg. Carnruridades Reriot'adas : .lames F. Clallev, Pre-
sidente, Aurelio Londoi^o , Secretario , Francois Benolo, Lau-
ri Palu v Stanislaw AVvpvch . Postulados : Miguel Perez Flo-
res, Presidente , W lad. slaw Bcmiha , Secretario , Jose Pines de
Almeida, Jose-Oriol Bavlach v Andre Sylvestre.
Jueves 9 de julio
Bomba err la mesa de la Presidencia!
Inmediatamente despues de la aprohacion de las Actas, pre-
vista en la agenda del dia, Cl P. Wladvslaw Bomha Inc el encargado
de presentar a la .Asamhlea, en la primera flora de la rnanana, la sin-
tesis de Ias relacir,nes de los Grupos acerca de Ios Postulados. Y ex-
plicci que se limitaba a los que hacian relerencia a la affloriclad Cie]
Superior General, corno respuesta a la petit ion expresada en el aula
de que se Iralase este terra antes tIe la eleecion. La exposicion Inc cla-
ra pero la Asamhlea no estaba en disposicion de pronunciarse acer-
ca de tales Postulados. Era... ;bomba de riempo..! El P. Perez Flores,
Presidente de la Concision de Postulados, clijo que necesitahan unos
Bias nr<is, para aclarar ideas y presentar al Coto de lit Asamblea pro-
posiciones mas concretas. Y se paso entonccs a
l'rr rrrarrreuto de eraluackhr,
previsto tambien en el horario de la manana. Esta vez Inc el
P. Braga quien, en rcprescntacion de la Comisicin Central, Ievo la sin-
tesis de as respuest-as de los grupos a la peticicin que Ilabia fled-to el
Moderador de aver para qne estos Se pronunciacen acerca de Ia mar-
cha de lit Asamhlea. Mochas cosas positives, units picas negativas.
El gran interrogante era si estaba ]a Asanrblea poniendo todo el en-
lasis en el terra central de lit misma, la E%augeli;.acirirr. Por ]as respuestas
de la Comision Central, que en minima parte transcriho, to podras
dar cuenta del contenido del balance, v del debate qLlC SC PI-01011116
en el aula:
Err cuarrto a la dilicubad de percibir la `cerrtraliclad'del terra
de la 1saurhlea ... las relaciarres de (..tperie)Icias' v las dc' las
rrprrseutarrre.S de ia', rrrariruieutas c=icerreirrrro.S se ju:,,ci que lraeian
parse dc' utresvra c ida: arlenras ce prrsieron c'u la primero.S dais
para que la Asarrrblea pudiera dedicar:Se err sc^,rrida rims libremeute
al ar;,unreruo central. Se brrscararr Inds caraales de participa-
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cicirr v se proctmara mrt tlidlogo etas Jecatndo err el amla. Se tra-
taran lamas de irmer s tie las Pror•irrcias pargrupos especiali-
zados, que preserrtardn htego sits cortchtsiomes a la delibera-
ciciu de la Asamblea.
1'limalm ewe hahlci el 1,,1C'ILIT4DOR
El P. Nvgren din a la Asamblea una vision de la misma que
cl llanxi 'de helictipicro', atinada, de verdadero experto. Tambicn it
iI le han parecido on poco extensas las'ponencias', [ill %ez demasia-
do programaticas v teoricas; valiosas, desde Iuego, cxtraordinarias,
pero que no cataptthtmr - fue la expresion que use - III CO/VZ611 a la
ac•cicin i.No esta la Asamblea tratando de crear algo'de la nada'? i.Por
qur eomo que se apago Cl Fuego (pie parece habia enrpezado a arder
con la presentacion del P. \lezzadri? Te transcriho literalmente los
interrogantes de tin parrafo central de su intervencion, que son tin re-
to, v creo que to dojo por hov: ",-Qmt; hay de' las primcipales preocmpa-
ciorre.s del grupo; de Sit liderazgo, de la maturale a de la atmnridad ert la
C. Al.... de'/ caracter trams-macional v trims-cultural de mmes!ra coope-
racicirr, del impacto del soirain eantbio gco-1x,lilico, y de to etas imtportartte...
Lt:.).S PORRES..'"
Viernes 10 de julio
Toda via del jtteve.s
En la tarde Lie aver apareciti pen- prirnera vez en el aula - apa-
ricion fugaz - el texto de la Comision Lie Lrarrgelizacidrr . Se le cornento,
se IC enriquecio alli misnur, v , reordenado v remozado , salici de nue-
vo, 'eon mejor aspecto ', dicen, ' casi 1111 tloctmrremto '. Los grupos vol-
veran it analizarlo s In vcremos de nuevo en la sala.
Jomada tie recogitmiemto
El dia de hov estaba destinado it la relkxion, guiada, en la maria-
na, por el P. Sjef Sar ' neel. c.Quien es el P. Sill -ncel? Puedes ver en el Catti-
logo (.11 IC es on misionero holandrs de n iestra casa de N inrega, que an-
da por los 70 . Se Ie Ilamo para gyre orientara la medilack n el dia de
preparacion espiritual para la eleccion del Padre General, segura-
mente por su experiencia en predicar retiros v sit conocimiento de la
historia v del carisma de la Compariia . Ciertamente no defraudo.
lsmrtto de Dios
Ya tendras ocasion de leer esa meditacicin. Partiendo de una
afirmacion rrrus categorica: "se lrtaa de nrr acormerimicrtto que va
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ma.. ally dei hori:orate de lo.s electores, la eleccicirr del Superior Genera!
CS, ante t0do a..unrto de Dios", pasc6 a los ejercilanrtes por diversos cam-
POs de sumo intcres para el caso. Desde lcls criterion tic San Vicente:
'Buscad tnrt hombre gtne atim, a !a /e' tuna pro/rmda lu mildad, dotado
de fuc'rte ellergia, con especial c apacidad de orgarti:acicin ", hasta los sen-
timientos de confusion v a la vsr de confianza de los que, a t avs del
tiempo, han debido echar sobre sus hombros tamana responsabili-
dad, que seran sin duda los mismos sentimicntos que experiments el
elegido de hov.
El cuadro que nos trai6 del mundu ccmvulsionado en que vi-
vimos v it tiaves del coal debera I-uiar el nusvcl Padre General a IDs
Viisioneros, it las Hijas de la Caridad v - en algun modo tambien - at
Laicacl„ Vice nciano, nos hizo ver mas grave todavia esa responsabi-
lid'id
A mamcra ele ctnestiortario
Yo crco que en la I ucaristia, al media dia, cada Lino estaba
uatando de discernir, a la lui del Espiritu Santo, que nombre podia
poncr coma la respuesta adectiada, a interrogantes conio los que les
dej6 ci P. Sarneel:
".Quie17 de de erru•c' lo5 nuestros pods sobrellevar,
cunt elaereza, !as (lrruelxl. de 1(110 tars .u'r17ejarrtc? Quien
temdrd las ciialidadc. rrcce..arias para ,goberuar,e. Quien
subrci ganarse la t•olnnnad de todo..? e,Qrrie17 tiene
los talemtos gmeridos, madmrados por la e.vperiencia,
v esa me:cla de dtnlzura v de fuer:a que inspire con-
/ian:a a aquello.. (flue se dirijan a el? e'Qntien serd el
hombre que r1o5 ert.Serie a arriesgannos para que Dios
pmeda r-eali:arse plum err rtosotros: ilttensi/icarmles-
tra union, lntnestra proiresit'a idemli/icaclort coil
Cristo? (, Quierr podrd rnejor/at'orccc'rlei tmidad ern
la elit'ersidad, pettetrar en el /)odo de lcts cocas, Ile-
vculo todo a !as / 1151(1 s proporciorre..... hombre de co-
ra: sir r grartde v ,ger ner'oso, de caracter /i rme v noble, do-
Milo a la vez de amplia cultura teoleigica v de ciencia
prdc•tica, corn el serrtido de los imaices, que sepa a 'an-
:ar- v retroceder porgne es prtldertte, jtu..to v sererno?
(1170 que no relrniva los problemas por el ltec/ro de
qme gelnerall c0m/lict0, quesea capa: (it' aleutarel cont-
prorrniso cristiarto err /ca'or de la jrn..ticia social?
Y bajando a lo ten•eno v cotidiano:
r U17e pueda soportar tautos cannbios de Irorarios, de
corrnidas, de canna.., etc., en el sucederse tie t'iajes
que for:0sanu'111e (('71(10 que reali,-ai, v!a pesada nu-
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ii,ic, dl' la Ctrriu e'rr dn,idr dt'lW111 nzihajar hasici tar-
clc' (.11 la noclic.,
Ull St'l'LRIlO:11BRli?
iRlenuda tarea le espera al que, maliana , deba medirse con
esos requisites ! Menos teal que Sarneel insistici tamhirn en que el ele-
ggido podria costar Con lit lealtad de todos, Con nuestla dociIidad, con
nuestra confianra, con que tildes podremos ahorrarle muchos sufri-
nlientu5', preocupaciunes ... aligerarle la carga . Y dojo espacio tam-
birn it que no se huscara on sitperhunihr-e:
"U,ie sepa yue iti,i,'uilo de los electo r 'es e.spera de el
ctnu per/eccinii y,te no es de e.s•te niinulo. El 111ncio-
12a err Ia nree hda liinnarici, yric 21101(0 ciIcmiza la per-
l ec'c'iu ,i compleia. Alm 2212 Superior Ge,leral time el
derec•ho de ,uczstr-ar. por al'it,tu iuiper/eccicm, yue
perleuece a ,11testro iuetndo. Los aCrn11ec'iuiienlos
p, ieden ser n ici.s h ierle.s clue cL lair.-ado a lo dcsee n,oc•ido,
puede e.sperar yric 11n.so0vs It, colic•edan,o.s el nrar.ge,i
ne'(esa,'t0 pcl1T! ac'nsnllli/n'al'se a In yue nosolios cspe-
IYii,io.1 Lie (T ' .
Sahado 11 de .Julio
Y Ilcgci la lecha senalada en el calendario de lit Asanlblea Pa-
ra la elecci6n. Los telelonemas v los FAX volaron it las I 1100 anun-
ciando la eleccion del P. Robert P. Maloney, Co>nseiero General, de
la Pro%incia de Philadelphia, conlo nucvu Superior General. La hue-
na noticia sc conoce va en coda nuesun mundo vicenciano.
Inutil, pues, que Irate de crea stispenso en mi nanacion. Deja nris
hien que en orden to cuente sucintanlente 16111o `e sltcedielml las cosas.
La ali'a ' ill elertioue Siy,eriuris Gerreralis'
I ttc, Como Ia dt' aver, ell el I.eoniano. Solenute s sentida, pen-
tecostal por las Ienguas. coma la de apertura, ricer en arnlonias, aconl-
panadas magistralmente al organo poi el P. Bernardo Garcia - de la
Pros inc ict de Tolosa, uno de los tl'aductores de la Asamhlea -. Sit-in-
pre Stolle en la aninlacion v Lechocki teas las hanlhalinas, y ester ter.
Braga en las inlpecables cerenlonias la uadiciun'It'oniana'. Una nli-
sa Para rt'e•ordar, ctll (lilt' oinlos la tiltinta honlilia del General h1cC111cn
V nos deleitamos con cl 'e\ prontptu' de 13avlac11 i ice-decano de Ios
Asanlhleistas -- quien, recogiendo los sentimientos de todos v usan-
do los idiomas de leis etas -- siete nnis o menos -. le agradecic al Pa-
dre solve todo sit hondad.
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Y (odor a! aulcr , glte 11ego la Nora
A los acordes de tin himno al Espiritu Santo, los asamblef-
stas dejaron la capilla del Leoniano v casi de inmediato se enconu-a-
ron en el aula de Ia Asamblea en Via Ezio para unas sesiones que se
preveian largos.
Pero no lo fueron. Moderaba el P. Jose Maria Rom'All, coil
macho estilo, comp para to ocasion. Lev6 todo lo pertinente, de Di-
rectorio, Constituciones v Estatutos, para la elecci6n..Juraron Presi-
dente, Secretario v Escrutadores. Jur6 Ia Asamblea: todos los electo-
res ratificaron, en efecto, con el suvo propio, el juramento del Mo-
deracfor: "HOC CORAM DEO PROMITTO". Se control6 ha presencia
(119: el P. !Milan Sasik habia teniclo que ausentarse por gravisimas
condiciones de salad de sit mama). Se record6 la mavorfa necesaria
en los dos primeros escrutinios... Y dos bastaron, porque en el segundo
Ia Asamblea clig*i6 al
P. Robert P. Maloney, C. M.
22'' Suces(w de San \'n.ente.
Aplausos. Accptaci6n. Nuevamente aplausos. Saludos de
abrazo doble en la mejor u•adici6n vicenciana. Regocijo,general. Pa-
labras de agradecimiento por Ia confianza depositada en el v petici6n
de apovo para llevar el Pardo. Todo se sucedi6 sin soluci6n de conti-
nnidad.
Y desptt s... it manteles largos, porque Ias Hermanas to tenia
todo previsto, con critrclTcses, espumante v posies... Y it pasar till
feliz'f in de sernana', quizas coil no mejor tienipo cute Cl anterior, pe-
ro esta vez si a Napoles 4 a Siena, para empezar luego otra sernana,
que prey, adenris de Ia elecci6n del Consejo General, audiencia pri-
vada con cl Romano Puntflice.
A?cis coriJiderrcialruenre,
aunque no en hoja aparte, to dire que estos ultimos atios, des-
dc mi Ilegada it la Curia, he vivido puerla coil ptierta con Bob - ;pcrdbn!
con el P. Roberto P. Maloney. La "P." ester pot Paul Robert Paul
pero Na le conocia desde 1974. creo, en Una Asamblea conio esta
de ahora; v algtina vez, cuando el trabajaba en Panama, nos visit6 en
VILLA-PAUL, Funza (Colombia): estaba en ese momento, v lo ha esta-
do siempre, nuuv interesado en el campo de la forrnaci6n de los nue-
s(ros,
Los crortisras (los prolesionales) suelen set- indiscretos v
asaltan it todo personaje con penosas entrevistas. Yo no he querido
set- inoportuno v turban estos primerisimos Bias, poniendome en
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plan de reportcro.'I'al vex lo Naga mas adclante, cuando el nuevo Pa-
dre General, el P. Maloney, Nava tenido tiempo de percatarse de lo
que le ha acontecido...
Jcrlones para t+na biografia
Pero si me ]as ingenie para irme a sit hoja de vida, mas pa-
ra satisfacer to legitima curiosidad que por otra coca, v asi puedo de-
cirte, completando los datos del Catalogo que tit mismo puedes ve-
rificar, que c:l Padre naci6 en Brooklyn (06.05.39), y fire admitido ell
la Congregaci6n do la Nlisi6n en Ridgefield (Connecticut), en la Pro-
vincia Oriental de los EE. LIT.. Los votos perpetuos - hov hablamos
de iucorporaciiirt los hizo en Northampton el I I dejunio del'63; file
testigo cl P. Nugent. Alli mismo file ordenado Sacerdote por ivlons.
Joseph Daley (28.05.66). Sits estudios de especial izaci6n los hizo en
la Catholic C,'nit'cr_sity of;^l nrerica, en Washington, en donde obtuvo cl
Doctor-ado en Tcologia en 1968. Ensen6 Teologia Nlor-al del '68 al '70
en cl Alan, Immacxtlate Seminary (Northampton). En el '68 aparece
alli como Asistente del Director de Novicios, v en el '69 como Direc-
to de Estudiantes. Del '70 al '79 es Rector del mismo Seminario. Del
'79 al '83, en cambio, to es del Colegio-Seminario en la Virrceruiau Re-
cidenc, en Niagara-Falls (New York). Del'84 al'85 es Delegado Pro-
vincial para la Formaci6n, pero va del '72 al '81 habia tormado par-
te del Consejo Provincial. Del '78 at '85 es rniembro del Consejo De
Administraci6n de la St..lulm's Ilrrivcrsity v del'79 al'85 de la de.Via-
gara University. Su experiencia pastoral de Panama to vio como P<uro-
co en Boqueron v Chiriqui, en 1986. Alli estaba feliz cuando to norn-
braron Asistente en la pasada Asamblea. Espero haber tianscrito
bien los datos.
La historia de estos ultimos leis anos no to la cuento porque
ahora ha estado mas a la vista de todos. (.Has leido su ultimo libro,
"The Way of Vincent de Paul"? En VINCENTIANA, que ha recogido
varios de sus estudios, sale en C l numero 3-92, que esta en ]a imprenta,
un articulo suvo que to va a gustar. No tc digo cl titulo, ahi to dejo
con la curiosidad.
Lunes 13 de julio
Habia pensado ccrr-ar aqui estaerrtrega de la CRONICAS, pe-
r- continuo porque to de hov, aunque cronologicamente abrc la'ter-
cera semana' de Asamblea. Idgicamente es a lo'o sumo panto de Iran-
sici6n.
(Yde Ncipoles v Sierra quc
Es junto que entpicce pot- alli. De la cxcursi6n a NapcoIes me
dijeron que habia estado estupenda. Vision panoramica de la citidad
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v el puerto en la manana (los de Ia Curia sabemos clue Guerra es mag-
nifico guia en su propia tierra); al medio dia comida en San Nicola
(son notables anfitriones los nuestros alli); visita en la tarde a la tan
famosa Casa dei Vergini, v reeorrido a pie por la Ciudad para ver la
Cateclral v algunos sitios de interes. Los de Siena me imagino que se
encantarian con los tesoros que encierra su renombrado'Duomo' v .
con el ambiente medieval de la Ciudad.
l)e imct 'o Cl! 1a brecba
Todos ilegaron con nuevos animos - aunque a alguno me tope
decaido , Con no resfriado de padre v senor mto , no se si napolitano
o senense - pare re-emprender el trabajo, que boy hie mas que todo
de grupos . Se present6 la sintesis de la comisi6n de Hombres N itevos,
que Los grupos deberan todavia comentar ; pero ademas habia otros
asuntos que debian tiatar : tiernpo y modalidad de la'votaci6n indi-
cativa ' y de la elecci6n del Consejo General ; aprobaci6n de algunos
pantos, todavia pendientes, del Directorio , y algunas ' mociones' quc
quedan por clebatir aun en el aula.
Se abordaron today estas cocas en una Picnaria al final de
la tarcle, pero no se aclararon sulicientemente; Cl tiernpo escase6, v
de hecho algunas quedaron... 'sobre la mesa', decimos nosotros: 'on
the floor', dicen los americanos: ^,sobre el piso? Entiendo que mana-
na, pare comenzar, habra la'indicativa' v los informes de Ios actua-
les Vicario v Asistentes Generales. Y vo empezare it cscribirte de nue-
vo.
Martes 14 de julio
Go os v triste.as
La FiestaAacional de Francia, tuna de ]a Congregaci6n,
alegra el coraz.6n de tdos, pero las noticias de la salad del Papa, in-
ternado en el Policlinico Gerrtelli desde la tarde del domingo, empie-
zan a set- preocupantes. La t6nica del dia es, pues, de regocijo, por
una parte, Con los I radicionales brindis al medio dia, pero tambien
de suplica ferviente, solve todo en las Eucaristias de grupo en la mana-
na v en Los momentos comunitarios de oraci6n.
Alociolics V re moci(o!U'"
Sobre la mesa hav mils trabajo del que se pucde realizar en
una jornada. La inminencia de una votacicin indicative para Vicario
v Asistentes Generates, Cava elecci6n esta prevista par esta semana,
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hace que Sc sucedan mociones, remociones de las mociones v
reconsideraciones de las mociones trnurvidas Para volver a po-
nerlas en pie nuevamente. Nloderaba .lose Maria Rontitrt, porque se
consideraba asunto pendiente (lei dia anterior.
Afocicin Claf/ev
Un poco de incerleza lodavia... r Doctimento si? Doctrnien-
to no? Pero se perfila nna linca de entendimiento en la moci6n de los
que proponen asttmir los contenidos del Docvnrterrtrrnt laboris, coni-
plementandolos con las respuestas en lorma de comprontisos (en el
mejor sentido de la palabra , rnrpefros ) a las preguntas lormuladas al-
Ii. El vocero es Ciaffev (v de alli el nombre de la moci6n), aquel que
pone en aprietos a los traductores porque habla en ingles Pero se le
escucha en castellano : Diego . De hecho en la manana la Asamblea aprob6
su ruociorr sirnpli/ icada, aunque en los inenlideros - quiero decir en
los pasillos - Se runxrraba gue hubiera debido sirnplilicarla mas to-
davia. Pero el resto de la historia cc lo cuento mattana , Para no per-
der el hilo del disctn:so.
En la forma v tiempos de la r•otacion irrdicatira v la elecci6n
de Vicario v Asistentes se recorri6 Lill largo Camino de de-
bates, hasta Clue al final de la tarde se Ilegc a coal igurar una
ntodalidad gue acepto la Asamblea: hacer la votacicin incii-
cativa de los Asistentes solo dcspucs dc elegido el Vicario, v
hacerla Con Lies nortthres, no con uno solo, para cubrir
mejor cireas de trabajo, Ien"ua5, regiones, v btrscar asi la uni-
dad en la div ersidad. Coll for-tnando en to posiblc Lill huerr equi-
Po de trabajo en torno al Padre General.
En forma rapida se habian aprobado tambien los numeros
12, BY 14 do la Agenda, que estaban pendientes, para Se cotn-
pietara delinitivamente el Directorio. El 15 parece guc gue-
daba atrlomaticamente modilicado con Ia nwcicorr Claf fire.
;Q( 'L HUGE, LOS, 1S/S7F'NrI S?
No me as a interpretar mal. Era bueno saber Como han visto
v Como han desempenadc) Su oficio el Vicario los Asistentes Clue
quedan el otro es ahora el Padre General -, y oil-lo de sus propio,"
lahios, M dcra Christian Sens.
Segtin Cl Padre Perez Flores, el Vicario, lejos de set- - Como
afirman las nralas Icneuas - %'(ir) l(nutilis) C(arers) A(nctoritate)
R(ernun) 1(gnaruSl U(mbra) S(uperioris), es Cl hombre fief al Supe-
rior General por encima de todo, atento a to gue cl Padre General de-
sea para avudarle con libertad: nunca para hacerle oposici6n ni difi-
cultar SUS provectos v decisiones. anngtte eventual e hipoteticamen-
te no estuviese de acuerclo con eilas, v qne rumple Itmciones do apovo
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v de suplencia clai amente descritas en Las Constituciones. Con unas
cuantas pinceladas v un poco de humor, el Padre Flores describi6 sit
oficio se pint) it si mismo.
Tanta it conio el P. Palo insistieron en que en el oficio de Asi-
stentes -- segtin nuestras Constituciones - no tienen parcelas do go-
bierrro, ni "asistencias", conio si las tienen otras Comunidades, ]ue-
ra de Las que el Superior General gniera encomendarles. El P. Pali
enu'(S todavia ntas de Hello en las diversas lacetas del trabajo - nada
ligero de los Asistentes, detallando Jos diversos t6picos del oficio.
El P. Laucverier hizo una relaci6n todavia mas extensa, dada la pe-
culiaridad del cargo o'encargo' estatutario (cf. E. 57) de Asisterrte pa-
ra lees ;Uisiorres. interesaron, clesde luego, macho su anuncio de tin po-
sibie TEOLOGADO AFRICANO para el pr6ximo ano en 16rni'en,a (Zai-
re), las noticias que dio de algunos territorios de misiones "ad Gen-
tes" confiados a Ia Congregacicin, v... Las del "fordo de Misiones".
Las relaciones se ordenaban quizas inmediatamente a Ia
inforniacion requerida para la elecci6n de] Consejo General, pero en
.',it con 1010.1 pneden set- - o son, sin dada - una buena descripcion de
Ios of icios que vale la Pena conservar. Por to mismo espero que cstas
tambien puedas leerlas Inego completas.
;11eis Flores
Esta vez el bucn Padre Miguel Perez Flores actuaba Como Presiden-
te de In Comisi6n de Postulados. Present) a la aprobaci6n de la
Asamblea ins presentados por Cl Consejo General: Cl printero que fa-
cilita la soluci611 de casos dudosos de race actira c-'1 passim fue apro-
bado sin mavores clificultades. En Cl Segundo, que queria agilitar el
proceso final en Las eventuales elecciones de Visitador, la As;4mblea
se inclin6 por una Linea mas exigent. que la presentada Ixor la Cornisic n,
una cue asegure la mavoria absoluta ell Cl escrutinio final. v pareee
que el texto tends Clue volver nizis tarde a la sala.
Narei'o H0211BRES A'UEVOS
Se present) 'de anew' en la sala, preparado por la corre-
spondiente Comisi6n, para alrontar his relaciones de los (_;Ilr-
pos. No to digo la cantidad de comentarios (enriquecedo-
res Ios iniis) de que [tie objeto. Desde los que elogiaron Cl
texto a boca llena, hasta los que se preguntaban si las'cin-
eo virurdes' del texto eran las mismas o eran 'otras'. Se sit-
girieron nuevas redacciones v planes nuevos. Se proptiso
Como medio de lormacion (lei I lotnbi e Nuevo tin anew CEN-
TRO VICENCIANO DF. ES'i IJDIO 1' PASTORAL, del que
seguramente se volt era a hablar en la Asamblea. Una pro-
posici6n inleresante.
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Y 'mrevos pobres'
Alguna dificultad habra habido con las t raducciones porquc
en un momento , para sorpresa e hilaridad de los presentcs,
se escuchrt en el Aula - traduzco literalmente del alcrrrtn -
tun, rito de los pobres de esta Asamblea: trecesitarnos teams sen-
cillos v l'iciles de entender.
/,u;. vercle para elecciones
Entre una coca v otra a lo largo de este dia se procedio it ]a
votacion indicativa para el Vicario, v en breve se dispuso de al`*unos
nombres que oricntaran sin dada la eleccion del jueves en lit mafia-
na. Ese mismo dia Sc procecfera a la indicativa para Asistcntes, v no
se cuando sera esta, porque el sabado han dicho quc vicnen la Ma-
dre General v cl P. Michel Lloret a hablar con la Asamblea.
Miercoles 15 de julio
La audiencia se es%rana, todos a San Pedro
La iniciativa viene del P. Mezzadri para it comunitariamente
a celcbrar en el Vaticano, por lit salud del Romano Pont if ice, tuna Mi-
sa que estara Ilena de scntido v colmara en parte un vacio que deja
la enfermedad Papa. Ahicrtas las inscripciones, la Misa sera mar5a-
na, jueves, a las 7h00.
Grupos nuxtos
't'ambien se anunciaron desde it v el que a bien tenga pue-
de anotar sit Hombre en unas hojas que llcvan estos titulos: Coope-
racion Internacional para las Misiones - Formacion del Clero - Lni-
versidades - Formacion do los Nuestros - Ntievas Formas de Pobre-
za - Islam - Ref ugiados - Normas de Pobreza: di licit] tadcs en ]as Pro-
vincias, cuentas bancarias, testamentos, etc.. Ocho Grnpos Mixtos pa-
ra todas los gustos v todas as inquietudes.
Sigue Sens en la nroderacion. Se aprueban las Actas. El P.
Perez Flores prescnta ins Postulados referentes al P. General, que pa-
San a ]a consideracion do los Grupos.
r.'Qtte Si,"rri/ica 'proposicidrr'?
El vocablo crea dificultadcs para algunos. En el Tondo parece
Clue existe Cl terror de que ]as que'proponga' la Asamblea no scan lo
suficientementc amplias como para dejar carnpo it aplicaciones di-
vcrsas segun ]as regiones. La Comision Central las cxplico como'cli-
rectivas practicas', pero i.que es una'directiva practica':? Sc propone
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caste sentido: "Lntento de lilx, l ado de acoger sin valor es l iec if ico, capaz de con-
ducir directiunente a la acci6n ". No v i rleaccion in of tt_slnresta a esta'popo-
si(I(rll .
\T1 1.1 E 1 .-1NGELi/.: 1 C'iO,V
Vuelve a ser el 'plalc t hie ie' de la Asiunhlra. I Ic cv se la ha calificado
Como su 'eje'. Se trata del tevlo presentado 0 re-pr esentado lair la Comision
Cc rntisslxmdiente. Y ha Ixthido unit riqueza de alx rttcs que no puedo dcscl ibitte,
lx•n t que segtuanlente t ed tgera toque se ha dado en Iliunar el 'pr oducto Inal'
de Ia Asaniblea. pates no hablar de'documento.
Los de cartel Y los esporucirteos
Intetxenciones personales, escritas, de nluCho valor. Descle
la del P. McCullen quc pone en guardia ante on posihle'horiiontali-
smo', Rasta la del P. Ahoujaoude, quien, partiendo de una definicion
Concreta de'nueva evanceIiiacion' en la Redenlptoris Missio, entra
en sin analisis profundo de Ins factores demografico, socio-religioso
v moral. del materialismo v de la descristianizaciC n. Hav quien quie-
re cintentarla mess en la Palabra v quien aplicarla a realidadcs con-
Cretas nuestras que no podemos desconocer, con-to Ia 'parroquia mi-
sionera'. Y ni para quc to cuento las expresiones v las reacciones de
Ins 'espontaneos', que fueron nntchos. Y Vino Iuego la
t1c,cinn ('ordero
Nader que ver con el ('oidlen t de Dios. Es el final de Ia h istoria que. to
babies pn )tneticlo aver. Tt tlic i ('c )rtlct i > propone con btrenits nloti\^aciones la' i c-
consideracion' de Ia nuxauu C'ln//i7'. La mesa acepta Ia nxx•icin de mruocidu.
Esta Vez pcsan mess en la Asamblea err gumentos que * a se hahian esgrinlido
aver. Apenas si hav quien hable en contra de la mocion, scilo el P. Schindler,
clue lxttemalmente le pide que la retire. Y Tulio, que Ixulria manso cordero,
se rttif ica en lo dicho con el yucxl.x ripsi xri/z,i. Finalmente su mexicin viene
apn,hada por una Buena n tavc iia do Asamhleistits. Lo milts gtacioso del cuen-
to es que hasta el nlisnlo Diego parrcia contento, v algt tno pudo decu• que vc t-
talxt en contra Ixorgtte e'staha dc acuerdo con rI. Parece que Tttlio habia cap-
ladc t el sent ido mess pr(cl i t ack c de Ia r uex ion Cla//cev. Yc c IH) A cY) otra cxplicaci()I I.
En Ia tarde presentacion strcinta de ('O.111 ' \'/D.ID/-;S REVO1 4D.-1S.
tr ubaj )s de Grupos, v c n r quc Ix n prinlera v ez de 'Grulx s Mixtos'. Mariana.
eleccion del nuevo Vicaiio v v otacion indicatives de Asistentes.
.)sieves 16 de julio
Entre las noticias con que se abren de ordinario las sesiones,
luego de la oracion en Connie, escuchanlc,s esta manana la triste
nueva de la muerte de la manta de uno de los Asanlbleistas, del P. Ge-
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raldo Frencken, Visitador de Fortaleza. La Asamhlea se one a Ios Scn-
timientos del Padre \ de ,u lamilia % pide para ellos valor cristiano,
para ella el descanso eterno.
L:» bu,'rn de/ Vicario
Comprobada lit asistencia (I 19), las votaciones v los escrYr-
tinios de riHor: 2 en cada Sesi6n, 2 Sesiones ineficaccs. In el primer
escnuinio de la tercera SesiOn de lit mafiana sale Ia',orecido con Ia
mavoria requerida. lit ahsoluta a este punto , el Padre Jose Ignacio
Ferna.idez H. De Mendoza . Sera por It) mismo Vicar io General de
lit C't)ngre^acicin de la Misi6ri para el .siguiente sesenio, \ con el Se em-
Piei.a r O l t I iLIurar el equipt) que al iris alto nivel acomp;uiara alti l -v1)
l ,[I I' ('enCral.
(. 11 I llernt(,.o
La "H.", en sit nombre, es I Iermoso, coma parse de sus ape-
llidos. /hev-11(bl !ez lh•rnt)s(, de A1cu /ozn, de rancia prosapia espanola.
Aplurs(>.s allies de la pr)clamaci6n, porque las'tarjetas' de los parti-
ctdares Ie daban la mavoria absoluta. Proclarnaci6n, aceptacion v ova-
ci6n. Fl Padre General agradece al 'Padre Flores' el invaluable set-Vi-
cio nrestado durance estos dote anus Como Vicario it lit Pequena
Con w.(n (.- \ is dice que va it ariorar los largas horas en queiuntos h'a-
i;;l•.r I,• resolver lots misterios del conrlurn'r. Flores recambr<t agra-
derimi(•ntos en discurso sentido, v, lest vu como siempre, saluda a sit
strc e.or \ IC prontete Cl misrn() regalo que de el recibi6 bare 12 anon,
ur! "I .ihr'o Lie 1710111S" 01 il(tliurru, p(»' ma/Ones identieas a las de entonces:
. porque le veo Romano _\ alincado en la Curia".
R n' el momento to digo que el Nuevo Vicario (busca to lit pri-
mes inl(,rmaci6n en el Catalog o) vino it lit Asamblea como Visitador
de 7,iu'agoi.a. Es especialista en Sa,2111da Escritura. Tengo algturc,.s 011-OS
dates de inheres it lit mano, 11C((, nn quiero retardar esla ciare,>;a. T e
lots dare' con lots de lots oU'( \.i.lCntcs.
h i lt >ies pu 171 o!)'Q bioimlw
Ante todo Ic completo to que qued6 laltando en Ia e,ureg(t de
aver t jueves 16 de juliol . Ia habrit% visit) en el Catalog) que el nue-
o \ L ar to es (lei '3h. \aci(i en L rbiola (Navarra). La lecha de voca-
t.icin Ia belles, 23.09.4. El Seminario Inferno to hi/(> en Limpias
(Sant:u(der). Filosolia en I Iorlaleza (Mach id). Ezperiencia pastoral en
Las I'alnras (Canarias). EstLidits strperiores en Salamiutcit, en don-
Lie se orden6 ( 14.04.03) e biro SUS prinreras arenas curio maestro de
tcolokrn. Estudios de especiitlizacitin en el Pontilieio Instituto Bihli-
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co de Roma. De regreso it Espana, vuelve it ensetiar teologia a los nues-
tros, va no en Salamanca sing en Zara a_oza. Es al mist-no tiempo pro-
fesor de Sagrada Escritura en lit Facultad de Teologia de la Lniver-
sidad de Deusto (Bilbao). El 21.12.87 toma posesWin corno Visitador
de Zaragoza. v como tai se viene a lit Asamhlea. Como San Pedro, no
sahia lo clue le esperaha en Roma!
Utras rnirn(ci(ts
Me dijeron clue lit misa en San Pedro estuvo lindisinla. Foe
en la capilla Line hay debajo del Altar de la C'onlesion, es de-
cir. en la misma tunlha del Ap6stol. Asistieron mas de 60 -
conto Mezzadti it lit Asamblea - v Facelina Saco a relucir Co-
das sits dotes de capiscol clue nntchos Ic Memos conocido en
la Rue du Bac.
Entre Almeida \ H mtha se presentaron en el aula los Ixrstulados
relerentes n los I Irrnlanos \ on•os, yur pusaron Lie nue\o it
la valoraci6n de his g1111-)Os para unit ulterior votacicin sin dis-
CLISl6n, Si O nO) c(mio Cristo nos eiise la.
Se hizo lit mutt u rr inclicativa paua el recto de Asistentes.
Sc constituvO la ('OMISION DE REDAC('ION: Facelina - O'Don-
nell - Ortega.
En lit tarde se trabajo en Grupos - linguisticos v nlistos.
Viernes 17 de julio
lal't•rir;n (It' :lsi.s!cli tc'S
Modera el P. Brad a . Lee -de Const ituciones v Estatutos - to-
do lo pertinence it las elecciones quc van it electuarse.
Palzi prirnero
Despises tie till I)riniet esctutinio 'dc .sondeo', Ili Asamblea se
define cIara[lie nte pot el I'. Lauro Palu conic Primer Asistente. EI I'll-
die Lauro no necesita de presentacion . Ampliamente conocido v
apteciado en lit Congregac loin desdc la Comisi 6 n Preparatoria de lit
Asamhlea General dcl'86 , en lit que fue elegido conm Asistente. Esta,
lit del '92. reconoce su magnifica gestion v lo ratifica esperanzada.
Bider sc'kt(nilo
Ya se prospectaha desde el anterior, en cl clue Ilego 'placi'',
L-1 P. Victor Bieler, v sale ,in dificultad en Cl primer escrutinio Para
.Segrnulo Asistente. Solo clue estaba tan content() de .Secrelario (hwe-
ral, clue crea tin poco de suspenso pata la aceptaci6n... El Padre Ge-
neral lo saca de dudas ' to 'proclama'. Ya se buscari eI otro para el
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gran t acio que deja . Victor puede some nienos conocido P onlur su nom-
bramiento coma Secretario General era directamente del Padre Ge-
neral v ' ad nutum ' pot, eso queria unit sepal -, Pero perittiteme que
me rcntita a VINCI?N'I'IANA 1991.1)..55, en donde, ademr s de algu-
nos datos biograficos, Cncontraras su fotogrtfia . Y no ha mejorado
desde entonces porque trabaja macho.
levc 'ero... Zedde
Se necesitaron Ices escrutinios para el Tercer Asislente. Un
primer o 'de sondeo', tin Segundo de photo-Jutish, en que la cosy no
se dclini6 por till solo vino, v Lill tercero en que la Asanihlca - pien-
so vo que atendiendo en gran parte it las prccarias condiciones de sa-
Itid del P. Leon Lauwerier - decidiei dar el encargo de Tercet Asisteu-
te al Padre halo Zedde. do la Provincia de Turin.
Aun corriendo el riesgo do perder el hilo del discurso, ten-
goque dei iitc que Ia Asamblea rindk"i homenaje a LFON LAI \VF
RIER con prolongado v calla oso aplauso. El Padre General,
interpretando los sentinticntos de tocla la Compania le agra-
deci6 "por.uc irabajo geueroso coma AsLuente, v couto Asistente
de Ins :llisiortes". Y Leon tom() muv bicn el que se le hubic-
ra'ert Cierta numero liherado' de csa responsabilidad. Ratific6
con palabras conmovedoras Sus disposiciones v sit voltin-
tad de servicio: "se inc banrci, vo vim, a cuntplir la l%oltnuad
de Dios... segttire sin'ieudo del mejor irtodo... "Y retonlo CI hi-
lo,
Ue oadercvo ra Asisteute
halo estaba en la cabina de los traductores, dice la hoja de
esos oficios que trrliendo III italiano el ingles, el trances v pasta cl por-
tngties ('pescando en Fiances' - precisan Ias instrucciones) Lie los asam-
bleistas, v ally fucron it pescarlo a eI los voters de los electores. Baja
un porn sorprendido v confuso, agradet ii lit confianr.a v acept6.
Espero que me dispenses Lie darte mas datos por ahora. Es inuv co-
nocido, ha participado en varias Asambleas v file Secretario do lit del
'80. De gran simpatia personal, muv versado en lenguas modcrnas,
profesor de Sda. Escritura, buen conocedor de San Vicente. eta en
esle momenta Superior de la Casa Provincial de Turin.
lprobacieirr ( o ; reprobaci(jrt ?) de I'ostnlados
No ha,, que csagerar, pero los que se propusieron esta ntatia-
na al voto de lit Asamblea no corricron con buena suede. sal-
e o uno que podia al Superior General una instmcciciu ,ubre
el sh,iiificado de los t'otos, con especial referencia al voto de
estabilidad. Ese pas6. No. en canlbio dos que hubieran mo-
dificado las C'oustituciones: fuerza delibcrativa para las
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Asambleas Provinciales, v posibilidad de renuncia a la voz
activa v pasiva pot' graves causas permanentes. Dos postu-
lados referentes a los Hermanos no se aceptaron porque se
juzgaron o innecesarios o discriminatorios. En tercero lu-
vo una ntavoria aplastante de "SI", para que' no' se pusiera
it San Justino de Jacobis comp Co-patrono de los Hermanos,
es decir: "clue Si no se pusiera".
Para favorecer el mutuo conocimiento at-111 con Ios de la
of a Casa -. lease Leoniano o Maria Immacolata , seaim don-
de no estes alojado - la Comision Central sugiere intercam-
bios a la hora de las comidas . El Moclerador - sin quererlo
- revel6 la forma de evitar el encuentro ally con tin posible...
' acreedor ': intercambiar con Cl.
Se anuncio para manana la \'lisa, presidida por el nuevo Pa-
dre General, con la presencia del nuevo Consejo. En ella el
P. Maloney hart la Profesidu de Fe que piden los canones.
COA11 AVDADES RENOb'ADAS
Tambien esta Cornisi6n va llegando al final de su tabajo. En
el aula se escucharon ]as relaciones de los grupos v los inscritos; baja-
ron it Ia arena tambien algunos voluntarios. Como las PROPOSI-
CIONES (creo que es la siguicntc etapa de ]as comisiones) recd;*eran
to tits importante de las intervenciones, ciearo, pees, este dia, que
fue conic todos los demts, de trabajo intenso.
SAbado 18 de julio
Alisa tie Profesion de le- v juramento
La de hov - tma misa votiva de San Vicente - se llam6 asi
Alisa de Prnfesiriu defer de jurnrueruo (hov no se liabla va de anti-mo-
dernistico, seria porn mo(ierno) del Superior General vv srr Louse jo. Pc-
ro Ins hizo el solo. Y ahora que to escribo se me ocurrc que tambien
el Vicario deberia hacerlos, porcine es Superior Mayor a tenor del De-
recho. La misa fue tan solemne como las que va te lie descrito. Vuc-
lo, entcmces, por encima de los delalles, v me detengo solo en dos mo-
rnentcis:
La Houiilra,
muv sencilla, muv personal, o, si quieres, muv vivencial. El texto que
repartieron en las diversas lenguas era como para ver pot- d6nde iba
pasando. Ya Ia leeras v to dart - como nos dio a todos nosotros - mu-
cho tenet de nieditacion. Yaqui to va un Irocito, Cl de los cuestiona-
mientos, asi no to dejo todo para despues:
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"Hen?lan >s nuns, nosotros, que set;llilnos a Cristo co-
me el Eran,geli;aelorde los Pobres, t.-c'ortsir 'trilnos so-
bre el itibano /trltdanteuto que El into Para sit rrtirti-
sterio? ;Fsfalmos p ofnndarrte'ute corrrertcidos del
amor pcrxorral de Dios colt nosoiros? .-Smnos capa-
ces de esc•ucluo-de uoI /Dana que nH'os 0Itirndan que
al,IrieH c ornparte sirs cargas? ;Sabcnu,., ctimo citrar
el pcrcadu, la dh•isitirl, eI rnaleltterrtlido? t:I islei clam que
optantos por Ia jtlsticia, por los uprinlidns, v que uo
descamos alit'll r-1lns colt los podero.ws de este 11ltrlt-
do? -Samos capaces no solo de PRO('L.1:11.%R la li-
bertad a los cannons, pacer que los cies;os reap, so!-
tar a ins prisinrleros, sino tambit'n !I:ICLR to que
proc'lantamos? (cf. Lc 4, 18).
Y el Quis novio, ca'li.,
cumo hillllto final, clue IIOS transpurtei it todos it nuestros dial do Sc-
minario. Cantamos en latin trey esuofas, clue Ic eluiet'o dal en la rer-
siein de tin vctcranu tie las Iet as castellanas, Cl Padre Jose Naranjo:
iQuc nuevo triunfo resole u en lit altura
cn Xu/ altcrna ran Io' hininos nucstros?
Padre del pohrc, Iuntinar del clero,
hrilla cn los ciIIus.
Obras , Vicente , *raharan ill nctnthre,
la caridad encuirnaldc") tus sicncs:
Ia yue bonded, retejiste cities
Itilc'ida aluria.
Virlud v Iatn-o resonantc al Padre,
gala \ honor inmarccsihle al I Iijo;
s a Ti esplettdorpur 1n1 i1111os c\ns,
Amor do cnuanthos. Amen.
Poch'ia si Ic interesa - dartelas ludas para que to divicrtas
con expresiones Como "por ti la Sacra X ifla pinipollcce I liernos pint-
pollos", pol-que. cscritas en CI misntc> ntclro latino, pueden cantar-
se Con las ntcloclias Iracticiortalcs.
Despues de lit .%lisa, ante lit insistencia tie Ia prensa - lit
prensa',cralica', it nti nu nu' culpes -, el Padre General \ los Asisten-
Irs positron Para lus reporterus, v scrap sill Iugar it Judas lotus Para
lit Itisloria las do ese nuL'vu equipo clc ;aohicrno.
I isitulnec ihrslles
F.n Cl aula, dcspucs, Salado de hienvcnida del Padre Gene-
hoe
l-al a Sol- Juana Elizondo, Superiora General de las Hijas de la Cari-
dad,' al Padre Michel Lioret, Director General de las mismas. que
nos horu'an con su visita v se entretienen el recto de la mainana con
Ia Asartrblea, compartiendo con ella su experiencia, v expresandole,
a rnas del agradecimiento pot' Ia colaboraci6n que las Hermanas re-
ciben de la Congregacie n, el anhelo de t ecibir sie mpre mas y trabajar
mas unidos.
Sor.luaua Eli_:uudu
En Lill discurso sencillo r expresivo, toc6,'C0r1o quien no quie-
re la cosy v Ia coca queriendo' - decimos en mi tierra -,
puntos de soma importancia CUnlo la naturaleza de Ias re-
laciones de ambas Companias en los divetsos aspectos, juri-
dicos, pastorales, bajo tin tinico Superior General. Agrade-
ci6, en nombre de Codas las I lermanas, al Padre McCullen;
ratific6 al Padre Maloney la ohediencia de la Compafiia. Y,
en una Iraseque I3avlach ,raciosamente calilic6de'tir6n de
orejas nos estinntl6 it on constants esfuerzo de formaci6n
continua par prolougaur nuestro servicio it los pobres a Craves
de la asistencia a lac Hijas de la Caridad. "Su irr/lueucia en
el&r_, - termin6 diciendo - es muc/ru rrtcis gram rde de to que ttste-
de, Green
/I Paclrc l.loret
Se iba quedando sin piso dijo t'l - con la intervenci6n de
Ia Madre. Cenu-6 sit docta charla en los oficios de los Directores,
General v Pro\inciales, de ]as Hijas de la Caridad, y Clio. Cluizzis
sin pretenderlo, buena respuesta it inquietudes que parece
se habian suscitado it ese respecto en algunas Provincias.
Lunes 20 de julio
Y hov to escr-iho despot's de Lill in de semana que para al-
foe de trahajo (quedaban pot l-edactar lac farnosas PROPOSI-
CIONES), pal-a otros - al mends el domittgo - de excu rsion o'pe-
regrinaci6n' a Asis. Oi ponderar ntucho esta manana las oportunas
explicaciones del P. Mezzadri ell todos los lugares Ii'anciscanos. No
to digo Clue tic de descanso porque regresaron larde. Parece que
mienu as el grupo iba Camino de San Damian pant tomar el bus a Espo-
Ieto, algunos se quedaron en conlemplacion en Santa Maria clegli %1rr-
geli, igual que Ic aeonlccia al pone ello. Y los otros pobres esperando...
PROPOSI CIONES
Finalmente hicieron su entrada en el aula, 111M galallas ell
sit colorida presentaci6n, v casi todas en his ors Ienguas que se con-
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sideran'oficiales' de la Asamblea: fiances, espanol, ingles. El probletna
era que no se sabia bien a que panto del numero 12 del Directorio
estaban, si ale' o al 'i' (alguien sugiiio con el agravante de que
para los de habla inglesa nuestra 'a' es 'e', nuestra 'e' es 'i' v nuestra
'i' es 'ai', to cual parece que Baba macho que hacer a los traductores.
Las PROPOSICIONES volvieron a Los grupos, que ademas tendran
otros mcnesteres para la tarde y quizas el dia de manana, porque tanr
bien los
POST(L4DOS
estaban creando a1,guna confusion. Svlvestre foe el relator de
ties, que no recibieron el favor de la Asamblea. Uno de la Proyincia
de Tuin: la Asamblea juzga que as Constituciones especifican srtfi-
cientemente nuestro seivicio a los pobres en la Iglesia. Cno de Colombia:
juzga la Asamblea que la 'afiliacion de las personas' no deba set- Te-
ma de on Postulado; v'ahliacion de grupos', ni hablar. El ultimo, pre-
sentado por la Provincia de Rio, era para la beatif icaciun de nuestra
Frrrrdadora, Madame de Goncli. Se aclarc que no se trataba de eso si-
ng del estudio de su vida v viitudes'en orden a' urta posible inu-cxiuccion
de la causa, Pero Ili asi satisl izo. Y de los que empezo it presentar Bay-
lach... ntcjor to hablo en la proxima erurea.
Martes 21 de julio
I lov es otra Fiesta Nacional, la de Bclgica. Aver me olvide de
recordarte la de Colombia. Pero la jornada en realidad no empez6 coil
esas conmemoraciones, sing con ]as fotografias, para la historia de
las .1sambleas. Todos al patio interior de Alaria lnnrxrcolata. Unos a
buscar quedar, V olios, Como Bieler, a bregar it no quedar , me ima-
ging que por lo que dije en la eutrega anterior. Por ally to vimos en-
caramado tomando cl las suvas v haciendo video-casetes, que Cs uno
de sus 'hobbies'.
Presiderrcia %tt,'a
Entona la oracion y preside el Vicario, pero solo inienu-as al
P. Maloney le hacen las fotografias 'oliciales', que el misrno encon-
trara en las casas de la familia vicenciana por cl mundo. Modena, des-
de aver, el 1'. Sues, que no trae buenas noticias: ha nnuerto un Her-
mano de la C. M., I lattever Gellert, en Hungria, v oramos por el. Nos
unimos al dolor de Italia por Cl atentado al jnez Paolo Borsellino, en
el que murieron el v cinco de sus guardaespaldas. Como para levan-
tar el aninlo, cl modcrador explicit que cl C'aleurlario del 1993 que en-
Contramos en nuestias mesas, regalo de Ia Prm incia de Nilpoles, no
tiene ninguna relacion con la dnracion de la Asamblea.
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,.'Recta o 'enrbalaje'/inal?
Por el conli ario, parece clue la Asamblea se precipita hacia
la meta final, aunque el 'posible calendario' de la misma, que anun-
cio en lineas generates el Padre Maloney para los Bias siguientes, pas-
ta el sabado, mss parece carrera contra reloj.
Todos los grupos linguisticos han vuelto sohre los tenias, Ntte-
va F.'varr,;elizacicirr, Hombres N`uevos, Cornrrrridades Rerroi'adas, v Co-
das eras relaciones sc escucharon en la rnanana. Y se entusiasmaron
Canto con los contenidos que ninguno se acordo de dar ]a respuesta
pedida, si estaban en 'e' o en T. Pero que importa? Of decir que mana-
na se votaran las proposiciones, a lo sumo con enmicndas. Pero no
to quiero cansar con esas relaciones, como me iba cansando vo; de
todos modos a ti to interesa mas ci'resultado final', que se va pergeruarrdo
(y no le pongas mucha malicia at verbo). Mcjor Ic cuento to rnas im-
portante de la tarde, la Relacidm de los Carpus Alixlos, sin cntr ar tam-
poco en los contenidos, ciertamente muv valiosos. Me delengo en dos
de c.a wluciunes, v va veras que por motivos muv diferentes. Model aha
Belle makes.
Nuevas pohrezas
Cordero, en on tetra rimy serio trascendental, diria vo -,
vuelve a despertar la hilaridad de la Asamblea. En el gnrpo mixto do
N'rrevas pobrezas se anotaron solo trey (pobreza de'rupo, dice'I'tulio):
Mulassano, Presidents; Corder(), Secretario; v el Padre McCullen... ie-
sorero. La rclacion del Secretario Inc rnuv seria, por supuesto, pero
no dejo de insinuarnos - v aqui crco Clue la idea nacio del P. McCut-
len, que en cuestion de una semana, este experimentaria la nueva po-
breza de los 'desempleados'.
La le de uo pagarru
Y ahora ponte serio, que Francois Benolo, Dclegado de
Madagascar, conmovici a Ia Asamhlca con el relato de su con-
version. Benolo es un malgache prieto, natio de la Isla, con an-
ccs(ro sacerdotal papano (so abuelo Inc 'sacerdotc' de la tri-
bu), que llego a ser dc los nuestros por caminos bien incom-
prensibles, eomo son a veces los caminos de Dios. Bautizado
diria vo 'por equivocacion' cl hablo de jidsa corrcepciorr, en
sent do filosofico -, porque jnzgo necesario al 'europeizarsc'
con los estudios, fue recorriendo unas etapas que lo llevaron
at sacerdocio v at sacerdocio vicenciano, del qne hoy es ple-
namentc conscicnte v del que da un testimonio de fe envidia-
ble. Su relato - quc contado por mi perderia su sabor - arranco
batir do palmas de toclos. Si su escritura no fuera tan indescifrable
como los signor que lo fueron Ilcvando a la hermosa prolesion
de fe que nos dio, to hubiera transcrito algunos apartes.
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Miercolcs 22 de julio
El dia se anunciaba caluroso v pesado, v asf Cue. Coma cli-
ma v Como t abajo. Ahora, at final do Ia jor-nada. despues Cie todo Lill
dia de pleuarias, coma que no lay terigo today conmigo para hacerte
una buena sintesis, pero to dire to principal. Y a todos los note lati-
c>ados. Pero se av an,o.
Li bttena uneva
No es Ia que Cues, l ijate que. Ia he puesto Con tninuscuta. Pe-
ro to es para ti v para mi. Adriano, Con una moricin que Ileva sn nom-
bre, van den Be,,g logrci que la Asamblea aprobara la publicacitn de
las'cxperiencias' may notables escuchadas en Cl aula \ 'ell los grupos,
v de las'oraciones' de que is hablc uno de los primeros dial. Y la Asam-
blea, en virtud de Ia misma mocibn, encargo tie ello a la cnntisicin de
redaccicin que deberia publican para todos un'hernfoso Cuaderno'. ;Oue
bicn! Yo nic habia qucdado con cl sentimiento de que no Ricrac it ]eel
l.a /e de lot pat arto.
Casi todo ci dia se Iucron alternando la pvcsentacion de las
PROPOSICIO\ES de las Comisiones (que informaban a Ia
Asatnhlc a de Ias sugerencias aceptadas o rechazadas v de las
nuevas lornntlaciones , para proccder luego a Ia'totaci <)n' pre-
vista), t las'ielaciones' tie los grupos Iingiiisticos sobre tin
tema que no to alcance a mencionar aver v es el del
Duilc)gu con e/ Padre General,
cie] dialoto Con el v con sLi C<ntsejo, naturalmente. Un buen
rato habian t rabajado toy <grupos para responder a la pregunta: (Co-
rot piertsart ost dt's r/tre send Ia Cnrttre"'acicin despues de set.,; altos de
obierrtu de acre ntrevo Cquipo? Y liov va cntpezaron a oirse cocas mu,
interesantes, que algunos Ilamaron 'sueitos' V of ros va ven comp rea-
lidades, pero que seran ciertamentc nuts ilnniinadoras para el Paclre
v sus Asistentes, porquc ievelan Io que la Compania piensa v siente
en este momento. E.1 Dialogo veneh a, pees, Y
.
\a to contare to que i C-
sutte cie alli.
Yc/tte erttpiece la de Redaccidrt
Porquc va en la tarde dos de las Comisiones, A'treva Ia'ci,r-
teli;acicirr v llonthrec Nttevos, entrc las incidencias molestas que lIe-
va consigo toda aprobacion de textos, solve todo con-to cn el caso si
antes labia que empezar nnichas veces porvotar las eninicndas'ha-
bladas' v no .siempre lien a aducidas, dos Comisiones, to decia, ieci-
bieron al aplauso final do los Asambleistas. Oued6 'en capilla' la cie
C'otnuttidades Reuuvadcts. Amanecera v veremos... Pero tambien la de
Pustn/arcs sali> airosa de la farm, V iquc laena!, va to to dire en se-
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guida, pero antes pernuteme quc vuclva on porn auras. En till momen-
to de la tarde, no recuerdo bien cuando, dcbicndosc retirar de la Sala
el Padre General, no quiso hacerlo sin despcdir at Padre Rigazio, Clue
reg*resa esta noche a la Arg*entina. Se le nrntdo Hat oar \ Ilego sin demora.
;Gracias, Alejauchr), V huen i'iajc!
FUCron las palabras finales de un agradecimiento emocionado
en Hombre do todos por sus invaltiables v gencrosos seivicios a la Corn-
pauia. Y esas palabras pusieron Cie pies a la Asamblea para el aplau-
so mas largo v connim ido. Y luego lo abrazaron los clue ttivicron CI
coraje do hacerlo, porque sohre todo ese; Bltett r'iaje.1 tenia en es(, rno-
mento resonancias de eternidad. Pero volvanios a Ia
plena de los posvulados
I3ajaron al ruedo : t3avlach, con los de algunas Provincias, que
creo rrnrrieron todos en la arena, pero Jose - Oriol estuvo , comp sicm-
pre, genial ; v Flores , que corrio con mejor sucrtc , o Iii vu mejor ga-
nado (ties de Ios Postulados pasaron, incluso , it scr I slarrrtos ). Litho
tambien con maestria los Decretos vicjos v nuevos, v d io - it proprisi-
to de estos tiltimos - tin conscio , sabio v jocoso como todos Ios suvos:
"Utrc los que vem,an it la Asatnhlea del '98, por Jiwor uo se oh'idett do
reiisar lo.s Decrelos del '92.
pos tldadoS. Estallttos, Decrclos
Con Lill porn de alas formalidad tc° aclaro Ios tiltimos pantos.
Ya cl P. I3avlach. crccucrdas:?, hahia cornertxado otro dia la pre-
sentacion Cie Una seiie de Postulados, v la Asamblea hahia rc-
ehazado el primero, el de la iuternackltrali rrckin de algnna.S Ca-
SoS de' la C'ottkre. acids (13crceati, iNlaison-Mere v Je-la Casa de
rusalem). Esta tarde prescnto los oil-os, que no tuvieron mejor
suerte; Lino do Munn para fa ftntdaciiitt de tilt ort;atto o re vista
de la C'aridad: oido Cl parecei Cie los grupos v de la Comision
de Postulados (Sc trataria Cie sacarle mejor partido it VIN-
CENTIANA), trataron de retirario. pero estaha va 'sohre la
mesa' v se rechazo; dos de Colombia: tint Cie utut illleva pelf-
cola de Still Vieetue, v otro de clue el General con su Consejo
pr-oniuev'an Lill nutvorC'cltttr:o ell el proceso de asirnlilacidtt de
la_sCottuitttciottes: pordiferentesrrzones,Lill lptcos aceptaton.
Como no se aceptci el ultimo, de la creacidtl de till lnstitttio dc-
Esludios rice uciattos, presentado por Irlanda: no se aceptci co-
1110 Postulado, pero se ve guc ticnc mocha acogida comp sU-
Qerencia al General con sit Consejo.
El Padre Flores hahia va ohtcnido la aprobacicin dc till I'os-
tulado presentado por cl Consejo General , el que aclaraba
aspectos de la t'oz, activa v pasit'a en la C . M. de los que esia-
CI
Dan fttera. Ese, v dos (Iuc se aprobaron esta tarde: Lino so-
bre el proceso de eleccicirt de los Visitadores (la mavoria ne-
cesaria en el ultimo escrutinio), v oil-() el de que Cl Superior
General con so Consejo urja a los Visitadores para que asu-
man actit>idades misiorrales nuentacionales, formaron el trio
de los que, por tener cat icter mas pcrmanente, aprob6 la Asam-
blea como Estattttos. Los otros, cl do In /nstruccicirt sobre los
1'otos por parte del Padre General v cl que pide determinar
teas explicitamente los poderes del.Strperior General v de los
1'isitadores, a fin de promover una nravor solidaridad en las
misiones, quedaron como Decretos.
Se procedi6 tambien a la aprobaci6n de los Decretos de la
pasada Asamblea, v Cie algun otro, cl de In asistencia de los
Hermanos a la Asamblea, que se habia quedado sin aprobar
entonces, en el '86. Pero se aprobo solo rogar at Padre Ge-
neral clue garantice siempre csa presencia.
.lucves 23 do julio
Hoy modera cl P. Roman, v cl prooranla de In mafiana es nurv
concreto. Dos puntos: r'otacicirt de COiM7UNIDADES RENOVADAS, v
Dialogo con cl General v su Consejo, dialogo que, si bien recuerdas,
estaba va preparado en los orupos con una lluvia de ideas. Apenas si
me vov a detener en el primer panto, para dar mas importancia al se-
*undo. Lo sttf iciente como pal a ponerte al corriente de to que paso.
Se present') en el aula nn texto, con caracter de enmienda al texto do
in Comisi6n. Como in critica que se oia era que el texto de CONIU-
NIDADES RENOVADAS era muv distinto del de las otras dos comi-
siones, esa 'enrnienda' era como Litt intento de ascmejarlo a los otros
dos, en forma de' proposiciones'.
jeusiottes V polar!zaciones?
Algo de eso htrbo, pero tarnbien macho de been juicio de la
Asambica, que finalmente encontro Ia soluci6n. No habien do juzga-
do in Asarnblca que el nuevo texto presentado litcra verdaderamen-
te ernnienda, al menos en so 'globalidad' - tal vex si en dada una Cie
sus partes -,v habicndo logrado tambien in aprobaci6n'globat' de los
contenidos del texto do in Comisi6n, se entrego a la Comisiort de Re-
dacciciu, para que hiciera de todo eso Lin ultimo trabajo: estaria pre-
sente el Presidente de la Comisi6n dc CO.MUNIDADF.S RENOVADAS.
Ya se very el resultado.
,.Y del D/ ILOG0 que?
No creo podcr clecirtelo todo, annque tengo varias paginas
de apuntes, porque Inc Lin dialo,L'o de mocha altura v riqucza, como
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va se veia por las relacioncs que se escucharon aver en el aula, v en
gran parte se trataba de que cl General v sit Consejo - como va to dije
- supieran lo que la Congregacion espera de ellos, v asi, habran to-
mado tambien ellos notas personales. Te cuento como se desarrollo.
El nnetodu
El General v cada uno de los Asistentes responderian asi
to explico el General - a la misma pregunta quc habian respondido
Ios grupos : rcdnto cree que sera la C'ontgregcrcuinn despnies de los pr6xi-
1110s seis anios?, v to harian esponlancamente , sin haberse puesto de
acuerdo ni conversado entrc ellos, en forma enteramente personal.
Luego ellos propondran unas pre guntas a la Asamblea , sugeridas
por lo que va escucharon en CI gala . Vendrian luego las respuestas
de los Asambleistas pregunta por preg**unta jars minuto primo, v no
to imaginas ettantas cosas se alca n zaron a decir! -, v enseguida in-
tervenciones sobrc cualquicr Iona pertinente o... 'impertinente'.
Y costa vez - no vas a creerlnelo - tine el FACILI FADOR guien
nos puso it todos en oraci6n durance algunos minutos, antes de escuchar
los SI/.;\'OS del General:
,,Que al termino de estos seis anos Sc hava logrado
I . la creacion de tin equipo 'ad Gentes' con especialidad en CI
sertlicio al Clem;
2. que en todas las Provincias se hava encontrado a los verda-
deramente mas abandonados;
3. la creacion del C'eruro para E.stnidios Vicertcianms v que va havan
pasado entonces muchos por i is
4. que hava una gran Iidelidad a la oraci6n en toda la Congre-
gacion v se havan enconti ado lormas novedosas de oracion
Para los jovenes;
5. qne hava va un grupo de 'expertos dc lo social' que busquen
]as causas de la injusticia v de la pohreza v nos esten pro-
poniendO SOILiCiOnes'.
Y por hov creo que as a terser que contentarte con esto.
.1nlrelos del i'' icario
Goxosa vivencia de ]as Constitticiones -- gue no impide la creatividad; vi-
vencia especial niente nlisionera de la C. M ., con opciones concretas
seg6n las Provincias: misiones populares , por ejemplo ; que se logre -en
tin mundo secularizado - una cxperiencia de Dios ; apertura de la mi-
sion'ad Gentes '; ti abajo pastoral con la juventud , eon provecciones v efec-
tos vocacionales ; lm-macion v colaboraci6n interprovincial de Foimadores.
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Preocilpaciones de Patti
One se cornprenda bier el sentido de'inision', no romp Lin
tipo concreto do misiones o itinerancia. lino comp disponibilidad en
la obedient ia: que lit parroquia I isionera - que poetic ser la de las
periferias de las arandes ciudades - .1 entienda it la ]Liz del N" 37 de
la Redenrptoris Wissio: nuevos campus de minion; la lormacicin del Cle-
rO \ (lei Laicado como agentes de pastoral para las cornunidades cri-
stiamas.
RL•ali.vrro th- Meter
No quiere hablar de sus 'suenos' (se que los t iene), sing vcr donde estan
los cohermanos clue ha.-an todo to que Cs necesario hater, capaces
de sacrilicarse ante los grandes problemas gue plantca cl mundo de
hov, v de it a otros lugares, cn donde los necesitcn, olvidzindose de si
mismos v pensando solo en los demas.
Provecciortes de Zedde
Al externo de la C. 141., evangelixacion (con Una gran movilidad del
petsonal) v sere icio verdadero de los pobres, de los mas pobres: al in-
terno: vida dc oration v vida Iraterna. Pero con todas las implicacione_s
que encier'ran esos Irrminos.
CI 7A PRI(G ('1\T.1,i.
No cs cl Iitulo dC Lill conocido ' bambuco ' colombiano: son
los interrogantes Clue el P. General propone a los asambleistas, para
el 'dialollo
I - Qui no.s proponetr pant in /unnaciurrt del egiupo ad Gerrtes'?
I I - ^ Curil e s el 'hombre espiritual' rrtcis ttrcarde gne coruo arias de
in Colwregacic?rt podentos satisfiacer?
III - ,•Que uos recooriendarr grte hagantos Corr ocasiort de ins visi-
tas: ertcrteruros cotttinentales. regiotrales it otros?
1 ^' - ^Qtte rtos sto.ierert acerz•a del 'Centro i'iceruciarro de Forrrtaciorr'?
.'VOT 1 BEAT cue me gttstaria darte till 'tiniest rco' de las re-
spuestas, pero no st1 si aleance, por que la Asamblea, v con ella mis
CRONICAS, esta tocando it So fin. En tanto tc digo que aver en la tar-
dc se escucho Lin printer esboso - mas Clue del tc\to (lei planteamiento
general -de lo que sera lit C;1RJ4 (no'DOCUNIENTO) que prepara
lit concision de redaction. Lo present') Facilina. En el resto de la tar-
(IC Se reunierort: primero, losr;rupo.s iuterrontinentales ((Linn novedad?)
CI.APVI, EEL L.. CFVIM, AFRICA, ASIA): luc.=o loslirtgtiisticos tic
siencpi c, para diversas etapas do la E4'.4LUACION, que to adsirrto gue
esta muv tccnicamente preparada: me escapo solo yo, cl cnrtisia.
155-F
Y paso it hacerte lit CRONICA dcl que pares nit es el ultimo
din, porque del sabado to informara personalmente to Visitador o al-
guno do los Dele,^ados de to Provincia.
Viernes 24 de julio
El Moderador de hov era el P. Sens. La sesion empez6 con
el acostumbrado anuncio de,nozosos aniversarios, pero se nos dio tani-
bien In noticia de que aver, en forma repenting, on coherrnano del
Colcgio Alberoni de Piacenza, el P. Pictro Pizzi, habia sido Ilamada
it la rrrisicira del Cicrlo. Oramos todos pot i'l.
Sc pcrlila la CARTA
Facclina sube al estt'ado v lec lit ptinrera extension del tex-
to que se le encomend6 a la coorisiriu de redaccicirt. Ya to habit aver
de cste asunto. Gust6 de entada. Pasa al cstodio de Ins grupos, Pe-
ro va rccibi6 nutrido aplaoso de in Asamblea, que debera dar'modos'
pares In rcdaccion final.
/ Lin rtut'vu COSTI:, o dos'.
Meizadri v Ronrin hacen la prescntacion de una nrre't'a Ili-
storia de la C'orrt;rc'tWcicin . Seran tarios volumencs ( cn espanol v en
italiano) . Dos va estan ptacticamente listos o to estaran rnt -rv pron-
to. El priniero es ohrn de Roman , mess breve porque sc renrite a lo
que va ha escrito en sus obras anteriores : complementa tan solo. El
seondo es de Mezzadri v abarca los ^generalatos de Almeras v Jol-
lv, on periodo importantisinw de In Companies en el que pasamos "de
ser'idores de lox pobres a capellarees rcales" (no Ic podria jurar que
he oido biers). Sit historic sera en todo caso miiv aniena porque nos
hard vet que los misioncros de entonces tambien eran do carne v hnc-
so. pot inns que no tonlaban tt porscv laia nrcdicina - v en esto tenia
raz6n - , v al levctntatse no se lavaban lit earn por q ue les vema e l ca-
larru.
Nacela C-1871
La Cunrisicin de Rcdaccicin dio a loz. sin nuavores ptoblenrts,
v in criatura se vc satin v hermosa, va la veras, fnno del comtin esfuer-
zo de todos. Maui lunarcito le encont•aras, pero los Iranceses a estos
me parece quc Ics dicen'grain de beaute'. El Padre General eras ade-
lante insistiria en qoe el'tesultado Iinal' no es rnrnca tal, sino el'prin-
cipio' do otro I abajo de mess empeno todavia. Y se entro en la
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EVALUAC/ON F/A'A/.
La sintcsis de la evaluaci6n general, pot- grupos, reflejaba ba-
stante Bien to quc foe la Asamblea, con sus pantos positivos v nega-
tivos. Hav otta de tipo personal, clue se queda en el anonimato, que
seguramente darn a los organizadores de ]as pt ximas Asambieas tin
cumu10 de datos preciosos. Muv interesante el diewn6stico clue de la
Asaniblea hizo el FACILITADOR: -Asamblea c1e trarrsicicitt?.
I Iubo tambien at final relaciones de los Gntpos Continentales,
CLAYV' 1, CEVIM , EE.UI!., ASIA-OCEANIA, v ahora COVAM ( Confe-
rencia Vicenciana de Africa y Madagascar), la neo-nata tie estos gru-
pos. Despucs podras leerlas, al igual que las palabras del Padre Ge-
neral, quc, tinalmente , v despucs de pedir In autorizaci6n del 'plenum',
dcclar6 CI';RR.AD .A LA ASAMBLEA.
Y cierro vo mis crnrlicas, las CRON ICAS tie la ASAM-
BLEA, quc to he escrito con tanto afecto v algo de fatiga, a
ti, lector- intcrcinario v coliernunto amigo, quienquiera que seas.
Recuerda en el Senor a to af.rno,
molnl de los Rios, C.: M.
... les echos d'un echo?
... Maintenant que l'Assentblee est terminee, jai un souci que
j'ai ntentionne a cettx qui ecoutaient mes observations finales. Le
voici. L'Asremblee est un conunencemenl, non pas tote fin. La letire
fomiulee par l'Assemblee est l'initiation dun processus plutit que son
achevement ... les engagements de 1 Assentblee ... ne sont pas ab-
solument nouveaux. Its sons coninte tin echo aux Constitutions et
essayeni de les concretiser ... Les Assemblies ont toujours ete, pour
inoi, un temps qui in'a stirnule, parse que Ire jai vu et ecoute tans
d'ltonunes pleins de foi, genereur, qui donnent leur vie a la suite du
Cluist, Evangelisaieur des Pauvres. Comore j'arsume ce nouveau
service, je me trouve ties encourage par le tentoignage des Confreres et
par la vitalite de leurc oeuvres. Je inc rejouis egalentent du fait que la
Congregation grandit darts plusieurs parties du monde, et je rends
grace au Seigneur pour cc don.
P. Robert P. Maloney, C.M.
Superieur General
(Cf. VINCENTLAAA, 4-5, 1992, pp. 369-371 et par.)
IN MEMORIAM
P. Otto Schnelle C. M.
29.4.1909 - 10.4.1992
Geboren am 29.4.1909 in Essen, trat er am 19.4.1931 in die
Konercgation ein. mach dem Noviziat in Graz and dem Stu-
dium der Theolocie in Trier wurde er am 31.7.1937 im Dom
zu Trier zum Priester geweiht. Nach dens Studium der Ger-
manistik versah er fast 30 Jahrc long den Dienst des Lehrers,
des Direktors Lind des Internatsleiters an der apostolischen
Schule in Niederprum. Von 1976 his 1985 diente er der
de utsehen Provinz als Visitator. Als Griinder Lind Leiter der
Mittelcurop<iischen Gruppe fCtr Vinzentinische Studies
(.M EGVIS) arheitete er his kurz or seinem Tode aktiv an der
Erforschuno des Hl. Vinzenz Lind seiner Gemeinschaft, der
er mehr als 60 Jahre treu gedient hat. In all scinen Dicnsten
haben ilin Geradlinigkeit Lind PflichterfiiHung ausgezeich-
net.
Horrrilie in Kobr - ,ti'ippes am 14.4.1992
Wir schreiben den 15.4.1958. Das rind storgen 34 Jahre.
Mit seiner Eltern betritt ein 11 -JiIirigcr lunge das Anrtszinuner des
Henn Pater Direktors der Missionsschule Niederpriim. Ein stattlicher
I leer, beklcidet mit Soutane and Zingulum, emplangt meine Eltern
Lind mich. Von diesel- ersten Begegnung an hat cr mich becindruckt,
der Direktor, der Pater Schnelle. Durch die Jahre meiner Kirrdheit Lind
Jugend hat er mich hegleitet, in der Zeit meiner BerufSell tschcidung
stand er an meiner Seite. Als Lehrer Lind Erzichcr hat er mich cnt-
scheidertd gepragt Lind mir Richtung Lind Orientierung gegchen, als
ein Mann, vor dem ich rouser Rcspckt and Achtung gehabt babe. Und
das Bing nicht nur mir so, sondern vielen, vielen anderen auch.
Was war das Iiir cis Mann?
Man kann es mit cinem Wort sager: Er war ein Mann mit
Charakter. Wcnn ich es mit den \Vorten des heutigen 1: vangclill ills
sagen soll: Er war ein tiichtiger tin(] n-euer Diener! Nlit Verantwor-
tungsbewul twin Lind Treue hat er den Auftrag seines Herrn erftillt.
Er wuhte: Meinc Aulg,.abe ist es, den Willen des Herrn ZU erfiilien. Ihn
zu suchen and auszufiihren wurde el- nicht mode. Bei alien Diensten,
die er als Priester Lind Ordensmann aus<geubt hat: sci es ills Lehrer Lind
Direktor der Schule, ills Erzieher irr Internal, ills Provinzial Lind cla-
mit als VorgesetZler: Immer LtulKte er sich verantwortlich seinem
I lerrn gegeniiher; niemals allerdings in falscher Setvilitat, sondern ills
Knecht, clef in) Ault rag des Herrn selbstandig arheilen sollte. Er wul>-
te, daft der Herr Initiative and personlichen Einsatz fordert, dal-'\ es
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drat I lean dai-amil ankomrnt dal'N (lei- Knccht mit semen 'I alenten ar-
heitet, dal,, dines Taes Rechenschrtft aheeleLt mid der erzielte Gewinn
to1gele2t wcrden null>. Dicse Haltumg scinent Schiipler;iegeniihcr: das
war das Fundament seines Lebens, dio Basis seines Wickens mind
rastluscn Arheitens his i.ttnt Ende seines Lebens. Sclten babe ich einen
\lcnschen gctrollon, (let. resit solclier Energie mid setlclwr Disxiplin gear-
heitet hat, mind der u-otzdem nic im Stich war, der inirner 7,eii hatte,
wean cr aneesprochcn win-de. I)er Glaube an semen I lean, der ei-
nen Menschen nierrtals iiherlorderl, gab dint die L'1-01\C GCILA.S.SCHIlCil.
TI-Cue mind PH id hlcrfiilIII rill, veriurzelt in cincni tielen and
kincilichen Gottesglauhen, das war es, was Hill epr^igt hat. Daneben
seine Geradlinigkeit rind Ehrlichkeit. Das sind woitere Tngcnden,
wcswcacn el, hci rnir rind hei viclen anderen so <mcaclitet war mind sol-
chen Respekt ^,enol'N. Das Lilies abcr verbtutdcn []tit ciner ;groKen
Nlenschlichkeit. Und deswecen u-ilft I'll,- ihn mil Siclierheit der Sati
Gies Evangelituns zmi: "AQU1717, d11 1retier 111741 iiichti.er l)ie;wr' V`inml
tell tut der Fr1•nele deiiwe s llerrn` FFin Mitbrmidcr sagte es dieser l'age
so: "Der Otto, der konnrtl bestimmt nicht mil lecren I liinden oben an!"
felt babe much ^'cl I a1' 1, was cr tins saggen win-de . wean er Je tzt
bier vorne stiinde. Drci (,c1Lntkcn %01-r11 es wohl:
1 Haltet lest am Glauben! Stellt dock Gott Ganz. scibstver-
standlich in die Nlitte cures Lebens! Gott and semen \Villen
erkennen mind erlullen, d<ts ist es doch, woramil es ankommt!
Gott hat 10t, Jeden \lenschen dine cute Botschah: Dein Le-
ben hat cinen Sinn! Dcin Lehen hat Aussicht! Dein Leben hat
Zukuttft! Zukunit bei Gott! Gott selbst wind Jedc'I'rane MIS
ihren Augen wischen: der Tod wird nicht meter sein, nicltt
Trauer noch Klage Hoch Nliihsal. Denn die alte Welt ist ver-
gangcn. Er, der auf dent Thron salt, sprach: Neu mache ich
alles.
2. Ihr crlullt den W'ilicrt Gottcs, \\•enn ihr an der Stolle, pro ihr
hincestellt seid, in Treue ewe Pllicht mitt. Gott is[ ds ja im letz-
ten, der each an diosen Plat/. gestellt mind each einen Ault trag
gegeben hat.
3. Bleibt geistig wache Nlenschen! Gottsncher rind Hie fertig and
abgeschlossen! Glaubende Nlenschen rind aulgcschlossene
Nlenschen, (lie mit wachen Augen clie Dinge in dieser Welt
verlolccn and kritisch begleitcn, auch die Entwicklungen in
der Kirche! Bis zuletzl ist Otto Schnelle din wacher mind kri-
tischer Geist >7ewesen.
Als ich vor cinigen Tagen das letzte Nlal mil item sprach, sag-
tc er niir: "NUll licgt man bier mind kann nichts meter Itin, abcr na ja.
man mul: es so annehmen. w ie es komntt!."
hiS
Romano Guardini hat einmal gesag*t: "Ftir Jeden kommt
einmal (lie Stuncle, da er niches meter tun kann... da ist Jeder ange-
nagelt and kann sich nicht helfen. Kann nur eins: Ilerz and %Villen
sammeln in Gott. Sich lest, sick gall/ test ani A Villen des Waters hal-
ten and still ausharren, Lind das Ende vollkonunen ihm i berlassen."
;1uch das hat unser Verstorbener ,clan.
Lnd deswegen vertrauen wit daraul, dab der I len- in ihm sagt:
'7 cnmir, chi iiicluip;crr tntd treuer Kiicclu.' \imm tell tilt der Freude dei-
ttc's Hertu.
Manfred Ideinzen, C. M.
P. Lorenzo El6segui, C.M.
1('.04.1906 28.04.1992
El ultimo viaje que emprendiste sabre la Berra to hicimos jun-
tos. Fite muv corto en Kms., Pero muv largo en incidences. Ibamos
de Sevilla a Jerez a practicar los Ejercicios anuales. Y alli to estaha
esperando la muerte para echarte la zancadilla v hacerte caer en el
suelo eslrcpilosamente con toda to opulenta humanidad. Pero si las
parcas to salieron a recibir precisamente en la ciuclad de los vinos,
las danzas v los torus, fue por to cabezoneria. Y perdona que te ha-
ble asi, a corazon abierto. Todavia no puedo hacerme a la idea de
que Lill companero Ilano v alable obtenga de pronto el Tango de bie-
naventurado. '1-odc>.s queriamos disuadirte de pacer aquel viaje. Lnos
te. deelan que [Ii el porno estaha para hullos ni to cuerpo para aquel-
los trotes; otros to recordaban clue solo podias andar a pasitos cor-
los, coma fill gorrion sin alas; otros to aconsejaban clue no to dcjaras
seducir pot aquella Tolosa sensacion; otros, en [if), seriantente te ad-
vertian que ningun papel tenias que reprccsentaren aquella pelieula...
Pero hueno eras to para poner freno v otarcha alias. '1'6 eras
todo Lin gran senor , acostiunbrado a poner los pies alli donde habias
puesto los ojos, de Ilegar con el cuerpo a donde previamente habias Ile-
gado con la voluntad . Por education habias consegttido set bueno N.
facile, pero gttiniicamente continuabas siendo puro v ditto. Cuando
llegaste a Sevilla le quedaban va pocas paginas que pasar del Iibto de
to vida Pero to quedaban nnas burbujitas de voluntad . Las quisiste
aprovechar haciendo oiclos sordos a nuesuas anioneslaciones v tc
estallaron enlre los dedos , como granadas de mano. Cuando mis com-
pancros viajaron a Sevilla para asistir a tits funerales vo rile quedc en
rasa trenzando mis oraciones con los recncrdos que guardaba de ti.
Mi primer recuerdo tuvo se remonta a 1927. Estabas va Ca-
si con on pie en el estribo Para dejar a la espalda a Villafranca (lei Bier-
zo, con so lilosolias, sus vinedos v sus montanas verdes, v al arribat
t» `)
a Cuenca, con sits ciencias sagradas , sus cocas enhiestas v sus rlos pro-
fundos. Tres ands mas tarde to volveria aver en esta ciudad. Entonces
sus manor estaban va ungidas con el oleo sagrado , to traje era cleri-
cal, to flamante maleta resonaba por los pocos enseres v libros que
portaba, sus companeros, avidos de it cuanto antes a respirar la nie-
bla Iondinense. TO eras lxor aquellas fechas un nino disfrazado de mavor-,
Lill huen cjctup tr de era famosa cash de mozos a los clue nos refe-
rirnos cuandn decimus: cs tin chic it r61l del nortc...
Recuerdo to cara reclonda v rubicuncla. Tenias una risa fran-
ca, pero no la aplicahas ningun detonante. Cuando las carcajadas en-
trahan en erupci6n sabias mantener ]a tuva a media hasty No te reciter-do
hacienclo alardes do grit6n, locuaz o vocinglero. Dejabas salir las pala-
bras de R is labios despacio, una pot una, pana que to flier a tiempo de alinar-
las con to sal v pimienta. En to cutso tenias companeros altos v fuertes
como cast illos. Tu iigura nose perdia ally en el cielo, pero tampoco con-
templabas la sierra cleniasiado cerca. Decian que en to pueblo natal, cu-
na de hornhres Itechos v derechos, mirahas a Is dernas de arriha abajo.
Decian tambien que allies o despues de it a Londres visitaste a In fami-
lia, coca inaudita pot aquellas Iechas. Ihas vestido de punta en blanco:
sotana negra. alzacuello niveo, punos almidonados, ancha teja. A una
muchacha Ic dio pena v dej6 escapar enter stns companeros tin suspiro
dicicndo: iQue lastima!...
Arnabas los trabajos de fuerza v riesgo, como harrenar las
cocas de nuestra finca conquense para hacerlas estallar despues con
la dinamita. Amabas Cl juego de pelota a pala, tan popular entre as
aldeas v los caserios de to sierra.
Coma enire nt>solius el rtrito de que hacias estrenrecer el I onion
por el vigor v el poder con que lanzahas Ias pelotas.
Amabas la buena mesa... Gracias por esa sonrisa benevola
con que acoges mi afirnrtci6n, sin que to siestas inolestado por ella.
EI estado de bienaventuranza es sin Buda mano de canto para batter
escrupulos v resquemores. A lo quc iba. A la hora de vantar no to
andabas con melindres de nina zalaniera. Necesitabas engullir una
pitanza abundante para mantener en pie a to generosa humanidad.
TO has siclo siempre tin navio cle alto bordo que requerta levier las cal-
deras rehosantes para no rozohrar.
Unas horas antes de que sttfrieras In caida que to IIev6 al se-
pulcro tuvc la suerte de confer a to lado. Te of hablar, te vi corner v ob-
servve to conipot tamiento. Y me convenci una vez etas cie los ties ma-
gnificos clones con que 87 anus ate pis to habia enriquecido la naturale-
za: Una cabeza aplomada, Lill cot <v6n ecuanime v tin est6mago t tniversal.
Las trey cuartas parses tie to vida discus t ieron por las sierras
costeras de Chile de Bolivia. Fueron demasiados anos, dernasia-
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das correrias, demasiados altibajos, demasiados cambios de for-tuna
para lo poco que sabemos de ti. Sobre tus andanzas americanas ape-
nas has dicho esta boca es mia, no sabernos por que. De aquella
epopeva que los Patiles esparioles escribisteis con Sangre, sudor v
lagrimas quire hahlar una vez con Cesareo Giraldet N Gregorio Su-
binas, que emparejaron contigo alguna vez. l.a idea que he extraido
de estos v otros sondeos cs de Clue todo lo teniais mtV crudo, que re-
ciclar a aquellos vie jos t'i'ISt ianos era panto mends que imposible, que
los nativos iban a In stivo v los espaiutles it to Savo v a lo de los
denris.
De ti tambien supe arios mas tarde , cuando la ventolera de
los superiores me Ile%6 cerca de clonde to estahas . Supe que ibas
derramando calma v tozudez por to btasio escenario , que hahias apren-
dido it nadar v it guardar la ropa v que dejabas una estela de paz v de
hondad . Por aquellas Costar encontrarias , Como vo. infiniclad de na-
Iivos portadores de apeIlidos de to tiers. 1 ' le explicarian, Como it
nri, que en rigid Lie is descuhriniientos pasaron por alli, espanoleando,
e\pediciones Cie vascos de mar v tierra. Saltaba it la vista que , ctian-
do desernharcaban, no perdIan el tiempo.
Cuando regresaste a Espana a alas la caheza Clara, el coraz6n
otonal, es cstomago invencible. Ahora hien, si supiera que me ibas
it responder, to preguntaria por que no to integraste de pronto en al-
guna de nuestras caws \ preferiste evangelizar por libre sin renun-
ciar a ui condici6n de Patil. Pero es una pregunta tonta. Yo no lu-
do de que lo pensarias dos veces antes de tomar esa decisi6n, porque
tii no eves de los Clue gtistan Ilevar sober los homhros una caheza de
estilo rococ6. " Sienipre de Irente, nunca de perlil". F.ra tina de tus Ira-
ses...
Por desgracia, podias decir teases inmortales, pero no eras
cterno. La rota de to cuerpo, hatida por los alias, se desmoronaba.
No tenias otra Salida que vokc to a cohijar bajo [its alas de la galli-
na. coma tin pollticlo timido. Los Padres de Pages (lei Como, a (1011-
de luiste a guarecerte, tC acogieron dulcemente. Lti saber hace it las
mil maravillas. La liospitalidad tiene para ellos tin anverso divino v
on reverso heraldico. Tti Ies pagahas el hospedaje ahorrandoles to-
das las molestias que se to iban ocurriendo.
El P. t;rbano que iba diariamente a to celLla para darte los
buenos dial, to encont rO mar de una vez caido en el suelo, sin poder
volver a la cama v sin querer tocar el timbre de alarma colocado so-
bre Ia mesilla de noche por no interrumpir cl descanso de los com-
parieros.
Despucs de lu caida corporal fueron producicndose las otras
caidas invisibles de tantas cosas Como se octiltan hajo la piel. En to
cerehro se iban cerrando todas las oficinas.
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Lin dia el P. Gonzalez trataba de hacerte comprender la sin-
razon que cometiste insistiendo tcrcamente en hacer aquel viaje a Je-
rez que to cost(') la villa. La idea de In error se resistia a abrirsc pa-
so por tus oscuras entendederas.. Por fin salto la chispa, captaste el
mensajc, Ccrraste los ojos, guedaste pensalivo, abrislc los parpados,
clavaste la rnirada en el P. Gonzalez Ydijiste escuetarncnlc: "a to he-
cho, pecho..."
En el Camino do to vida tutiste errores, manias v terqucdadcs
desesperantes. Pero detras de to epidermis latia on hornhre a Carla cabal,
hecho de una pieta, bien tallado, robusto, piramidal, reclilineo... Cuan-
do tc frtiste de entre nosotros pense para mis adentros: el fin de una r aza...
Felipe Manzana1, CAI.
holelirt Prnt •iiicial de Salamanca
Pe. Antonio de Almeida Mourao, C. M.
30.06.1905 - 24.08.1992
!Vlais urn filho ilustre do Cara4a, mail um coirnrao c Sacer-
dote dos mail ilustres de toda a historia de nossa Provincia, o Pe. Antfr-
nio de ,Almeida Mourao deixou sua marca registrada comp um gran-
de formador do clero c, nurito especial mente, como formador dos nos-
sos, nos quase dcz anon eni que. exerceu, em Petropolis ( 1939-1948),
a fun4ao de Diretor do Seminario Interno (noviciado), Diretor Espi-
ritual e Confessor de. praticaniente, todos os Estudantes que ali cur-
savant Filosofia c'l'eologia. Recebera sobre os SCtts onrbros esta pe-
sada responsahilidadc, quando tinha apenas 34 anos de idadc c 8 do
sacerdocio. Havia antes trabalhado nos Seminarios Maior e Menor
de Salvador, Bahia. Seu exito total se dcvc, scm duvida, ao seu esforco
persevcrante em conhecer Sao Vicente c em perseguir sempre as pe-
gadas de nosso canto Ni. One dom 0 dente nosso Diretor cm rclerpa-
ra nos os ensinamentos de Sao Vicente! Oue ardor e intcresse em nos
fazer entender as " Regras on Constitui4Oes Comuns da Congregacao
da Missao" (nao havia outras ncm era necessario! ), em multiplicar suns
(alas sobre o capitulo se-undo, que trata das "maximas e\ angAcas",
ressaltando, como nrcio do pratica-las todas, "santissimas c utilissi-
mas", porque mais proprias do missionario c do formador do <xrtros
padres, as virtudes que Sao Vicente nresoro grostava de chamar vir-
tucfes fundamentais dc Congrega4ao - a simplicidadc, a humildade,
a mansidao, a niortifica4; o c o zelo da salvacao das almas! Educa-
dor c lormador por exceiencia. Etc nos comvencia com lacilidade, por-
que o viarnos praticar primeiro antes de exigir de Weis, porque acre-
ditava na propria voca4ao como uni dom de Deus, unn chatnado do
Espirito Santo, porque pautava sua pr<ipria Vida de acordo Conn sua
fe. A genre sentia ncle trm interesse verdadeiro por todos nos, sua bon-
dade em nos receber. Etc nos conquistava e nos convencia, porque
nele confiavamos.
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A primeiro de novembro de 1948, assumia, corno Superior',
a Dire4ao do Cara4a , entao Escola Apostolica , em substituicao ao Pe.
Antonio da Cruz . Sonhava corn inn Cara4a moderno e dinamico, ce-
leiro das vocacoes lazaristas no Brasil. Da m6clia de uns setenta, ele
fez passar para cerca de duzentos os apostolicos , it Clue se dedicava
com o mesmo amor e entusiasmo de seu tempo de Petropolis. Sou-
be interessar- se pela associacao dos ex-alunos e amigos do Cara4a, a
AFALAC, recentemente lundada . Sabia retribuir os recursos materiais
que esta inslitui4ao conseguia fazer convergir para o Cara4a , pelo in-
leresse espiritual para com todos os setts membros, pelo melhor re-
lacionamento para com todos que compunham a sua diretoria, par-
ticipando de suas reunifies c levando - Ihes it sua palavra , os Sens con-
selhos , a sua expericncia , Cl sua prudcncia , a sua prescnca de padre,
represenlantc lidimo de seus amigos mcstres e educadores . Sabia rc-
ceher a todos , cura4ao sempre aberto , em suas lestivas caravanas e
ern suas sess6es de nostalgia.
Durante o seu mandato no Cara4a (1948-1954), exerceu,
tambcm, funcOcs de Conselheiro provincial, o que o obrigava it mul-
tiplicar suas viagens para as reunifies no Rio, tanto mais penosas quan-
to primilivas cram entao as estradas e os meios de cornunica4ao.
"Vince e tres anos seguidos , aplicados na lorrna4ao do clero
c na forma4ao dos nossos , se me tivesscm perguntado: 'qucr conti-
nuar no mesmo trabalho ?' eu teria respondido : 'sim, qucro, pois Sao
Vicente me disse : Dcus nada podera fazer maior do que o padre!'...
Mas nomearem-me vigario em Moinho Velho , Sao Paolo (1955-
1959)"... Sao palavras suas textuais ... Mas nao se dcmorou muito cm
retornar a sua especialidade de direcao das almas, de formador, cie
conselheiro . E e ele que volta a lalar- nos: "De junho de '59 a setem-
bro de'71 , exerci o cargo de diretor provincial das Filhas da Carida-
de. Trabalho imenso . 1.700 Irmas e umas 150 Casas, espalhadas em
Sete Estados e no Distrito Federal". Nada mais clissera com respeito
a esses doze anos, trabalhados no "Matoso ". Mas aquelas dezenas e
centenas de Irmas, desde as mais velhinhas e doentes de "Wre Blan-
chot", que nao deixaram urn instance o seu corno nas doze horas que
loi velado em sua Capela . muito pequena no momento da missa dc
funerais, cram testemunhas vivas do orande Diretor que haviam ti-
do na pessoa do Pe. Mourao . A todos nos nos deixava na posi4ao de
rirfaos, corn a perda de tao grande pai.
A partir de 1971, durante tres trienios, corn a mesma bon-
dade e do4ura, exerceu o oficio de Superior da Connunidade da Ca-
sa Provincial, enquanto trabalhava corn os conirades vicentinos, co-
ma sen assistcnte eclesiastico, diretor espiritual e confessor. E sohrcveio
a ultima etapa de sua villa, a niais clif*icil, dolorosa e cheio de humilhacoes,
com inumeras enfermidades, doen4a de Parkinson, arteriosclcr-osc
crescente, passando os ultimos tr cs meses internado no I lospital S. V.
dc Paulo. code veio a falccer. Fidclis regrrlarum custos... Pietatis exi-
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rains cultor... Spiritualis directoroptimus... Sicut sempervixerat, ita
religiosissime obiii!...
Alpheu Custodio Ferreira, C. M.
P. Pietro Pizzi, C. M.
26.02.1922 - 23.07.1992
Una folly numerosa , durante 1'eucaristia presieduta dal ve-
scovo mons . Antonio Mazza nella chiesa di S. Lazzaro e S. Vincenzo
dc' Paoli, si e stretta auorno a padre Pietro Pizzi, prete della missio-
ne, scomparso improvvisamente nella scorsa settimana . Ricoverato
all'ospedale di Borgonovo , c stato stroncato da Lin male incurabile.
E' ,tarn padre Carlo Braga, visitatore provinciale della Congregazio-
ne delta M issione, che, nell'omelia net Corso del htnet ale, ne ha ricordato
la I igut a.
Da nrntacinque anni padre Pizzi era a Piacenza, at Collegio
Alberoni, clove ha diretto I'Osservatorio Meleorologico e Sismico e it
Mnseo di Scicnze Naturali, divenendo una persona stiniata dally
genie e nota per la sua cornpetenza scientifica.
Originario di Genepreto, net comune di Nlibbiano, dove era
nato settant'anni fa, la sua vita tin da piccolo tvcva preso una sicura
direzione. A porn piu di died anni, con Lill Grosso valigione - ricor-
dano gli amici - era partito per Roma dove al Collegio Leoniano ave-
va iniziato a frequentare la Scuola apostolica - it scminario minore-
della Congregazione della \'Iissione, studi poi proseguiti a Siena e ul-
timati a Piacenza. La sua vocazione Iii it frutto di una missione pre-
dicata dai vincenziani proprio a Genepreto.
A breve distanza to segui tin altro ragazzo del paese, Quin-
tino Gaiaschi, ora h atello laico vincenziano a Siena. All'indomani dell'or-
dinazionc sacerdotale, avvenuta nella nostra citt$ net marzo del '48,
assunse l'incarico di insegnante di matenratica e fisica prima e di ag-
giornamenti scientilici poi al Collegio Alberoni. La sua preparazio-
ne scicritilica - cosa alquanto curiosa - se l'era tenacementc lorma-
ta tutta da se.
A livello diocesano era segretario del CISM , l'unione delle co-
rnunita religiose maschili , e membro del Consiglio pastorale. Aveva
lavorato nurlto e con passione in questi ultimi anni al Sinodo , fornendo
Lino specilico contributO .ulla v ita consue - rala ncll ' mhito del d<,cn-
mento sulla cornuniom .• drily c hic,a.
«:\Tan sotto poclte - racconta it signor Giulio Agosti, addetto
all'Osserviitorio Meteorologico delt'Alberoni It, iolte in crvi i giorna-
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li harmo parlato di Lui. Cio accadde piiu r'olte, fin da quando negli an-
ill 60 ossen'o alcurte evoluziorti Belle ruacchie solari - cosa the spirrse
I'Opera Pia Alberoni ad atrmenlare i corttrihuti ecorronrici per I'Osser-
vatorio. O quando, (ncora negli arnri '50, intenvernte nel vivace dihat-
lito sull'ahhassameruo del livello del wroth Bella Romagna in seguito al-
le estraz iorri di metarro. / geiii non finiscono rnai di stupin': rinsci a cap-
tare le 'loci der;li as!rortauti russi al tempo delle prime spediziorri tuua-
ne cello spazio a cavallo del 1960 e /iu tra i primi a collocare a Piacert-
za tar apparecclriauura per ricevere le rilevazioui atmosle'riche del Me-
leoSat. Lo ricordo cost - conclude A,'osti era Lino studioso siletzzio-
so,,.
Forse sta proprio qui it ti alto singolare delta personality di
padre Pizzi: it veder mescolate in tui I'ansia irrefrenabile del ricerca-
tore non solo teorico ma pratico (month lui slosh it nuovo sismograto,
giunto all'Alberoni tic] 1975 in vari pezzi dagli Stati Uniti e dalla Ger-
mania con cui In rilevato it Piacenza it terremoto the ncl '76 sconvolse
it Friuli) ed un temperaniento schivo, riservato. Era avaro del dare
notizie cli se. Quasi per rrriracolo, clue anni fa, rivelo, in occasione del
cinquantesimo del suo ingresso nella connmity vincenziana, di essersi
salvato per poco dalla morte da piccolo quando cackle net canale dell'ac-
qua del mulino del padre, rischiando di Imire stritolato dalla ruota.
\ei primi anni del suo ministero sacerclotale ha lavorato
anche a Roma dal '54 al '57 come cappellano delta borgata di Tor Tre
Teste. A Piacenza e ritornato definitivamente net 1957, ricoprendo,
accanto all'inscgnarrrento, I'incarico di economo del Collegio Alberoni
con atcune parentesi di cui I'ultima dall'86 al '91, clurante la quale ven-
ue sostituito in questo compito eta p. Antonio Freschi, cappellano del-
le carceri. Net setternbre di on anno fa era stato nuovamente noni-
nato economo. E'stato parroco di S. Lazzaro, nei difficili anni del do-
po'68, ma it sun home e legato ally curd pastorale del Montale I in dal
1960.
Cappello, lanibretta e I'abito talare, the portava sempre,
sventolante: questo era it sun equipaggiamento agli occhi di chi to ve-
deva partire. Era stimato e amato dalla gente, the ricorcla ancora le
vacanze the on tempo or,*anizzava a Pejo con i giovani.'I'ra Ic stre car-
te si trovano ancora gli appunti delle site omelie pronunciate in tan-
ti anni di vita pastorale, gelosamente custodite con ordine, cone se
a.speri:ISSr the Lill giorno qualcuno le scoprisse e se ne stupisse pia-
ccv01 Kurt.
1'na rvoha ho sentito the to chiauravano pro/essore. Noll to
sapevo the fosse tnr mezzo genic, unto the aveva sttrdiato. Lra in tipo
cost semplice, the non si dava arie»: questo mi ha confidato on gior-
no Lill parrocchiano di S. Lazzaro, senza sapere di tracciare Lino de.i
piil azzeccati ritratti di padre Pizzi. Schivo ma pronto a scherzare, con-
vinto delle proprio idee, sempre attento a ogni persona, cost rispon-
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deva due anni fa at suo superiors generate che si complinicntava coil
lui per it cin(Iuantesimo del suo ingresso nella comunita di S. Vincenzo:
«devo dire the giiarulo abbianio frrtto gnanto si poteva e si doret'a fa-
re, siarno semi iru(tili dawarrti a! Signore)).
Sul suo tavolo, it giorno della sua morle, e stato trovato it pro-
getto di rinnovamento dell'Osservatorio Meteorologieo. E' state lit sna
ultima fatica, incompiuta. 44a morte the ci coglie earl le arnli in ma-
tro c la pill gloriosa e la pin desiderabile,,, amava dire S. Vincenzo (Iua-
si quattro secoli fa. Ed c vero ancora oggi.
Dat ide Maloberti
(Da «Il ,Vuovo Gioniale,, di Piacenza: 8 agosto 1992)
P. Agostino Pecorario, C. M.
07.05.1916 - 28.07.1992
Don Agostino si c fatto voter bene da tutti soprattutto per lit
stta carica umana, per la sua simpatia the ispirava, per la suit gene-
rosity disinteressata e alt ntistica. Era sempre disponibile, per qualunque
piacere; era sempre pronto a qualunque servizio, senza hadare it sa-
crifici e r-inunzie personali. La sua vita c stata tutta dedicata at lavo-
to: un lavoro intenso per la Conlunita, nellc vane mansioni alle qua-
Ii i Superiori In hanno applicato: insegnarnento e formazione dei
giovam prima, amministrazione dopo.
Nell'insegnamento dimostro costantemente intelligenza vi-
vissima, capacity intuitive, facility di espressione. Si sit the la inate-
matlea c la materia pill ostica per i ragazzi e per i giovani: Dori Ago-
stino la rendeva simpatica e Ia faceva amaze anche ai pill refrattari.
Aveva una particolare predisposizione per le materie scientifiche,
soprattutto per lit fisica. Sit questa materia, e in generate per tulle Ic
scienze esatte, si teneva al corrente: non gli sluggiva Walla Belle con-
tinue scoperte the si andavano facendo e sulle applicazioni tecniche-
che tie derivavano. La Scuola Apostolica, prima a Roma e poi a Sic-
na, lit it sun primo campo di apostolato. In on primp tempo fu SOIl
insegnante, in un secondo tempo anche vicedirettore disciplinare. La
Sua giovialita, la sua spontaneita, it suo ottimismo influivano moltissimo
sui giovani e facevano amaze quella vocazione vincenziana alla qua-
Ic si sentivano attratti anche per merito delta sua test knonianza.
Come amministratore ebbe delicatissimi incarichi a Roma,
it Piacenza e a Siena. Come amministratore del Collegio Leoniano,
ricordiamo in modo particolare it merito di aver preparato con tan-
to amore la sede Bella Curia Generalizia, the dopo oltre Ire secoli Ia-
sciava Parigi e si irasferiva a Roma, in seguito ally decisione della pr-e-
cedente Assemblea Generale; sempre a Roma fu anche amministra-
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tore del Centro Liturgico Vincenriano ed Econorno Provinciale; a Pia-
cenza earn per alcuni anni I'amministrazione del Collegio Alberoni,
lasciando sin lieto ricordo c on sincero rimpianto. Ma dove dimostrb
rnaggiormente Ie sue capacity anrministrative fit a Siena, quando i Su-
periori to incaricarono di impiantare la Casa di Riposo per anziani e
la nostra Infermeria Provinciale. E fu proprio quest ultimo delicato
e faticoso incarico the fini per logorare definitivarnente it suo fisico
e ridurlo all'impotenra.
11 19 marzo del 1980 f u improvvisamente colpito da parali-
si t he to inchiodo nell'immobilita per 12 anni! Sembrir sin vero assurdo:
on lisico tutto movimento, tUtto dinarnismo, costretto improvvisamente
it fermarsi e ad assistere a sin graduale ed inesorabile disfacimento
fisico e psichico! A nulla giovarono It assidue cure the gli furono pre-
state in tutti questi anni proprio in quella Casa Pia per cui aveva tan-
to lavorato, in quella Infermeria the eg_li aveva attrerrato. Le Ircquenti
visite the gli facevano i confratelli di tutta la Provincia Romana c le
care Figlie delta Carity, i parenti e gli amid, gli recavano indubbia-
mente molto conforto, mia net medesimo tempo molto rimpianto per
i bei tempi passati, the tutti gli ricordavano con la nostra presenra.
Nella logica cristiana sappiamo che anche it dolorc e una gran-
de ^grazia, the it Signore da alle anime privilegiate: sianur sicuri the
anche Don Agostino sia entrato in questo numero. E sappiamo the
D Agostino ha anche avuto la grazia corrispondente e adeguata de sop-
portarione eroica.
Giuseppe Menichelli, C. M.
P. Stanislao Prosperini, C. M.
10.05.1924 - 15.09.1992
La lace di speranza che viene dal mistero pasquale del Signor,
the not rendiamo presence in questa celebrazione dell'Eucaristia,
illurnina it nostro dolore e it nostro snharrimento umano di fronte aI-
Ia morte di a;i fratello the e stato a not vicino e caro per la fedelta
agli impegni delta sua vita, per to spirito di accoglienzaa e di amanita
the ci ha scmpre mostrato, per l'esempio silenrioso e simile the re-
sta per not sin insegnaniento.
Solo it servo Buono e fedele, cosi to chiama it Signore, e in-
vitato ad entr are, a prender parte delta gioia del suo Signore nella Ca-
sa non costruita da rnani d'uorno. Servo Buono e fedele si e cer tamente
sentito chiarnare P. Prosperini da parte del suo Signore. E buono e
fedele amiamo chiamarlo not net ricordo pieno di of fetto e di rimpianto.
La fedelta e stata, credo, una Belle note essenziali delta sua vita. Non
solo in relazione agli impegni amministrativi, svolti per lunghi anni;
ilia in rapporto a tutto it suo modo di essere. La honta, unita a boon
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senso , a nmana bonomia , a corretta lermezza ha caratterizzato it silo
rapporto con gli attn.
Parlare di P. Prosperini none facile, rreppure per rile the So-
no stato silo compagno per tutto it tempo degli studi e delta lorma-
zione e, anche se poi le nostre vite hanno seguito tiloni diversi, anco-
ra uniti net lavoro a senvizio delta Provincia. Ma era cosi riserlato, the
anche i Pill vicini intuivano phi the sentirlo direttamente da lui.
Le elate esserr<,iali clella vita sorro 68 artrti di eta, 50 di vita virt-
cen iarta it prossittto 27 setterrtbre, 42 artrti di sacerdo io. Vi troviamo co-
me due filoni: quello del ministero diretto (Tor Sapienza, Migliarino,
Grosseto, none anni a Lunghezza come superiors e parroco e Lill cer-
to tempo dedicato anche Lille missioni). L'altro filone e quello dell'am-
ministrazione, put di vent'anni, divisi t a it Leoniano e la Curia Gene-
ralizia.
Permettetemi di richiamare tre aspect delta sua personalita.
- Aspetto tartatto di bouta rtaturale rtel rapporto facile , a volte ameno,
sempre bonario, capacc di sdranimatizzare, tranquillo lino ad apparire
estraniato dai problemi o indifferente . Ma sotto questo aspetto di bo-
naricta c 'cra Una giande sensibility ai problemi C soprattutto Lille
persone , pill- con una sang lermezza net rispetto dui pl-o)Ii e alt-ui
doveri . Ne e test imonian •ra it ricordo the ha lasciato in coloro the han-
no lavorato o avuto rapporti con till.
Fc'della a„ li iotpe,rti Bella sua vita cortsacrata . Nc sottolinco due cte-
1 LIII :
- la partecipazione, non soltanto formale ai mornenti di vita connr-
nitaria, come la preghiera, la rillessione, i momenti di fraternita.
Condivicteva e desiderava qualcosa di pill in tutto questo, come esi-
genza delta sua interiority;
- la poverty, chc to rendc\a attcnto ncll'amministnazionc (lei bcni del-
la comunita, preciso nci conti, nci rcgistri. Ma soprattutto povero pel--
sonalniente. Non ricercava cose su)CI-llue. II poco the poteva avere
('Ili SCI-viva per qualche libro (amava Ic Ictture di carattere storico) c
per la cavity. Tra IC sue core non ho tt ovato danaro ne cose inutili.
(,`n altro aspetto clella stta vita cc Biala la dicponibilita. Nono-
stante una certa calma esteriore nei sum progetti, non Si ril iutava mai
quando veniva richiesto di qualche servizio, quando Si trattava di ren-
der:si utile in qualche necessita. I Ia serer ito lino all'ultinio, illudendosi
terse delta natura di certi snot disturbi, net desiderio di non es-sere di
peso ad altni. Ha certamente dato lotto Se stesso e IC sue capacita. Po-
tremmo dire the ha lasciato the sorella mode gli si avvicinasse net
pierro dell'atlivita. dci progetti, Belle speranze.
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Oggi, ricordando quanto ci lascia di rimpianto per gli esem-
pi e per I'insegnamento spirituale , gli diciarno un addio pieno di fe-
de, di speranza , di riconoscenza per quanto ci ha donato . Ma la tri-
stezza umana e comprensibile e addolcita dalla certezza di ritrovar-
ci, not con lui, come servi buoni e fedeli, a g'odere della gioia del no-
stro Signore , nella dimora eterna, non cosU'uita da mani d'uomo, nci
cieli.
Carlo Braga, C. M.
(Dall'O)nelia nella nres. ,a di su%Jra'io)
P. Alejandro Rigazio, C. M.
06.08.1921 - 10.08,1992
i Qtt^nunrn'illosas son tits ohms.., .Senor de todos los tiempos!
FI P. Robert P. Maloney, Superior General de la Congrega-
cibn, Y Son .Juana Elizondo, Superiora General de las Hijas de la Ca-
ridad, enviaron a la Provincia Agentina, C. M., senclas cartas de con-
dolencia. Ambas fuenm Ixwtadorats de Luia breve semblanza del P. AL.P.IAN-
DRO ANTONIO RIGAZIO. La primera en orden it sit inmensa labor
en favor de la Congregaci6n de Ia ^Misi6n, v In otra, tocante a la no-
table avuda prestada it las I lijas de la Caridad, tanto en el ambito uni-
versal, cuanto en la Provincia Argentina.
Yo estuve atento en sit enfermedad, como cl Visitador, P. Flor-
velino Malvarez, v tanibien estuve presente en sus irltimos mome.n-
tos, con so medico de cabecera, con el P. Rafael Carli v una media
docena de I lijas de la Caridad. En estado comatoso, so respiraci6n
era tranquila... El cancer habia exigido Ia extirpaci6n del pulm6n iz-
ctuierdo el 3 I de enero de este ano, v... .igloo sit curso... fatigas... can-
sancio... flaqueza v debilidad f isica...
Pero el tarnhien deterrnin6 so curso personal. Su intento de
recuperacicin con dicta especial, reconfortantes v aplicacir n de ravos
senalados por lo" medicos, estuvo a la par con la tarea aclministrati-
va a distancia (67 Kil6metros) Cie la Basilica Nacional de Ntra. Sefio-
ra de Luj in; con sirs intervenciones como Consejero Provincial, quiz is
tambien a distancia en aleunos casos; v con la nutrida Correspondell cia
epistolar que nlantuvo hasta consumir las cintas de escribir... (Las con-
seguidas por gentileza de una Hija de la Caridad en el cxtranjero, las
vin con satisfacci6n, con nostalgia v emocion... pero no mas"! ).
Su akin por colaborar en todo lo que Lucia en favor de la Con-
gregaci6n, lo inst6 a viajar a Roma, en respuesta a tin pedido de sit
dilecto amigo el P. Richard McCullen, como superior General que hre-
ra entonces.
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Su quehacer inmediato en la Asamblea General 1992 se ma-
nifiesta claramente en la carta quc Ic enviara en Fax el P. Palo el 10
de agosto, v que no pudo leer ni escuchar...: "... Hay mochas sugcrencias
interesantes para la pr6xima Asamblea General v muchas cocas con-
cretas sobre esta del '92. Te agradecemos muchisinio to trabajo, he-
cho con tanta dedicaci6n y sacrificio de to parte. Nos conmovi6 mu-
cho verte via jar antes de la lecha gue habias escogido. I'cro espera-
mos gue havas descansado bier v estes mejor, acornpanado nueva-
mente por tus medicos. El P. Maloney me pidi6 gue to envie su salu-
do carinoso y rnuv amigo. l.os otros cohermanos tambien to saludan
con amistad v fraternidad.. Un abrazo con todo carino v anristad (iv
devoci6n! )."
De hecho asi Ileg6... cuatro dias antes de concluir la Asam-
blea... solito .... porque el lo quiso asi... (lo dcspidieron de Roma los
PP. Malvar-ez., Visitador, v Vicente Bokalic , delegado), con esqueleti-
cos cincuenta v ocho kilos... 23 de Julio...
El 6 de agosto cumplin 71 anos... Agasijado por los Padres
dc la Casa Central v otras Comunidades locales, el almuer ro Inc su
ultima'presentaci6n en publico'. Esa tarde, desde su lecho, cansado
fati.cado, expresaba, con sus largos dedos hacia abajo, el declive fi-
nal,..
Sus hijas espirituales v las Hijas do In Caridad le atendieron
permanentenlentc dia v noche . Sus tiltimos instanter ... cuatro ho-
canadas de aire... cuatro expiraciones ... V... panto final ... 10 de ago-
sto de 1992, a las 20h43 '... Cuatro ansiosas aspiraciones .., simbolos,
para mi , de cuatro interioridades que se dieron en su Vida especial-
mente : llenar su mente.., dinarnizar sit cuerpo .., acrecentar str fe., hen-
chir su amor... Pero tambien cuatro exhalaciones ... Una cornputadora
humana : precisa , clara , exacta , ordenada v exigente . Paciente para al-
macenar v procesar datos v lenguas ( Castellano, latin , hebreo, grie-
en, frances , italiano, ingles, portugues , guarani del Paraguay , sit pri-
mer dcstino ), pero rapido para exponerlos en pantalla segun las ne-
cesidades v circunstancias...
El P. Tomas Gutierrez, C. M., Superior V Rector de la Basi-
lica Nacional de Lujan, en la concelebrada Misa de Exequias, destaco
la sabiduria del P. Rigazio y sit estricta v exigente adhesi6n a ]a ver-
dad...
Una interioridad profunda e inquicta que no adrnitia largos
dist-accioncs ni viajes turisticos, pero en carnbio exigia, a SLI set-, a
sus carismas v a su tiempo, una dedicaci6n total a cuanto suponia un-
plicancia a sus cargos v compromisos (Profesor en el Seminario
Mayor de Asuncion-Paraguay: Licenciado en Teologia v Sagrada
Escritura en Ronia; Superior en el Seminario C. M. de Escobar-Ar-
gentina, Asistentc General C. M.; Director Provincial de las hijas de
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la Caridad ; Consejero Provincial ; Visitador; Eccinomo General C. M.,
% Confesor N, Administrador de la Basilica Nacional Ntra . Sra. de
I.ujan).
Alimentaba sit espiritu, especialmentc con la doctrina pau-
lina v las Conferencias de San Vicente, v en sus largas clrarlas v ho-
milias trasuntaba sit espiritualidad cristocenUrica v sit amor a la Con-
gregacicin de la NIisicin en la evanggeliracion de los Pobres.
Una memoria privilegiacla le permitia recordar e identificar
personas, cumplearios v aniversarios, que lo Ilevaba a vincularse di-
recta o epistolarmcnte con on sinnirmero de conocidos.
I)ificilrnente pueda darsc una cifra aproxirnada de las car-
tas, que sobre todo err correspondencia, no dejaba nunca de escribir,
tanto fucra para saludar o acusar recibo, cuanto para animar, disuadir
o corregir... (En visperas del domingo de Ramos Cie cste ano, on ami-
go comun Ic escribia desde Paris: °... on grand NIERCI de rn'avoir ecrit.
Tes lignes valent lent- pesant d'or: elles rn'aident a mieux faire atten-
tion all Saint-Esprit, qui attend patiemment que.j'ecoute enfin on pet
de cc qu'll vou(Irait bien me dire...")
En resumer: on sernbrador... on estratega... un conductor de
espfritus... on atento v fief servidor v administrador Cie los bienes de
los Pobres... on pasado, presente v futuro de la Congrcgaci<n de la
hiision en la Iglesia de Cristo.
Ventura Sarasola, C. X1.
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VERiNAZA Gaetano , Treuta Giorni con rllaria. Ed. PAOLINE, 1992,
pp. 122
Sant'Agostino nella sua opera De Trirtitate si lamenta che non
ci sia stato tratnandato it ritratto del volto fisico Bella Vergine Maria.
Le immagini della Madonna attribuile a san Luca nsalgono
invece a epoche piu recenti.
Ma, se san Luca non ci ha dipinto it volto I isico della Ma-
dre del Signore. insierne con l'evangelista san Giovanni ci ha trasmesso
net Vang'_elo ii volto Bella sua anima.
Le parole di Maria riportate net Vangelo e brcvemente com-
mentate da sari Bernardino da Siena net suo Nono discorso sulfa vi-
sita di Waria it sant'Elisabetta, integrate dalla dottrina del cap. Viii
della l.ttrrtert Gerttitott del Vaticano 11, ci danno i lineamenti dell'au-
lentica personality cristiana che nasce nella Vergine di Nazareth.
E' quarto si propone di esporre questo libretto del mese
niariano, che cede la Luce in seguito all(- istanre di van confi-atelli sa-
cerdoli, con I'unico intento di far mcglio conoscere, amare e imitare
la Madonna.
L'Atttorr
DODI N Andre, 11onsiem- Virtcertt racotue par sou secretaire. Rerttar-
gttes stir les ac'tes et paroles de Jett Monsieur Vincent de Pattl
roue trc', honorer Na, et Fonelatenr, Preface de Pierre Chau-
nu, de I'Instilnt, O.E 1 L., Paris 1991, pp. 224
Ben noto a tutti i vincenziani i• un caro I-'ratello Coacliutore,
Fl. Bernardo Ducourneau (+ 1686), come ledele segretario di S. Vin-
cenzo. Mello noto e un aLtro Coadiutore, che it Santo net 1647 gli det-
te come aiuto segretario, Fratel Luigi Rohincau, al quale it P. Dodin
rivendica un prezioso documento, le Remargrtes stir lcc acres et Ics pa-
rolers de /eu alousiettr Viucetrt de Pattl. Tali pagine, per incarico del Sig.
Renato Almeras, secondo successore di S: Vincenzo, furono scritte net
periodo compresso Ira it 27 settembrc 1660 e it 1664, in vista Bella
celehre Vita compilata da Mons. Luigi Abell
'
v.
Sono 339 pin o nreno hrevi ricordi o annolazioni, diyise in
12 capitoli, di ineguale Iunghezza: "1) actions et paroles d'humilite
(n. 1-70); 2) actions et paroles de respect (n. 71-83); 3) actes de la ver-
tu de simplicite (n. 84-90); 4) plusicurs acres de Ia vertu de pruden-
ce (n. 91-129); 5) acres de dcvolion (n. 130-146); 6) plusicurs acres et
paroles dc Monsieur Vincent qui Iomt voir comhien it amait et prati-
quait la vertu do chastelc (n. 147-154); 7) acres de la vertu do morti-
fication intericure et exti rieure (n. 155-201 ); 8) acres ('acquiesccnrent
(n. 202-209); 9) charite et Me (n. 210-260); 10) actes de charite et de
rnisericorde (n. 261-316); 1 1) acres de Ia vcrlu de support (n. 317-328);
12) egalite ('esprit (n. 329-339)."
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Al testo completo, it Dodin ha aggiunto delle copiosissime no-
te (p. 167-222) con la sua ben nota conmpetenza, indicando di volta
in volta queue annotazioni the non sono entrate nell'Abelly, e quin-
di arricchiscono la nostra conoscenza del Santo nella sua vita quoti-
diana: vederc per csempio gli ultimi clue ['ecordi In. 338-339), in par-
ticolare quello sulla nomina a cardinale (p. 222).
Cone risalta in tutto it libretto, pur con molta discrezione,
l'ammirazione di Fratel Robineau per i Santo! "Sembrava -dice - the
la carita fosse rata con Ini c losse la principale delle virtu di cui In
ornata la sua belly anima" (n. 261, p. 121). Bello in particolarte it ri-
cordo della carita verso tin altro f ratello coadiutore, Nicola Chirol: "Si
pub dire che, dopo Dio, in la carita e la pazienza del Signor Vitrcen-
/..o the ha facto si the Nicola Chirot si trovi ancora grti a San Lazza-
ro e serva i malatti con tanta gentilezza, impegno e henedizione, sic-
che ognuno ne e edificato. F,' vero perm the prima questo bravo gio-
vanotto non voleva far aln-oche here, mangiare e andare a spasso, (!all-
do modo a parecchi della Casa di mormorare per it fatto chc it Signor
Vincenzo to sopportasse qui e non to mettesse ftrori. II detto Signor
Vincenzo ascoltb Iutti questi lamenti, ma non voile far nrrlla, e sop-
porlb (presto povero giovane, tanto pin perchc avcva servito parecchi
anni it signor Priore di San Lazzaro, Adriano Lebon ( 16.51 ), verso
it quale it Signor Vincenzo cra picno di riconoscenza. Ouesto to so-
steneva nel desiderio di sopportarlo, aspettando the Dio lo tocasse e
canbiasse, come ha latto, per sna misiericordia" (n. 3 10, p. 140).
Vella sua semplicita questa di Fratel Luigi Robineau e una
testimonianza di prim'ordine, affinchc ogrri missionario vincenziano
- ciietro t'esempio del Santo sia "prolesseur de t'amour de Dieu et
de ('assistance du prochain" (n. 213, p. 108: e un'annolazione preziosa,
onessa da Abelly ).
Edgardo Fci, C.M.
GONI'ALVES, Marcos Evangelista . ":MARGARIDA NASEAL - A
Primeira Filha da Caridade" - Rio, 1991, I37 paginas.
A apresenta4 ro do livro foi Icita pot N. A4ere ROGE, onde
eta diz: "Parece-me cue o senhor foi o prirnciro a penetrar tao longe
e dc n-rodo tao exato a analise de sua personalidade (de Margarida)
corn its raizes da Fe".
De Imo, o Pc. Marcos enfrentorr um terrivel desalio: ser o PRI-
\4EIRO biOgrafo de Xlargarida Nasean. Reconhece, hunildcmcnte,
serum trahalho simples, embora corn muito esfor4o do pesquisa e von-
tade C l (• .iurar a Primeira Fillia da Caridade dentro da espiritualida-
de vicentinur.
Deseja o Autor. atualmente Diretor das Filhas da Caridade
no Rio, que sett "esfor4o possa suscitar em algum historiador de fa-
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to e competente o aninu, de empreender estttdos mail aprofundados
e tzcnicos sobre MARGARIDA NASEAI; '. Para into, o Autor cede. de
boa vontade, os dircitos de tradu4ao a quern se interessar , desde que
the comunique.
O Leiter podera acompanhar, como num filme, o desenro-
lar da vida de Margarida. Fotos de personalidades, de Iocais e (IC do-
cumentos relatives a eta tornam a leitura deliciosa e interessante. Ma-
pas de Suresnes e dos arredores de Paris cenduzem o Leiter, nu
melhor, ebrigam-no a it conhecer "in lece" „ jardim onde nasceu aque-
la "Margarida".
Enfim, o Autor espera que se comenun-e a altura o IV CEN-
TENARIO DE MARGARIDA NASEAI.', em 1994.
Alplieu C . Fcnrira. ( \1.
P,'ut'i,iria rln Rif) - Visil,id((I
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